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Introàuction 
INTRODUCTION. 
Le but 
Bastogne . A 
de ce mémoire est d ' informatiser l ' abattoir 
partir de certains problèmes soulevés par 
de 
le 
directeur de l ' abattoir , nous avons essayé d ' apporter une 
solution générale , ensuite nous nous somme penchés sur un 
problème précis, en l ' occurrence , la réorganisation du 
service commerce de l'abattoir-
Nous avons proposé d'informatiser ce service et nous 
avons effectué une comparaisôn coùt/efficacité pour s'as-
surer de la rentabilité de la solution proposée. Nous sommes 
arrivés à un accord avec les dirigeants de l ' abattoir pour 
la réalisation sur micro-ordinateur d'un logiciel d'impres-
sien de bordereaux de transport, 
de stocks et de consultation 
enregistrées. 
de facturation , de gestion 
de certaines informations 
En outre, ce logiciel devrait pouvoir être facilement 
intégré dans une réorganisation générale de l'abattoir. Nous 
avons ensuite développé et implémenté ce logiciel sur un 
micro-ordinateur. 
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Problèmes à résoudre et méthode utilisée 
CHAPITRE I i PROBLEMES A RESOUDRE ET METHODE UTILISEE-
Nous allons briévement définir ce qu'est l'abattoir, ce 
que l'on y fait, ensuite nous montrerons les problèmes qui 
se présentent, enfin nous décrirons la méthode utilisée pour 
résoudre ces problèmes. 
1~1 PRESENTATION GENERALE DE L'ABATTOIR-
La fonction principaie de l'abattoir est la vente de 
viande. Pour ce faire, l'abattoir achète des animaux 
vivants (bovidés, porcs, chevaux, moutons, ) . Ensuite, 
les animaux sont tués, vidés et mis au frigo. 
des bouchers effectuent des commandes de viandes. 
Par après, 
Les corn-
mandes sont rassemblées, c-à-d que l'on découpe les animaux 
mis au frigo au fur et à mesure de la réunion des commandes. 
La plupart des animaux tués sont des bovidés et des porcs. 
Une fonction secondaire de l ' entreprise est l ' abattage 
d'animaux n'appartenant pas à l'abattoir. En effet, selon 
la législation, toute bête doit être abattue dans un abat-
toir. Les animaux sont donc acheminés vers l'abattoir où 
ils seront abattus. Ensuite les propriétaires viennent 
rechercher leurs animaux . 
l~g PROBLEMES A RESOUDRE. 
Les informations transitant dans l'abattoir sont 
nombreuses, il faut également rédiger beaucoup de documents, 
entre autres le carnet d'entrées, les déclarations de T.V . A, 
les bordereaux de transport, les factures, - .. ; de plus, · si 
l'on veut connaître des informations sur les animaux vendus , 
tel que le prix de vente d'une bête, il faut effectuer un 
tri qui prend plusieurs heures de travail à un ouvrier. 
Les problèmes résident dans le fait que la rédaction 
des documents est lente, que plusieurs documents différents 
reprennent les mêmes informations, que le traitement des 
informations est lent et nécessite beaucoup de travail. 
Pour résoudre ces problèmes, nous avons décidé 
d'informatiser dans un premier temps, le service commerce. 
C'est ce service qui réceptionne les commandes, 
bordereaux de transport, les factures, 
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rédige les 
Problèmes à résoudre et méthode utilisée 
I.3 LA METHODE UTILISEE. 
La méthode ut i 1 isée pour informatiser le service 
commerce a été inspirée de la méthode de F. BODART et de Y. 
PIGNEUR. 
Cette méthode se divise en trois parties 
aux problèmes à résoudre ( cette partie-ci 
d'opportunité et l'analyse conceptuelle. 
L'analyse d'opportunité se compo~e de 
l'introduction 
) ' 1 ' analyse 
- l'analyse de l'existant, q~i décrit l'abattoir tel 
qu' i 1 est, sous l'optique des traitements effectués, des 
informations disponibles, des ressources utilisées: 
la proposition de solution à long terme qui nous 
montre quelle pourrait être l'évolution de l'abattoir dans 
quelques années. Ensuite , nous développerons de manière plus 
précise les changements à apporter dans le service commerce. 
Nous avons également calculé si l'automatisation serait 
rentable pour l'entreprise, et dans quelle mesure elle le 
serait. 
L'analyse conceptuelle se compose de deux parties 
l'une relative aux "informations" et l'autre relative aux 
"traitements". 
D'une part, l'élaboration du schéma des entités-
associations concerne l'élaboration de la structure des 
informations et la spécification des messages . 
D'autre part, la construction du schéma conceptuel des 
traitements, comporte trois activités la décomposition de 
1 'app 1 i cati on "commerce" en phases, 1 a. décomposition de 
chaque phase en fonctions, l'expression de la dynamique des 
fonctions de chaque phase. 
A partir de la première partie de l'analyse conceptuel-
le, nous décrirons les données utilisées pour l'implémenta-
tion du logiciel. Ensuite, nous nous inspirons de la partie 
de l'analyse conceptuelle relative aux traitements pour 
décrire l'architecture des traitements. 
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Çtl~~lTBg II . ANALYSE D'OPPORTUNITE. 
En premier lieu, nous allons examiner, en détail, les 
différents services de l'abattoir , ensuite nous proposerons 
une solution aux problèmes rencontrés. 
11~1~ ~~~~y~g DE L'EXISTANT DE ~~~ê~TTQlB DE BASTOGNE . 
L'organisation de l'abattoir peut se décomposer en 4 
étapes plus 
l'abattage, 
interne. 
ou moins distinctes 
le commerce de viande 
1 'achat 
et la 
de bestiaux, 
comptabilite 
En annexe, nous trouverons une photocopie des messages 
transitant dans l'abattoir. 
Le diagramme de flux (fig II.1) permettra de visualiser 
plus facilement la description de l ' abattoir. 
Ce diagramme se lit de la manière suivante 
- un rectangle représente un traitement d'information; 
- un cylindre . r e présente un . ensemble d ' informations 
(classeur, farde , fichier, .); 
- un rectangle dont le bord inférieur est ondulé représente 
un document transitant dans l'abattoir; 
- une flèche Cà sens unique) indique le mouvement d ' une 
information; 
- une flèche Cà double sens) indique une consultation d'un 
ensemble d'informations . 
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f;'igure II.1 : ANALYSE DE L'EXISTANT DE L'ABATTOIR DE BASTOGNE 
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Analyse de l'existant Se rvice acha t 
II.1.1- SERVICE D'ACHAT-
-------
Dans l ' abattoir, il y a deux sort es d e fourni s seurs 
les fournisseurs de bestiaux , et l e s grossist es. 
II.1-1.1 ACHAT DE BESTIAUX. 
A. Description 
Le patron de l ' établissement prospeqte différents · 
marchés pour acheter des o::i.n i maux <porcs, bovidés, ... ) . 
L ' achat des bêtes est réalisé en tenant compte d e la demande 
en viande. 
Pour maximiser son béné fic e , le patron e ssai e d'acheter 
des bêtes dont le pourcentag e de viande (rapport entre le 
poids de l'animal vivant et le poids d e v iande retirée après 
abattage) est assez élevé . 
Les principaux fournisseurs sont d e s marchands de 
bestiaux ( reconnus comme tels p a r la T.V.A ) ou des non-
marchands< fermiers ... ) . 
Lors de la livraison , on doit fa i r e l a di s tinction 
entre marchands et non-marchands . Les marchands livrent la 
marchandise et font une fact u re ; quant aux non-marchands, 
c'est l'abattoir qui rédige u n borderea u d 'achat. 
On remplit le carnet d'entrées. 
toutes les entrées d ' animaux v ivants à 
Ce carnet 
l 'abattoir . 
e s t obligatoire pour les inspecteurs de l a T .V.A ) 
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(Ceci 
Analyse de l'existant Servi ce acha.t 
Le carnet d'entrée reprend les informations suivantes 
- n° d'entrée ( s'incrémente de 1 à chaque entrée ) 
date, heure ( de l'entrée ) 
- nom du déclarant 
nombre d'animaux entrés 
- espèce ( bovidés,porcs . ) 
- n° clips ( 0 ) ( C'est un numéro identifiant la bête pour 
les contrôleurs de la T-V-A-. Le clips 
portant _ ce numéro -est accroché 
1 'animal. ) 
- date d'abattage ( 0 ) 
- poids ( 0 ) 
- n° de déclaration T.V.A C idem que le n° d'entrée ) 
- n° de carte de bête 
- no de carte d'identité uniquement pour 
particuliers ). 
à 
les 
Rem : les informations s uivies de ( 0 ) 
tées lors de l'abattage ( cfr pt II-1-2 ). 
seront complé-
En dernier lieu, un o u vrier rédige une déclaration 
T-V-A (en 2 ·exemplaires) qui comprend : 
- n° de d éclaration T.V.A 
- nom du déclarant 
- date, heure 
- nombre bêtes 
- date, heure d'abattage 
- n° entrée. 
Un exemplaire est classé au bureau, et sera vérifié par 
les contrôleurs de la T.V.A-; .l ' autre est gardé dans le 
bureau, si les animaux entrés sont destinés au commerce de 
l'abattoir, sinon il est destiné au déclarant des animaux. 
Les bêtes sont pesées éventuellement et sont achemi-
nées pour être abattues. Ultérieurement, 
payée soit par virement, soit par chèque. 
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Analyse de l'existant Servi cr-:J a.chat 
B. Quantification 
Le nombre d'animaux achetés par semaine varie entre 200 
et 250 pour les porcs , et entre 20 et 25 pour les bovidés. 
L ' achat d'autres animaux ( chevaux, moutons, ) est rare. 
Chaque espèce posséda un n° de code 10 bovidés 
20 porcs 
30 veaux 
40 moutons 
.50 cheva.ux 
11.:...1.:...1.:..g ~ÇtH!T " GROSSISTES". 
Certaines marchandises sont directement achetées à des 
grossistes. Lors de la réception de la commande, on vérifie 
la quantité et la qualité. A chaque commande reçue corres-
pond un bordereau d ' achat et une facture. 
Les différentes marchandises sont alors mises au frigo. 
Elles sont facilement différenciables, car elles sont embal-
lées, et possèdent donc des étiquettes reprenant leur prove-
nance, la qualité, 
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II-1.2. L'ABATTAGE. 
------- -----------
A. Description 
Cette étape est la suite logique de l'étape d'achat de 
bestiaux. Toutefois, on doit faire une distinction entre 
l'abattage des porcs et l'abattage des bovidés. Nous ne 
décrirons 
d'animaux, 
bovidés. 
pas en détail l ' abattage d'autres espèces 
car c'est le même principe que l'abattage des 
Le porc est tué et vidé; l'abatteur juge la valeur de 
l ' animal (extra, trés bon, .), et l'inscrit sur la peau de 
celui-ci. 
Le porc est ensuite pesé sur une balance électronique, 
munie d'une petite 
sont imprimées et 
T.V.A 
imprimante, et les informations suivantes 
seront communiquées ultérieurement 
- date, heure 
n° de suite ( est incrémenté de un à chaque pesage; 
ce n° est communiqué à la T.V.A ) 
- n° de clips ( n° identifiant l e porc 
à la 
est composé du n° de code (porcs, 
bovidés, ... ) et du n° de clips proprement 
dit ) 
- n° fournisseur ( définit le déclarant de la bête ) 
- n° classification ( sigle écrit sur l ' animal par l'abat-
- poids de l'animal. 
teur, rappelant la qualité de la 
viand e 
Un ouvrier met à jour le carnet d 'entrées, c-à-d qu'il 
complète le n° de clips, la date d'abattage et le poids. 
Le porc est ensuite expertisé par un vétérinaire. 
Il est ensuite rangé dans le frigo jusqu'au découpage. 
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B. Quantification 
Le nombre moyen de porcs tués par semaine est de 2 50 : 
170 le lundi et 80 le jeudi. Le nombre moyen de porcs tués 
et vidés par heure est d'environ 60; ce travai 1 occupe 8 
personnes . 
Un porc doit rester 3 à 4 heures dans le frigo, 
découpe. 
avant 
La classification des porcs se d é compose ainsi 
EE : extra bon, E extra , AA: 
B: moyen, 6 · porc déform&, 10 
II-1-2-2 ABATTAGE DE BOVIDES. 
A. DescriQtion 
très bon, A 
truie, 13 
bon, 
porcelet . 
la 
Le bovidé est tué et v idé. On lui attribue un n° 
identifiant pour la semaine, que l'on inscrit sur l'animal. 
Une fiche signalétique est rédigée reprenant 
- date 
n° identifiant semaine 
- provenance 
- type ( vache, veaux, ) 
L'animal est ensuite pes é sur la balance électronique 
et les informations suivantes sont imprimées : 
- date, heure 
- n° de suite 
- n° de clips 
- n° fournisseur 
- poids de l'animal. 
Certaines informations sont ~galement inscrites sur la 
bête 
- le poids 
- le n° identifiant semaine. 
On met 
II.1.2.1 ). 
à jour le carnet d 'entrée ( cfr ci-dessus pt 
L ' animal est expertisé par un vétérinaire; celui-ci 
classe les cartes de bêtes. L'animal s e ra ensuite rangé 
dans le frigo jusqu'au découpage. 
Analyse de l'existant Service abattage 
B. Quantification 
i 
Un ouvrier met 45 minutes en moyenne pour tuer et vider 
un bovidé. Le bovidé doit rester 2 jours dans le frigo avant 
d'être découpé. 
11..:..1..:..~..:..~ CAS DU "PARTICULIER". 
A. Descri2tion 
Dans la section abattage, il faut tenir compte égale-
ment des bêtes qui ne sont pas destinées à être 
commercialisées. En effet, certaines personnes désirent tuer 
des bêtes, soit pour les revendre, c'est le cas du boucher; 
soit pour les consommer. 
Lorsque la bête est acheminée à l'abattoir, un ouvrier 
remplit le carnet d'entrées et la déclaration de T.V.A. (cfr 
pt II.1-1 .1). La déclaration de T.V.A., donnée au client, 
servira également de document de transport. 
Dans le cas du particulier, la bète arrivant à l'abat-
toir doit être différenciée des autres. Si c'est un bovidé, 
on lui attribue un sigle d'identification, qui sera inscrit 
sur le cuir. Ce sigle dépend de la profession du déclarant 
de l'animal si le déclarant est un boucher, le sigle 
correspond à ses initiales; sinon le sigle correspond à un 
n° identifiant de la semaine pour les particuliers. 
Si l'animal est un porc, il est différencié par une 
caractéristique physique (coupure dans l'oreille, etc ... ). 
Ensuite une 
indiquant 
- date 
facture d'abattage Bst 
- n° T-V-A du déclarant 
- nom, adresse du déclarant 
- montant de l'abattage. 
immédiatement rédigée 
Le paiement se fait immédiatement. Un ouvrier met à 
jour un carnet reprenant tous les transferts d'argent de la 
caisse. Un exemplaire est donné au propriétaire, l'autre est 
classé dans le classeur des particuliers. 
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Analyse de l'existant Service abatta.ge 
Une feuille récapitulative des abattages pour 
particuliers, est rédigée une fois par mois. Les jours oa 
au moins un animal a été tué pour les particuliers, un 
ouvrier inscrit sur la feuille récapitulative la date, les 
bêtes tuées, le montant total . 
. Un formulaire d'assurance est rempli. On remplit égale-
ment un formulaire pour le paiement du cuir; les informa-
tions nécessaires sont l'adresse, le nom du propriétaire. 
Un n° de cuir est attribué à l'animal. Ensuite l'animal est 
abattu C cfr pt 1 1.1.2.1 et 11.1 . 2.2 ) et mis au frigo. 
Rem comme pour l'abattage de bovidés, le poids de la 
bête est également inscrit sur celle-ci, mais le n° identi-
fiant semaine est remplacé par le nom du déclarant. 
On remplit également le "carnet des particuliers". Ce 
carnet reprend toutes les entrées de bêtes qui ne sont pas 
destinées au commerce de l'abattoir. Ce carnet est obliga-
toire pour les i nspecteurs de la T.V.A. 
enregistrées sont 
- n° carnet d'entrée des particuliers 
- date, heure d'entrée 
- nom du déclarant 
nombre d'animaux, espèce 
- n° de clips 
- poids 
- n° entrée C du carnet d'entrée 
- n° de carte d'ide n tité. 
Les informations 
Ultérieurement, lorsque le propriétaire viendra cher-
cher sa bête tuée, il l ui suffir~ de donner son nom, la bête 
sera reconnue immédiatement grâce au nom indiqué sur celle-
ci. 
B . Quantification 
La plupart des animaux abattus pour des particuliers 
sont des bovidés. Le nombre moyen de bovidés tués par 
semaine varie entre une trentaine pendant la saison forte et 
une dizaine pendant la période creuse. 
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Pour avoir un accès plus facile aux informations enre-
gistrées dans le carnet d'entrée, plusieurs fiches récapi-
tulatives sont rédigées, une fois par mois , à l'aide du 
carnet d ' entrée et du carnet des particuliers 
- listing des bouchers : 
A chaque boucher : ayant abattu au minimum une bête 
durant l'année, correspond une . fiche reprenant son nom, et 
pour chaque entrée de bêtes qu'il a effectuée 
- le n° d'entrée ( C . E. ) 
- la date, l'heure 
- le nombre, l'espèce 
- le poids total. 
- fiche "abattoir" 
Cette fiche reprend, pour chaque entrée de bêtes desti-
nées à l'abattoir 
- le n° entrée 
- la date, l'heure 
- le nombre, l'espèce 
- le poids total. 
- listing des _particuliers : 
A chaque particulier ayant abattu une bête pendant l'année, 
correspond une fiche reprenant le nom, l'adresse, le n° 
T.V.A., et pour chaque entrée de bêtes qu'il a effectuée 
- le nombre, l ' espèce 
- le poids total. 
Une fois par mois, un carnet· "statistique" est complété 
à l'aide du C.E. A chaque entrée dans l'abattoir, corres-
pond une ligne reprenant 
- le no entrée, la date, l'heure 
- le nom du déclarant, le domicile 
- le poids de la bête tuée e t vidée 
- le poids de la bête vivante 
ce poids est calculé comme ceci 
pour les porcs : poids vivant = poids abattu X 1, 25 
pour les moutons poids vivant = poids abattu X ') .... 
pour les autres poids vivant = poids abattu X 1,666 . 
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Chaque année, il faut rédiger le listing pour la T.V.A. 
Ce listing est un résumé de ~outes les entrées de l'abat-
toir. Grâce aux fiches des bouchers, de l'abattoir, des 
particuliers, la rédaction de ce listing est largement faci-
litée. Ce listing reprend , pour chaque personne ayant 
abattu au moins un animal, une fiche reprenant 
- nom de l'~battoir 
- adresse 
- n° T.V.A 
- nom du déclarant 
- adresse 
- n° T.V.A 
- le nombre d'animaux tués par espèce, le poids total par 
espèce. 
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II-1.3. COMMERCE. 
-------
L'abattoir de Bastogne est également une entreprise de 
vente en gros. C'est cette partie de l ' entreprise que je 
vais décrire maintenant. 
Rappelons que les bêtes achetées pour 
été abattues, pesées et mises au frigo. 
ensuite découpés en différentes parties 
le commerce ont 
Les porcs sont 
carré, épaule, 
jambon, poitrine, plate côte, joue, tête et maigre. Par 
contre les bovidés ne sont découpés que lors de la composi-
tion d'une commande. 
A. DescriQtion 
Les bouchers voulant s'approvisionner en viande, effec-
tuent des commandes à l'abattoir. La commande est prise en 
compte, c'est-à-dire qu'elle est inscrite sur le carnet de 
commande. 
Lors du traitement de commandes, à l'ajde du carnet de 
on rassemble les marchandises, on les pèse et on commande, 
remplit l'order book (O.B), carnet reprenant toutes les 
marchandises vendues. 
Remarque on ne différencie pas les marchandises 
provenant de l ' abattoir et celles provenant des grossistes, 
sauf pour le lieu de provenance. 
Les informations inscrites dans l'O.B sont 
- le nom du client 
- les articles achetés 
- le poids 
la provenance de chaque article C nom du grossiste ou 
n° identifiant semaine, 
si c'est un bovidé tué à 
l'abattoir ). 
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Ensuite un borde reau d e tran sport (B.T. ) est rédigé ( en 
2 exernpl). 
Les informations reprises sont 
- le nom du client 
- l'adresse 
- la date, l'heure de départ 
- la destination 
- les articles et leur poids. 
Les deux exemplaires sont donnés au chauffeur, qui les 
fait signer par - le client. Un B.T. est donné au client, 
l'autre est gardé et classé dans les B . T . en attente de 
fixatfon de prix. Ensuite, le patron fixe les prix sur le 
B.T. pour chaque article. Celui-ci est classé dans les B.T. 
en attente de facturation. 
B. Quantification 
Le nombre de clients s'élève à 50 (tous des bouchers). 
En moyenne, chaque client envoie 2 commandes par semaine , 
cela fait une centaine de commandes à traiter p a r semaine. 
La facturation a lieu une fois par semaine; elle est 
basée sur les B.T. annotés du prix . Pour chaque client, on 
rassemble les B.T. ( annotés du prix ) rédigés pendant la 
semaine écoulée . La facture ( en 4 exemplaires ) comprend: 
- le n° de facture, le nom du client, l'adresse, la date 
- pour chaque article commandé le nombre d'articles 
achetés, le poids total, le prix 
- la somme, la T-V - A, l a somm~ totale. 
Un exemplaire< ou 2 sur demande explicite ) est donné 
au client . Un exemplaire de la facture reste au bureau 
(parfois 2, si le client n'a pas fait de demande explicite). 
Cette facture est annotée du n° des B . T. respectifs; les 
B . T. respectifs sont annotés du n° de la facture. Le dernier 
exemplaire est annoté du résumé du contenu de la facture; c-
à-d pour chaque espèce ( bovidés, porcs, ), on calcule 
le poids total et le montant total . Cette exemplaire est 
classé dans un classeur réservé à la comptabilité. A la fin 
de chaque mois, ces factures sont envoyées au comptable. 
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II-1 .3.3 TRAITEMENT D'UNE COMMANDE D'UN PARTICULIER. 
A.Descri{2tio"n 
Si un particulier désire acheter de la 
trai·tement est un peu différent du cas général. 
prend en compte la commande en inscrivant les 
nécessaires sur l' O.B. < cfr pt II .1.3.1 ) . 
viande, le 
Un ouvrier 
informations 
Il rédige ensuite le B.T. ( en 2 exemplaire ) 
- nom client 
- adresse 
- date, heure de départ 
- destination 
- articles, poids 
- montant, T.V.A, montant total à payer. 
Un exemplaire est donné au client, l'autre est annoté 
du résumé des achats< cfr pt II.1.3.2 ), et est classé au 
bureau dans le classeur des B.T. 
comptabilité. 
B. Quantification 
particuliers réservé à la 
20 personnes par semaine viennent directement acheter des 
articles ( minimun 10 kilos ) à l'abattoir. 
11~1~~~1 CAS POUR L'EXPORTATION. 
Si le destinataire de la commande se trouve à l'étran-
ger, le traitement de la commande diffère quelque peu : 
- prise en compte de la commande ( cfr pt II-1.3.1 ) 
- il n'y a pas de rédaction de B.T. 
- on effectue immédiatement les factures (en 4 exemplaires) 
- le premier exemplaire est destiné au client; 
- le deuxième est destiné à la douane; 
- le troisième est destiné au comptable; 
- le quatrième reste au bureau. 
Rem : les factures sont les mêmes qu'au pt 
code par articles ( donné par la douane ). 
- on remplit également certains 
l'exportation. 
II-3-2 + un n° de 
formulaires pour 
B.Quantification 
Environ 8 commandes par semaine proviennent du Grand-Duché. 
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II-1-3.5 GESTION DU STOCK. 
-------- ------- ------
ou 
Toutes les marchandises C c-à-d les découpes de porcs, 
se trouvent soit dans le les quartiers de bovidés 
soit dans le congélateur, 
un article du frigo peut 
frigo, 
plus, 
soit sont mis sous vide. 
provenir des découpes de 
De 
la 
semaine précédente. Donc les différents conditionnement d'un 
article sont frigo, non vendu, congelé et mis sous vide. 
Lors de la composition d'une commande, ce sont les 
articles mis ~ans le frigo qui sont pris en priorité. S'il 
n'y en a pas au frigo, 
congélateur. 
alors on fait une recherche dans le 
Certaines marchandises proviennent de grossistes, c'est 
exclusivement de la charcuteries; 
ment introduits dans le frigo. 
ces articles sont égale-
De plus, si des quartiers de viande sont dans le frigo 
depuis un certain temps, ils sont désossés, et sont soit 
congelés, soit mis sous vide. Dans ce cas, on considère que 
la viande est vendue, c-à-d qu'à ce moment, on inscrira sur 
l'order book la quantité de viande congelée, ou mi~e sous 
vide, et son prix ( ainsi, on garde une trace de l'endroit 
oû se trouve la viande ). Si la viande est mise sous vide, 
on inscrit également la date de limite de vente ( environ un 
mois après la mise sous vide ). 
Lors de la vente de viande congelée, mise sous vide ou 
provenant des découpes de la semaine précédente, on inscrit 
le conditionnement de l'article sur l'O.B 
pour le relevé des comptes C cfr pt II.1 - 4-2 ) . 
Ceci servira 
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11~1~~~ COMPTABILITE l~T~B~~~ 
Jusqu'à présent, j ' ai décrit tout le déroulement depuis 
l'achat des bestiaux, jusqu'à la vente de la viande aux 
clients. Pour être certain qu' i 1 n ' y a pas de perte de 
quartiers de viande, ou pour s'assurer que tout les 
paiements ont été effectués, certaines fonctions de contrôle 
sont réalisées. 
Plusieurs 
listing clients. 
des factures, 
fois par semaine, un employé met à jour le 
Il contient pour chaque client, un rappel 
chaque facture comprend 
- un n° facture 
- la date 
- le montant de la facture 
- le mode de paiement et la date du paiement. 
La mise à jour consiste à comparer les factures conser-
vées au bureau, avec les extraits de compte de la banque, et 
ainsi vérifier si le paiement a été effectué et voir s'il y 
a correspondance entre factures et extraits de compte. 
Cette fonction effectuée une fois par semaine, a pour 
but de vérifier s'il n'y a pas de perte de quartier de 
viande; mais également de permettre le calcul du prix de 
vente de chaque bête, 
revient. 
et ainsi de calculer le prix de 
Pour cette fonction, on utilise les factures des 
clients, les B.T. des particuliers ( cfr pt II.1.3.3 ) et l ' 
O.B. A partir de l ' O.B., un employé vérifie si tout a 
bien été facturé. 
Le relevé des comptes consiste en un rappel d e s arti-
cles vendus à un client et le montant correspondant. On doit 
différencier la vente d'articles de porc et la vente d'arti-
cles de bovidé. 
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- vente d'articles de porc 
pour chaque article, on reprend 
- nom du client 
Service comptabilité interne 
pour chaque facture client, 
- nombre d'articles vendus 
- montant total 
- vente d'articles de bovidé pour chaque facture d'un 
client pour chaque article, on reprend : 
- nom du client 
n° identifiant semaine 
- nom de l'article 
- montant. 
Rem Le congélateur est aussi considéré comme un 
client, c-à-d que l'on rassemble tous les articles mis au 
congélateur. 
Pour chaque bovidé, il doit être possible de le recon-
stituer entièrement. De même , pour 1 es porcs, i 1 est 
possible de s'apercevoir de la perte d ' un article. Exemple 
si on a tué 200 porcs, on doit avoir 400 carrés, 
Il est possible également de calculer le prix de vente 
d'une bête. 
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11~~ PROPOSITION DE ~Q~~TlQ~ 
Après avoir examiné attentivement les différents 
services de l'abattoir, nous nous sommes rendu compte de la 
difficulté que serait l ' informatisation de certains services 
tels que les services achat, abattage et particulier. En 
effet, ces services traitent des documents officiels tels 
que le carnet d'entrée, le c a rnet 
tions T.V.A, le listing T.V.A; 
statistique, 
ceux-ci ne 
les déclara-
pouvant être 
modifiés qu'après avoir -effectué des demandes auprès des 
administrations compétentes. Ceci aurait entraîné certains 
retards dans l'ofganisation du mémoire. 
Par contre le service commerce, y compris le service 
facturation, traite des documents tels que bordereau de 
transport, facture, listing clients, relevé des comptes, 
auquels on peut facilement apporter des modifications sans 
effectuer des demandes préalables. 
Enfin, la décision d'in f ormatiser seulement le service 
commerce vient du fait que l'utilisateur n'a jamais eu de 
contact avec l'informatique . Ainsi, dans un premier temps, 
l'utilisateur apprendra à manipuler un système informatique, 
ensuite l'informatisation générale de l'abattoir posera 
moins de problèmes, car l ' utilisateur sera quelque peu 
initié à ce genre de traitement. 
D'abord, nous donnerons u n plan directeur à long terme, 
ensuite nous expliquerons pl u s en détail l ' informatisation 
du service commerce. 
Le diagramme de flux (fig 11· .2> permettra de visualiser 
plus facilement la solution proposée. 
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Figure II.2 : PLAN DIRECTEUR A LONG TERME 
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Proposition de solution Plan directeur à long terme 
En premier lieu, nous avons décidé d'automatiser 1 a. 
partie concernant le commerce de l 'abattoir; 
qui concerne les commandes des clients e t d e s 
c-à-d tout ce 
particuliers, 
y compris la rédaction des bordereaux de t ra.nsport, des 
factures, et la gestion de stocks. 
Daris un deuxième temps, si l 'automatisation s 1 est 
avérée rentable, 
on pourra étendre 
et si les utilisateurs en sont satisfaits, 
l'informatisation de l'abattoir en automa-
, . . 
tisant le servi ce acha.t , c-à-d que tout es les commandes 
fournisseurs pourront être encodées sur l ' ordinateur, ainsi 
le carnet d'entrée et les déclarations T.V.A. pourront être 
rédigées automatiquement. De plus, un suivi du paiement des 
commandes fournisseurs pourra être réalisé. 
Ensuite le service "abattage" pourra être automatisé. 
Deux balances électroniques munies d ' un clavier et reliées à 
l'ordinateur, seront nécessa. ires; une balance servira au 
pesage des animaux vivants, 
seront envoyées à l'ordinateur; 
le;3 informations 
l ' autre bala.nce 
recueillies 
électroni-
que, qui 
également 
sert actuellement au pesage des animaux tués, sera 
reliée à l'ordinateur, et toutes les informations 
seront automatiquement enregistrées par celui-ci. 
Ainsi, l'ordinateur pourra compléter l e C.E., rédiger 
le C.E. 
1 ist ing 
des 
des 
pa.rticuliers, 
bouchers, le 
les factures 
listing d es 
d'abattage, 
particuliers, 
le 
le 
listing abattoir, le carnet statistique. Gràce à ces infor-
mations, la rédaction du listing T.V.A C 1 fois par an 
sera également automatisée, 
le permettent. 
si les contrôleurs de la T.V.A 
Enfin, le service commerce C déjà automatisé ) pourra 
être intégré à ce système. En effet, une des deux balances 
électroniques pourra également être utilisée pour peser les 
commandes 
fera donc 
des clients; l 'enregistrement des commandes se 
de manière interactive à partir de cette balance; 
l ' order book sera ainsi supprimé. 
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II.2-2 NOUVEAUX TRAITEMENTS DU SERVICE "COMMERCE". 
Nous allons dëcrire de manière détaillée les nouveaux 
traitements du service commerce. 
En annexe se trouvent les photocopie s d e c ertains 
nouveaux documents qui transiteront dans l ' abattoir, de même 
que des croquis représentant certains é crans du logiciel 
proposé . 
II.2.1.1 Traitement d'une commande. 
Un employé écrit la commande sur le carnet de commande. 
Ensuite il rédige la commande, inscrit le nom du client dans 
l ' order book CO.B.) et pour chaque article acheté, le nom, 
le poids et la provenance. 
Un employé encode l'O . B. 
d'une commande s'effectue ainsi 
sur l'ordinateur. L'encodage 
-- > 
<- -
-- > 
entrée de l'identifiant du client n° client 
affichage d'informations concernant ce client nom, 
prénom, adresse, n° T.V.A., destination 
(cfr croquis d ' écran en annexe) 
h-:3.bituelle. 
possibilité d'introduire les différents articles de la 
commande, ainsi que 1 eur poids, 1 a provenance et 1 e 
conditionnement qui permettra de savoir de quel stock 
provient l'article. Le prix peut également être 
introduit à ce moment Ccfr croquis d'écran en annexe). 
--> demande d'impression du bordereau de transport ( B.T. 
(cfr photocopie de document en annexe) 
A partir des informations enregistrées, l ' ordinateur va 
pouvoir imprimer le bordereau de transport en deux 
exemplaires. L~s deux exemplaires sont donnés au chauffeur, 
qui les fait signer par le client . Un exemplaire est donné 
au client, l ' autre est rentré au bureau et est classé. 
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Au fur et à mesure del ' impression des B.T. se 
une liste de B.T. dans l'attente d ' annotation de prix. 
forme 
I 1 
sera possible de compléter ces B.T. 
interactive avec l'ordinateur 
en travaillant de façon 
--> demande de mise à jour du prix des B.T. 
<-- a.ff i chage du premier B.T. de la 1 iste da.ns l ' -:J.ttente 
d'annotation 
<-> enregistrement des prix 
<-- affichage du B.T. suivant. 
Les B.T. dont tous les prix ont été fixés, deviennent 
des B.T. en attente de facturation. 
Il sera possible également de modifier un B.T. enregistré; 
en effet, certains clients peuvent ne pas accepter des 
articles d'une commande, dans ce cas, le livreur retourne 
les articles non-acceptés à l'abattoir, et annote le B.T. 
II-2-1.2 Facturation. 
-------- -----------
Etant donné qu'un c 1 ient peut effectuer plusieurs 
commandes par semaine, voire même par jour; il en résulte un 
nombre élevé de factures à rédiger, si l'on fait une façture 
pour chaque B.T .. Une solution pour diminuer le nombre de 
les factures, est de rédiger une facture en reprenant tous 
B.T. en attente de facturation d'un client. 
L'ordinateur possède toutes les informations permettant 
factura.t ion. Sur demande d'un employé, 
calcule et 
photC?COpie 
imprime une facture pour un client 
d'une facture en annexe). 
l ' ordinateur 
donné (cfr 
Trois exemplaires de chaque facture sont imprimés. Un 
exemplaire 
client, 
( ou deux sur demande explicite ) est donné au 
1 'autre est classé à l'abattoir; 
calcule le résumé de la facture ( cfr analyse de 
pt I I . 1 . 3 . 2 ) , c'est à dire pour chaque espèce, 
l'ordinateur 
l'existant 
il calcule 
le poids total et le montant total des articles 
ensuite il ajoute ces poids et montants au cumul 
facturés, 
des poids 
et montants pour toutes les factures rédigées cette année. 
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A la fin de l'année, on obtiendra ainsi le cumul de 
tous les 
1 ' année. 
poids et montan~s des articles facturés 
Ces totaux sont regroupés par espèce. 
durant 
Si le client ha.bite au Grand-Duché de Luxembourg, la 
facturation est quelque peu modifiée. En effet, pour chaque 
article, il faut écrire un n° de code; de plus, il n'y a pas 
de calcul de T.V.A.. Un exemplaire de la facture est 
réservé au client, un autre est destiné à la. douane, le 
troisième reste au bureau. L'ordinateur calcule également 
le résumé de la facture et l'ajoute au cumul. Un employé 
remplit également les formulaires concernant l'exportation. 
S ' il y a une erreur dans un bordereau d e transport et 
que la facture correspondante a déjà ét é rédigée, il faut 
corriger l'erreur à l'aide d ' une note de crédit ou de débit. 
Les notes de crédit ou de débit ont la même forme qu'une 
facture. La rédaction des notes de crédit ou de débit se 
fera manuellement. On pourra modifier le B-T correspondant 
pour garder une B-D cohérente, ainsi l'erreur ne sera pas 
répétée lors du calcul du relevé des comptes. 
11-2-1 .3 Cas du earticulier. 
Lorsqu'un particulier désire acheter de 
traitement de la commande est différent. On 
la viande, le 
inscrit la corn-
mande dans le carnet de commande; on rassemble les articles 
commandés et on rédige l'O-B-. Ensuite, on encode l' O.B. 
sur l'ordinateur en spécifiant que l'on veut rédiger un B.T. 
pour un particulier 
--> introduction du nom, prénom, adresse 
--> introduction des différents articles, du poids, du 
prix, de la provenance ( n° identifiant semaine ou nom 
du grossiste ). 
Ensuite, on peut demander l'impression du B.T. du 
particulier ( en deux exemplaires). L'ordinateur effectue 
le calcul du montant total à payer, et imprime le B.T. qui 
est ensuite donné au client. L ' ordinateur calcule également 
le résumé de la commande et l ' ajoute au cumul. 
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11.2.1 .4 Gestion du stock. 
-------- ------- ------
Rappel chaque article non-vendu, congelé, ou mis sous 
vide, est inscrit sur l'order book, avec son poids 
et son prix. 
Pendant l'enregistrement de l'order book, 
sible d'enregistrer les variations du stock. 
article est mis sous vide ou stocké dans le 
il sera pos-
Lorsqu'un 
congélateur, 
l'utilisateur doit effectuer une mise à jour "plus" du stock 
en ajoutant, au stock existant pour l'article correspondant, 
le poids de l'article entrant dans le stock. 
En fin de semaine, lorsqu'un article n'a pas été vendu, 
il entre dans le stock des articles non-vendus, 
teur devra également effectuer cette mise à jour 
ce stock. 
l'utilisa-
"plus" de 
De même, lorsque certains articles 
provenant d'autres grossistes, entrent 
1 'ut i 1 isateur devra effectuer une mise à 
stock. Il devra alors indiquer le numéro de 
provenance, le poids, le prix et la date. 
de 
dans 
jour 
c h arcuterie, 
le stock, 
"plus" du 
l'article, la 
A partir de ces informations, il sera possible de 
connaître 
- le contenu des stocks (non-vendu, 
par article, par espèce; 
mis sous vide, congelé) 
- le contenu du stock de charcuteries. 
A partir des informations enregistrées, l'ordinateur 
doit être capable de rédiger le relevé des comptes pour les 
porcs et pour les bovidés. 
- relevé des comptes< porcs) 
Tous les articles de porcs vendus ou congelés sont 
triés par numéro d'article. Et pour chaque lot d'arti-
cles vendus, 
montant total 
on 
et 
reprend le nombre d'articles, 
le nom du client. Le relevé 
comptes est imprimé (cfr documents en annexe). 
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- relevé des comptes (bovidés) 
Tous les articles de bov i dés, ve ndus ou congelés, sont 
regroupés par n° identif i ant semaine . Le prix de vente 
total est également calculé. Pour chaque article 
vendu; on reprend le n° identifiant semai ne, le 
montant, le nom du client. Le relevé des comptes est 
imprimé (cfr documents en annexe). 
ll-2-1.6 Le listing clients. 
Le listing clients se compose, pour chaque facture 
imprimée, du nom du client, du numéro de facture, de la 
date, du montant, et si la facture a été payée, du mode de 
paiement et de sa date. Le listing est classé par client 
(cfr croquis d'écran en annexe) . 
L'enregistrement d'une facture dans le listing clients 
a lieu lors de la facturation, ainsi pour chaque facture, 
l'ordinateur ajoute, au listin.g "c lients " , une ligne repre-
nant le n o m du client, le n ° de facture, la date de 
facturation et le montant . 
Après le paiement d'une facture - en consultant les 
extraits de comptes un employé peut mettre à jour le 
listing "clients", c-à-d qu'il va ajouter la date et le mode 
de paiement pour toutes les factures r écemment payées. Un 
délai de paieme nt pourra être défini pour chaque cli e nt. Ce 
délai est le temps pendant lequel une facture peut rester 
impayée, 
le client 
si aucun paiement 
recevra un rappel 
informations. 
Il.2.1.7 Le cumul. 
n ' a été effectué passé 
de facture, reprenant 
ce délai, 
les mêmes 
Le cumul se compose, pour chaque mois de l'année, des 
poids et des montants des articles facturés durant ce mois; 
ces articles sont rassemblés par espèce. 
L ' utilisateur pourra visionner l ' ensemble des cumuls de 
l'année courante (cfr croquis d'écran en annexe). 
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II . 2 . 2. COMPARAISON COUT/EFFICACITE. 
-------
II.2.2.1 CAHIER DE CHARGE. 
-------- ------ -------
Pour pouvoir réalise r la solution proposée, 
un micro-ordinateur : 
i 1 faudra 
- capable 
semaine; 
d'enregistrer un millier d'articles par 
capable de trier ces articles sous différentes clés, en 
un temps relativement cours (i nférieur à cinq minutes); 
- capable de retrbuver un a rticle, en donnant une valeur 
de clé, en un temps court (également cinq minutes); 
_ capable d 'exécuter un programme d'environ 200 Kb-
Pour remplir de tell es demandes, le micro-ordina~eur 
devra avoir une capacité d'environ 256 KRAM, extens ibl e 
jusqu'a 640 KRAM, et un cycle d'horloge de plus de 4 MHz-
L 'écran pourra être monochrome ou couleur, 
programme sera réalisé en deux couleurs. 
mais le 
Il s e rait préférabl e que le clavier comprenne des 
touches de fonctions, des commandes du curseur C séparées si 
possible ) et un bloc numérique ; ces touches facilitent 
l ' utilisation du programme; en effet, de cette ma nière, 
l ' utilisateur ne doit pas manipuler plusieurs touches en 
même temps (ex : "CTRL X", "ESC U"). 
L'ordinateur devra disposer d'une unité d e disquettes 
de 360 Kb pour les "ba.c kup " du système, du logiciel proposé 
et de ces fichiers. 
L ' ordinateur devra éga lement disposer d'un disque dur 
d'une capacité de 10 à 20 Mb. Ceci permett r a un accès plus 
rapide aux fichiers, et donc une plus grande rapidité 
d'exécution. Le disque dur supprime également une manipula-
tien intensive de disquettes; a insi des non-initiés à 
l ' informatique pourront ut i liser le système sans grand 
danger d e fausses manoeuvres . Le di sque dur permet aussi 
une extension aisée du système. 
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Une imprimante sera également nécessai r e. Celle-ci 
devra être capable d'imprimer environ 100 caractères par 
seconde. Une 
est souhaitée. 
possibilité d'impression en qualité 
L'entrainement du papier se fera 
courrier 
simulta-
nément pa.r friction et par traction l'entrainement par 
traction permett a nt une meilleure te nue du papier. 
Le changement de papier doit êt re assez aisé, ca.r on 
devra changer de papier trois à quatre fois par semaine; an 
effet, dans la solution actuelle, on utilise trois sortes de 
papier du papier blanc et deux sortes de papier pré-
imprimés (un pour les factures, un pour les bordereaux de 
transport) . 
De plus, dans une optique d ' extension du système propo-
sé, l'ordinateur devra posséder des portes RS 232, permet-
tant des connections avec les balances électroniques. 
En résumé, la configuration hardware se composera 
- d'un ordinateur ( Personal Computer± 256 KRAM ), 
- d'un floppy disk C 360 Kb ), 
- d'un disque dur C 10 ou 20 Mb ), 
d'une imprimante qualité courrier, 
traction et par friction. 
à entraînement 
L'ensemble de la configuration sera installée dans 
par 
le 
bureau, 
tions de 
car c'est l'endro it où arrivent toutes les 
l 'âbattoir. 
informa-
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rr.2.2.2 ANALYSE SOMMAIRE DU MARCHE 
Le marché étant très vaste dans le domaine des 
"Persona l Computer", on ne pourra ana 1 yser 1 'entièreté du 
marché dans le cadre d'un mémoire, cela prendrait t rop de 
temps. C'est pourquoi nous avons décidé de nous limiter à 
deux parties du marché actuel d'une part les compatibles 
I_BM, d'autre pa.rt le "Macintosh". 
Pourquoi ces choix? 
En ce qui concerne les compatibles IBM, n o us estimons 
qu'ils représentent une partie i mportante du marché, donc 
une grande quantité de logiciels existent ou seront 
réalisés; 
syst è me . 
En 
peuvent 
ceci facilitera les possibilités d ' extension du 
ce qui concerne le "Mac intosh ", 
être utilisés aisément par des 
ces ordinateurs 
non-initiés en 
informatique. 
De plus, les performances de ces deux types de machines 
sont assez proches des exigences d écrites dans le cahier de 
charges. 
1 ) 
pouvons 
En ce qui 
prendre 
concerne les compati bles 
en c o nsidération toutes 
IBM, 
l es 
nous ne 
machines 
existantes. Pour avoir une notion de la fourchette de prix 
nous avons choisi d e dans laquelle ces machines se situent, 
prendre en considération deux machines de coût moyen. 
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a. La confi guration "COMMODORE" 
!'.!~~§~i~ü 
- 1 commodore PC10 
256 KRAM, 4.7 MHz 
extension possible 
jusqu'a 640 KRAM 
+ écran monochrome 
+ 2 floppy disk 360 Kb 
+ 1 disque dur 20 Mb 
- 1 imprimante EPSON RX-80 
100 car. par sec . 
mode graphique 
+ entraînement par traction 
- logiciel 
MS-DOS 
TURBO PASCAL 
TOTAL DU MATERIEL (20 Mb) 
b. La configuration "OLIVETTI 11 
!'.!~t~~i!êl 
- 1 olivetti M24, 
8 MHz, 256 KRAn 
extension possible 
jusqu'à 640 KRAM 
+ écran monochrome 
+ 1 floppy disk 360 Kb 
+ 1 disque dur 10 Mb 
( ou 20 Mb) 
- 1 imprimante PR15, 
120 car. par sec. 
nbre car/ligne : 80/96/134 
mode gr a.phi que 
+ entraînement par traction 
- logiciel 
MS-DOS 
TURBO PASCAL 
TOTAL DU MATERIEL (10 Mb) 
TOTAL DU MATERIEL (20 Mb) 
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sans T.V.A 
82353 FB 
117647 FB 
28900 FB 
.5740 FB 
4200 FB 
4200 FB 
-- - ---
243040 FB 
sans T.V.A 
266000 FB 
+33000 FB 
32000 FB 
.5740 FB 
4200 FB 
4200 FB 
------
312140 FB 
34-5140 FB 
avec T.V.A 
98000 FB 
140000 FB 
343S'1 FB 
683 ·1 FB 
4998 FB 
4998 FB 
------
289218 FB 
avec T.V.A 
316000 FB 
+39270 FB 
38080 FB 
6831 FB 
4998 FB 
4998 FB 
------
3 7144 7 FB 
410717 FB 
Proposition de solution 
2) Point de vue du Macintosh 
Matériel Coût 
--------
- 1 Macintosh 512 KRAM 
+ écran haute résolution 
+ unité disquette 400 Kb 
+ imprimante graphique 
entraînement par 
traction et friction 
- 1 disque dur 10 Mb 
( ou 20 f1b ) 
- logiciel 
MACPAINT, MACWRITE 
TOTAL DU MATERIEL (10 Mb) 
TOTAL DU MATERIEL (20 Mb) 
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sans T.V.A avec T.V.A 
22685' 0 FB 270000 FB 
102521 FB 122000 FB 
111 765 FB 133000 FB 
0 FB 0 FB 
------ ------
329411 FB 392000 FB 
338655 FB 403000 FB 
• 
• 
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L'informatisation du service commerce permettra 
lors de 
de 
la faire un gain de 4 heures/ouvrier semaine 
facturation. Ces heures gagnées permettront à un ouvrier de 
se libérer, et ainsi il pourra aider les autres 
production. L'automatisation 
ouvriers 
de la dans le travail de 
facturation permettra aussi une diminution du taux d ' erreurs 
pouvant avoir lieu lors de la facturation manuelle. 
L'automatisation du relevé de comptes permet de gagner 
10 h/ouvrier-semaine. Ces heures gagnées. seront réparties 
l'abattoir. Ce gain permettra soit entre les ouvriers de 
une plus grande productivité, soit une diminution des heures 
supplémentaires, selon le choix du patron. 
Supposons que des 14 heures initialement gagnées, 4 
pour la facturation et 10 pour le relevé des comptes, seule-
ment 8 heures seront réellement gagnées par l'abattoir. Les 
autres heures permettront une augmentation de la qualité du 
travail; par exemple une meilleure prospection des marchés 
par le patron, un délai plus court entre une demande de 
commande et sa livraison, une diminution des heures supplé-
mentaires. 
La gestion du stock permettra une connaissance immé-
diate 
d'une 
du contenu du stock, et facilitera la constitution 
commande. 
inutiles dans le 
tra un contrôle 
limite de vente, 
sous vide. 
En effet, il n'y aura pas de recherches 
stock. De plus, la gestion du stock permet-
plus précis _des articles ayant une date 
c'est le cas notamment des articles mis 
En ce qui concerne l'impression des B.T., je n'ai pas 
calculé de gain de temps; en effet, je suppose que le temps 
d'enregistrement d'une commande sera équivalent au temps que 
met l'ouvrier pour remplir manuellement un bordereau de 
transport. 
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On fait l'hypothèse que la durée de vie du système est 
de 4 ans. L ' informatisation du service commerce permet de 
faire un gain d'environ 8 heures par s emaine, à 400 
F/heure, cela revient à un gain de 3200 FB par semaine, ou à 
160000 FB par an. 
Par contre, le système d'information nécessite : 
- des investissements tel que l'achat de l'ordinateur, de 
et des logiciels de base ( MS-DOS, ses périphériques 
TURBO PASCAL ); 
- des coûts de maintenance, du coût du matériel de 
fonctionnement, entre autre, du papier pré-imprimé, des 
rubans d'imprimante, des disquettes pour les back-up. 
Ces informations peuvent être representées dans deux 
échéanciers: 
- échéancier des dépenses 
COUT DU 
MATERIEL 
LOGICIEL 
MAINTENANCE 
MATERIEL DE 
FONCTIONNEMENT 
TOTAL 
l-~~: __ r __ ~:~~--c~:~~--1--~~: __ 1 __ :~:~:_ 1 
303740 1 1 1 303740 
84001 4800 
15000 15600 16224 l 16873 63697 
__ :~~~~- __ :~~~-1--:~::.: ___ ::~:~-1---~~::~ 
E40 1 36400_L_37856_L39::~_L_460767 
- échéancier des recettes 
RECETTES 
HEURES 
RECUPEREES 
On peut observer, qu'en prenant l'hypothèse d'une durée 
de vie du S.I. 
FB. 
de 4 ans, on obtient un bénéfice de 218 667 
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Dans l ' analyse conceptuelle, nous allons élaborer le 
schéma des entités-associations pour modéliser la structure 
des informations, cette modélisation se fera suivant la. 
méthode de F.BODART et de Y-PIGNEUR; ensuite nous procède-
rons à la décomposition de l'application en phases et en 
fonctions. 
111~1~ SCHEMA ENTITES-ASSOCIATIONS. 
La figure 
associations. 
I I I . 1 représente le schéma des entités-
Ce schéma se lit de la manière suivante 
- une entité est représentée par un rectangle, le nom de 
l'entité 
rectangle; 
se trouve dans la partie supérieure du 
- une association est représentée par un hexagon~, le nom 
de l'association se trouve dans la partie supérieure de 
l'hexagone; 
- les noms se trouvant dans la partie inférieure des 
entités et des associations représentent les items. 
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-Schéma entités-associations 
FIGURE III.1 : SCHEMA ENTITES-ASSOCIATIONS. 
PARTICULIER 
NUt1PART 
NOM PART. 
ADRESSE 
CLIENT 
NUHCLI 
NON 
ADRESSE 
T.V.A 
PASSIHICII PARIICULIEA 
0-1 
PASSATION CLIENT 
BANQUE 
NOt1 
LOCALITE O-N 
ARTICLE 
NUHART 
NOM ART. 
NUHCODE 
0-N 
LIGNE COMMANDE 
NOMBRE. POIDS 
PRIX. CONOIT 0 
PROVENANCE 
1-N 
LIVRAISON 
LIEU DE 
LIVRAISON 
HODE DE 
LIVRAISOO 
DATE 
1-N 
B. T 
DATE 
t"lruTANT 
COMMANDE 7 
0-1 
_______ / fPCTIJRATION \, 
< '-----r-----') 
PAIEME~T fACTURE 
DATE PAIEMENT 
HODE PAIEMENT 
1-N 
FACTURE 
NUl1FACT 
DATE 
tmTANT 
0- 1 
CONTRAINTE D'INTEGRITE: 
(1): UNE COMMANDE APPARTIENT A UN PARTICULIER, OU A UN CLIENT, ET 
NE PEUT APPARTENIR AUX DEUX EN HEME TEMPS. 
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1) CLIENT 
Définition : Personne effectuant hebdomadairement des com-
mandes d'articles à l'abattoir. Essentiellement des bou-
chers, mais il y a également des écoles, des restaurants, 
des hotels 
N° client 
nom 
adresse 
n° T.V.A. 
2) PARTICULIER 
identifiant, numéro attribué au 
client par le service commerce; 
format numérique de longueur 4, 
< num 4); 
nom de fa.mille, et prénom 
client; format alphabétique 
longueur 30 (db 30); 
adresse du client, se compose du 
n°de rue, 
nom àe la 
format num 3; 
rue, format : db 30; 
code postal, format num 4; 
du 
de 
nom de la commune, format ~b 20; 
nationalité belge ou luxem-
bourgeois), format ab 1; 
numéro de T.V.A. du client, format 
num 12. 
Définition Personne effectuant rarement des commandes 
d'articles à l'abattoir. 
être inférieure à 10 Kg. 
N° part 
nom 
adresse 
La commande du particulier ne peut 
identifiant, numéro attribué au 
client par le service commerce, 
format num 4; 
nom de famille et prénom du parti-
culier, format ~b 30; 
idem que l'adresse du client; 
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3) ARTICLE 
Définition 
provenant 
Un article est soit un quartier de viande 
d'un animal tué et découpé à l'abattoir, soit de 
la charcuterie achetée à un grossiste. 
Attribut n° article 
--------
nom 
no code 
4) COMMANDE 
identifiant, numéro 
à un article par 
commerce, format num 
de code donné 
le service 
4 . 
' 
identifiant, nom de l'article 
composé du nom du quartie~ de 
viande proprement dit 
l'espèce de l'animal 
porcs, veaux ... ) s I i 1 
et de 
(bovidés, 
peut y 
avoir une confusion dans la nature 
de la viande, 
format o:'.b 20; 
Exemple carré de porc, épaule de 
porc, langue de boeuf, roti de 
boeuf, jambon 
numéro correspondant à un article, 
ce numéro est obligatoire pour les 
commmandes 
Luxembourg, 
à destination 
format o:'.num 
du 
1Cl; 
Définition Toute demande d'articles faite par un client ou 
par un particulier , 
commerce . 
B!.!.~iQ~!. N° commande 
qui est enregistrée par le service 
identifiant, numéro de série 
attribué automatiquement à une 
commande par le service commerce, 
format num 5. 
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5) LIVRAISON 
Définition : deux possibilités 
- la commande du client est livrée à domicile par un 
ouvrier de l'abattoir Cil livre plusieurs commandes en 
même temps) ; 
- le client prend lui-mêm~ livraison de sa commande. 
6) FACTURE 
lieu de livraison 
date 
destination de la commande, 
c'est le nom de la localité où 
la livraison est effectuée, 
format C(b 20; 
date de livraison de la ou des 
commandes, 
format num 6, jj/mm/aa; 
mode de livraison la livraison est effectuée, 
par l'abattoir, ou le client 
prend livraison de sa com-
mande, 
format C(b 1, A/battoir ou 
C/lient. 
Définition : Toute facture correspond à un ou plusieurs B.T. 
d'un cljent. Lors de la facturation, on rassemble tous les 
B .. T. qui n'ont pas été fël.cturés. 
n° facture 
montant 
date 
identifiant, 
une facture 
numéro 
par le 
attribué à 
service 
commerce, format num 4; 
montant de la facture TVA comprise, 
c'est i dire la somme des prix de 
tous les articles repris sur la 
facture majorée du montant de la 
TVA (696), 
format num 8; 
date de facturation, 
format num 6, jj/mm/aa. 
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7) BANQUE 
Définition Tout établissement de crédit par lequel un 
client effectue son paiements . On considère que la caisse de 
l'abattoir fa.it partie de cette entité "banque", de même que 
là poste, 
Attribut nom dénomisation de l'établissement 
--------
banquaire, format :~b 15; 
localité domicile de 1 'établissement 
banquaire, format ~b 20; 
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lll~l~g DESCRIPTION Qg~ ASSOCIATIONS 
1) PASSATION PARTICULIER 
Définition 
----------
l'a effectuée. 
Connectivité 
Association d ' une commande au particulier qui 
- un particulier doit avoir effectué a.u 
moins une commande; 
plusieurs; 
- une commande est 
particulier. 
il peut en effectuer 
propre à un seul 
ÇQD!~~iD!~ d'intégrité une commande doit appartenir à un 
particulier ou à un client, mais ne peut appartenir aux deux 
en même temps. 
2) PASSATION CLIENT 
Définition 
----------
effectuée. 
Connectivité 
------------
Association d'une commande au client qui 1 'a 
un client doit avoir effectué au moins une 
commande, il peut en effectuer plusieurs. 
- une commande est propre à un seul client. 
ÇQD!~~iD!§ d'intégrité une commande doit appartenir à un 
particulier ou à un client, mais ne peut appartenir aux deux 
en même temps . 
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3) LIGNE COMMANDE 
Définition 
----------
Attribut 
--------
Asso6iation article/commande. 
quantité commandée nombre d'unités commandées, 
poids 
provenance: 
prix-kg 
format num 4; 
total des pqids des articles 
mandés, format num 4; 
corn-
la provenance n'a pas de significa-
tion. si l'article provient d'un 
porc; si l'article est de la char-
cuterie alors la provenance est le 
nom du grossiste; si 1 'article 
provient d'un an i ma.l a.ut re que 
porc, la provenance est le 
identifiant semaine 
l'animal lors de 
celui-ci, 
format num 30; 
attribué 
l'abattage 
le 
ne 
à 
de 
prix du kilo de l'article commandé, 
format num 6; 
conditionnement forme du stockage; 
il y a quatre conditionnements 
mise sous vide, congélation, 
articles non vendus et charcuterie, 
format û.b 5 . 
Connectivité une commande est constituée d'un article au 
moins; 
------------
- un article peut ne pas faire l'objet d'une 
commande, mais il peut aussi faire l'objet 
d'une ou de pluiieurs commandes. 
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4) BORDEREAU TRANSPORT 
Définition Association d'une ou plusieurs commandes avec 
leur livraisons. Le certificat de provenance est obligatoire 
pour pouvoir transporter légalement la viande. 
Connectivité - une commande est l'objet d ' une et une 
seule livraison; 
- une livraison peut rassembler une ou 
plusieurs commandes. 
Attribut 
--------
date date de r é daction du B - T, 
format num 6, jj/mm/aa; 
montant si la comma nde provient d'un client, le 
montant est nul, par contre, si la com-
mande provient d 'un particulier, l e 
montant est la somme d es prix des arti-
cles de la commande, majoré du montant 
de la T.V.A (6%); format num 8. 
5) FACTURATION 
Définition Association d'une facture aux commandes 
provenant d'un client . 
Connectivité 
------------
- une commande 
facture, mais 
est assoc iée à une 
une commande peut ne 
seule 
pas 
être assoc iée à une facture, dans ce cas, 
c ' est une commande de particulier. 
- une facture est rédigée à partir d ' une ou 
plusieures commandes; 
Contrainte d'intrégrité il n'y a pas de facturation pour 
les commandes provenant d'un particulier, le bordereau de 
transport tient lieu de facture, et le montant est inscrit 
sur le B.T 
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6) PAIEMENT FACTURE 
Définition : Association entre une facture et la banque par 
laquelle le client a effectué le paiement de cette facture. 
Attribut 
--------
da.te de paiement 
mode de paiement 
date à laquelle le paiement a 
été effectué, format : num 6; 
mode de paiement d'une facture 
d'un client. Le mode de 
paiement 
virement, 
chêque, 
format 
peut se faire par 
par caisse ou par 
etc; 
O'.b 8. 
Connectivité - une facture peut ne pas être associée à une 
banque, via l'association paiement facture, 
dans ce cas le paiement n'a pas encore été 
effectué; mais une facture elle-même ne 
peut pas être associée plusieurs fois à une 
banque; 
- une banque peut recevoir le paiement de 
plusieurs 
clients. 
factures provenant de plusieurs 
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Décbmposition phases-fonctions 
1 
III.2. DECOMPOSITION EN PHASES-FONCTIONS DE L'APPLICATION. 
------ ------------- ---------------- --------------
Nous allons décomposer l ' application ''commerce'', qui 
est la solution proposée, en différentes phases, suivant la 
méthode de F. BODART et de Y. PIGNEUR. Ensuite nous découpe-
rons chaque phase en fonctions, et nous définirons également 
la dynamique des fonctions de chaque phase. 
Dans l'application "commerce", 
suivantes:· 
on distingue les phases 
1. CONSTITUTION DE LA COMMANDE ET REDACTION DE L'O.B. 
Traitement manuel : des ouvriers rassemblent les articles 
commandés, les pèsent et remplissent l'O.B .. 
changement de ressources 
changement de lieu 
point d'attente 
2. ENREGISTREMENT COMMANDE 
Traitement semi-automatique identification du client et 
enregistrement des articles commandés. 
point de décision 
3. IMPRESSION B.T. 
Traitement automatique lorsque toutes les commandes 
sont enregistrées, on peut imprimer un ou plusieurs B.T .. 
point de décision 
4. REMPLISSAGE DES FORMULAIRES DU LUXEMBOURG 
Traitement manuel des formulaires de dédouanement 
doivent être remplis pour chaque commande à destination 
du Luxembourg. 
L'automatisation de cette phase nécessiterait 
et d'un changement 
l'emploi 
important d ' une seconde imprimante, 
des papiers pré-imprimés , c'est pour ces raisons que 
l'automatisation de cette phase n'a pas été envisagée. 
changement de lieu 
changement de ressources 
point d'attente 
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5- LIVRAISON DES COMMANDES 
Traitement 
sport n'est 
manuel 
pas 
toutes les commande s, 
pris en charge par le 
livrées par un ouvrier de l ' abattoir. 
dont le 
client, 
tran-
sont 
changement de lieu 
changement de ressources 
point d'attente 
6 . MODIFICATION B.T. ET ENREGISTREMENT PRIX 
' Traitement semi-automatique iorsque toutes les 
commandes ont été livrées, le patron fixe les prix des 
articles vendus. En effet, le prix de chaque article 
varie selon l'acheteur, il est fixé après la livraison et 
avant la facturation . 
point d'attente 
changement de ressources 
7. FACTURATION 
Traitement automatique rassemble tous les B.T. non-
· facturés d'un client, rédige la facture correspondante et 
l'imprime. 
changement de ressources 
point d'attente 
différence de périodicité 
8. CONSULTATION DES INFORMATIONS 
Traitement semi-automatique à partir des informations 
enregistrées, on peut connaître l ' état du stock., le 
relevé des comptes et le contenu du listing "clients". 
L'application commerce se décompose donc en 5 phases 
automatisables : "enregistrement commande", 
"impression B.T.", 
"modification B.T et enregistrement prix", 
"facturation", 
"consultation des informations". 
Le figure III.2 représente la décomposition de l'appli-
cation en phases. 
Les schémas suivants se lisent de la manière suivante 
- un rectangle représente une phase; 
- un rectangle ayant le bord inférieur ondulé représente un 
message; 
- un trapèze représente un point de synchronisation; 
- un losange représente un branchement. 
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FIGURE III.2 ! SCHEMA DE DYNAMI~UE DES TRAITEMENTS. 
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B. T 
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COMMANDE 
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LIVRAISON 
COMMANDE 
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ENREGISTREMENT 
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111~g~g DECOMPOSITION Qg LA ~tla§g ENREGISTREMENT ÇQnnA~Qg _ 
A partir de l'order book, un ouvr i er enregistre une 
commande, c-à-d qu'il identifie la personne qui a passé la 
commande et ensuite, il enregistre les articles commandés . 
Fonctions 
1- identification du client à partir d~ n° du client: 
2- enregistrement d'un client, ou d'un particulier, s I i 1 
n'est pas connu de la firme; 
3- modification possible des informations concernant un 
client déjà connu de la firme; 
4- vérification d'une ligne de commande pour s'assurer que 
l ' article commandé existe , et qu'aucun item obligatoire 
n'est manquant (ex : le prix d'un B.T. particulier); 
5- _enregistrement de la commande à la date . du jour, pour un 
client donné; 
6- enregistrement d'une 
lorsqu'une commande 
stock; 
mise à jour "moins" du stock 
comporte un article provenant du 
La figure III.3 reprend la décomposition de cette phase 
en fonctions. 
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FIGURES III.3: PHASE "ENREGISTREMENT COMMANDE". 
EST CONNU 
MODIFICATION 
INFORHATIONS 
COMMANDE 
IDENTIFICATION 
DU CLIENT 
VERIFICATION 
D'UNE LIGNE 
ENREGISTREMENT 
ARTICLES 
EST INCONNU 
ENREGISTREMENT 
DU CLIENT 
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A partir des informations encodées lors de l 'enregis-
trement d'une commande, l'ordinateur v a imprimer un B.T . S i 
la personne afférant à la commande est un particulier , alors 
l'ordinateur doit également calculer le montant à payer 
qu ' il inscrira sur le B.T. particulier. 
Fonctions 
1- impression d'un B.T . ( normal ou particulier ) en 2 
exemplaires; 
2- calcul du compte d'un B.T. particulier; 
La figure III.4 reprend la décomposition de cette phase 
en fonctions. 
FIGURE III 4 · PHASE "IMPRESSION B.T". 
D'UN B. T 
IMPRESSION 
D'UN B. T 
LISTE DES B.T 
EST UN CLIENT 
D'UNE LISTE 
DE B. T 
POUR CHAQUE 
IMPRESSION 
D' UN B. T 
EST UN PARTICULIER 
D' UN B. T 
CALCUL OU COMPTE 
D'UN B. T PARTIC. 
IMPRESSION 
D'UN B. T 
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lll~g~1 E~~~g MODIFICATION B-T-~ ENREGISTREMENT PRIX_ 
dans 
Possibilité de 
l'ordinateur. 
modifier un B.T., qui 
Il y a deux types de 
est enregistré 
modifications 
permises : d'une part, les modifications qui ne nécessitent 
pas beaucoup de changements, 
B.T. particulier, lorsqu'il 
c-à-d les modifications d'un 
n'a pas encore été imprimé et 
les modifications d'un B.T. avant sa facturation. 
D'autre part, les modifications plus compliquées, qui 
nécessitent beaucoup de changements premièrement, les 
modifications d'un B.T. normal ou particulier après son 
impression, entrainent l'annulation du B.T. et la rédaction 
d'un nouveau B.T . ; deuxièmement les modifications d'un B.T., 
après facturation, entrainent, outre la modification du B.T. 
· proprement dite, la rédaction d'une note de crédit ou d"une 
note de débit. 
Remarque 
Fonctions 
---------
la rédaction d'une note de débit ou de crédit ne 
sera pas implémentée. 
1- recherche d'un B.T. ( normal ou particulier) à partir du 
n° du B.T.; 
2- possibilité d'enregistrer les prix des articles des B.T. 
figurant dans la liste des B.T. en attente de prix; 
3- possibilité de modifier un B.T. (normal ou particulier); 
4- suppression d'un B.T.: 
La figure III.5 reprend la décomposition de cette phase 
en fonctions. 
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FIGURE III.5: "MODIFICATION D'UN B.T, ENREGISTREMENT DES PRIX". 
HOOIFICATION 
D'UN B.T 
RECHERCHE D'UN 
B. T 
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HOOIFICATIONS 
SUPPRESSION 
D'UN B.T 
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Possibilité de facturer tous les B.T. d'un client 
donné, 
tion. 
mai s également tous les B.T. 
Fonctions 
---------
en attente de factura-
1- mise en commun des B.T . en attente de facturation; 
2- calcul d'une facture; 
3- impression d'une facture; ( en 3 exemplaires ). 
La figure III.6 reprend la d écomposition de cett e phase 
en fonctions. 
FIGURE III.6: PHASE "FACTURATION". 
LISTE DES B.T 
A FACTURER 
'---
__., 
-
' . 
MISE EN COMMUN 
DES B.T 
. 
' CALCUL .DE LA 
FACTURE 
1r 
IMPRESSION DE 
LA FACTURE 
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III.2.6 DECOMPOSITION DE LA PHASE TRAITEMENT DES INFORMATIONS 
A partir des informations enreg istrées, on a constitué 
une petite base de données. Le traitement des informations 
permettra de disposer de certains renseignements concernant 
l ' état du stock, du cumul, du relevé des comptes et du 
listing client. 
Fo+1ctions 
---------
choix entre les traitements suivants 
a) gestion du stock 
1- recherche le contenu du stock, par article, et par 
espèce; 
2- correction du contenu des stocks; 
b) · cumul 
-----
3- recherche le cumul des poids et des montants 
durant l'année courante. 
facturés 
c) relevé de com2tes 
4- recherche tous les articles de porc vendus, ou stockés 
pendant la semaine. 
5- recherche tous les articles de bovidé vendus, 
stockés pendant la semaine. 
d) listing client 
6- recherche de toutes les factures d ' un cli e nt donné; 
7- mise à jour du listing client; 
ou 
La figure III-7 reprend la décomposition de cette phase 
en fonctions. 
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FIGURE III.7: PHASE" CONSULTATION DES INFORMATIONS". 
GESTION STOCK 
FONCTIONS DE 
GESTION DE STOCK 
CUHUL 
FONCTIONS POUR 
LE CUMUL 
BASE DE 
DONNEES 
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ÇH~e!TBg IV . ARCHITECTURE DES DONNEES. 
Dans ce chapitre, nous allons décrire l'architecture 
des données. D'abord, nous allons montrer les différentes 
étapes utilisées pour transformer le schéma conceptuel des 
entités et associations en un schéma correspondant à une 
base de données relationnelles. Ensuite, nous expliquerons 
le choix de l'organisation des fichiers, enfin, nous 
décrirons de manière détaillée l'ensemble des fichiers. 
Pour définir cette architecture, nous allons nous aider 
du schéma entités/associations CE/A) défini dans la partie 
précédente (Fig III.1). 
Nous allons transformer le schéma E/A pour obtenir un 
schéma d'une base de données relationnelles qui nous aidera 
à définir les différents fichiers nécessaires à la 
représentation de l'ensemble des données de 
(service commerce). 
l'abattoir 
La-transformation du schéma E/A s'effectue en plusieurs 
étapes : 
- transformation du schéma E/A en un schéma sulvant le 
modèle d'accès généralisé (M.A.G) (fig IV-1); 
- suppression des chemins entre deux types d'articles 
IV.2); 
- suppression des items répétitifs (fig IV-3); 
- ajout des certaines informations non décrites dans 
schéma E/A (fig IV.4). 
(fig 
le 
Cette méthode de transformation de schémas est inspirée 
de la méthode étudiée au cours par M. Hainaut (cours de 
première licence). 
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' 
1- . Transformation ~y §gb~m~ Entités/Associations ~D un 
§9b:~m~ suivant le modèle d'accès généralisé. 
Les symboles du M.A.G. qui ont été utilisés et leur 
signification sont 
.-------------~ 
1 . CLIENT 1 L. ___________ _J 
1 
t 
i 
Tyr2e d'articles !t§m identifiant Item non-identifiant 
-J.-
1 
1 
i 
Item obligatoire 
î 
t 
figure IV_l : Transformation du schéma El A en un schéma M.A.G 
LIGCOE LIVRAI SON 
)?5. 
K 
CiJN[l l î° 
---::--L= 
.----
..... / 
~ -·V tlOOE LIEU 
PROV 
- ---.f_:?:. 
~:~-- "' - -- PARTICULIER 
~---•--------- -- -,· - NUl·!COE DATE ~~ 
1 CLIENT ~ '·, .. 
· r f \ - ~ NUt1PJl.'H Nüt1 
; 1 FACTURE 1 
NU11CLI NOH ADR TV A ,- · 
-------· / . ~ t.\_ 
PAIEMEr-.J~------------------ NU:ACT DATE Hm~ANT 
w~ . ·~ , -~ .. 
DATE tlOD~ <:.:, 
BANQUE 
Nm1BANQ 
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Chaque type d'entité est représenté par un type 
d'article. Les types d'entité s Client, Particulier, Article, 
Livraison, Commande, Facture et Banque son t représentés en 
autant de types d'arti c les de même nom. 
Les types d'associations Passation particulier , 
Passation client, B-T et Facturation sont 
des chemins entre types d ' artic les . 
r ep~ésentés p a r 
Les associations avec attributs Paiement, Facture et 
Ligne commande sont représentées par des types d'articles . 
Tous les attributs , provenant des e ntit és ou des associa-
tiens, sont représentés par les items des types d'articles 
respectifs. 
Les connectivit és sont représent ées par des types de 
chemins différents , il existe qua t r e t ypes de chemins many 
to many, one to many , many to one et one t o one. 
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Figure IV.2 · Su1n~ression d'associations entre ty:ges d'articles . 
CLIENT 
r r 4 \ '· 
NU~1CLI NOM • ADR TVA 
NU11CDE 
[ COM~-·tAN DE 
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1 
4 
• 
LIEULIVR 
NIJML IGCDE NUt lF ACT 
PARTICULIER LIGCOE ART !C!...E 
NUl·1ART N0~1 CODE 
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NU1'1ART 
FACTURE 1· 
Tî t 
[ PA1Er---1E~ff ] 
_-=r f ' ?à4 
NUHFACT DATE MONTANT r JU~lF ACT DA TE :·:ooE NOl·l8ANO 
Tous les chemins entre les types d'articles (T.A) sont 
supprimés de la manière suivante 
- le type de chemin "one to ma.ny" entre Article et 
LigCde est supprimé et remplacé par l'item non identifiant 
numart ajouté au type d'article LigCde; 
- les types de chemins " many to one" entre Commande et 
Client et entre Commande et Particulier sont supprimés et 
remplacés par un item répétitif numcde ajouté respectivement 
au type d'article Client et Particulier; 
- le type de chemin "one to many" entre Commande et 
Ligcde est supprimé et remplacé par un item répétitif 
numligcde ajouté au type d'article Commande; 
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- le type de chemin "many to one " ent re Commande et 
Facture est supprimé et rempl a cé par un item non identifiant 
numfact ajouté au type d'article Commande; 
- le type de chemin "one to one" entre 
item 
Paiement et 
Facture est supprimé et remplacé par un identifiant 
numfact ajouté au type d'art ic le Paiement; numfact est une 
clé d'accès; 
- le type de chemin " many to one" entre Paiement et 
Banque est supprimé et remplacé par un item non identifiant 
nombanq ajouté au type d'article Paiement. Il en résulte une 
redondance que l'on peut contrôler en supprimant 
d'article Banque et son item nombanq ; 
le type 
- le 
supprimé 
Commande, 
et lieu). 
type de chemin entre Commande et Livraison est 
et remplacé par l'ajout, au type d'article 
des deux items du type d ' article Livraison (mode 
Il existe une redondance engendrée par l 'a jout de 
ces deux items, cette redondance peut être contrôlée en 
supprimant le type d'article Livraison et ses deux items 
mode et lieu. 
• 
Nous obtenons ainsi un schéma (fig IV-2) sans type de 
ch~mins, mais dans lequel 
Lors de l ' étape suivante, 
répétitifs. 
il existe des items répétitifs. 
nous allons supprimer ces items 
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3. SuE2ression des i!~~§ réEétitifs. 
Figure IV.3 Su1u:~ression des items réP-étitifs. 
CLIEf\JT PARTICULIER LIGCDE ARTICLE 
r \ r· 
Va" pofo_s ~BR I PRI~ 
, '~ \~ 
+ 1 ~ ~ 
NUHCLI NOM ADR TVA NU~IPART NUHtt=ff NOMART 
' CONDIT° Î . PROV · PREC PREHCOE ADR PREMCOE 
. ' 
NUHART SUIV 
I· PAiEMEr,IT 
'~ 
NUMFAC~ LIEULIVR 
I 
N!JMFACT 
r z ,. 
DATE 1-t}D-E 
CüESUIV PREMART MODELIVR 
La suppression de l'item r épétitif numcde est semblable 
que ce soit pour le type d'article Client ou pour le type 
d'article (T.A) Particulier. Nous allons supprimer 1 ' i t am 
numcde pour le type d'article Client; le lecteur fera 
facilement la transposition concernant la suppression du 
type d'article Particulier. 
Pour 
pointeurs 
remplacer 
(référence 
l'item numcde, nous utilisons des 
de l'endroit physique où se trouve 
l'occurrence du type d'article). Ainsi l'item numcde est 
remplacé par premcde qui est la référence physique de la 
première commande de ce client. De plus, 
d'article Commande un item cdesuiv qui 
on ajoute au type 
est la référence 
physique de la commande suivante d'un même client. 
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La suppression de l'item répétitif numligcde du T.A 
Commande se fait de la même manière suivante numligcde est 
remplacé par l'item premart, qui est la référence physique 
de la première ligne de commande afférant à une commande. De 
plus, on ajoute au type d'article LigCde, les items suiv et 
prec, qui sont respectivement les références physiques de la 
ligne de commande suivante et de la ligne de commande 
précédente. 
4. Dernières modifications QOUr arriver au schéma final 
décrivant la Base de données relationnelles de l'abattoir. 
(fig 
Nous allons apporter quelques modifications au schéma 
IV.3) en diminuant le nombre d'accès physiques, en 
contrôlant la redondance et en ajoutant des informations qui 
n'ont pas été reprises dans le schéma E/A . 
Nous allons d'abord diminuer le nombre d'accès 
nécessaires pour accéder à certains articles de la B.D. En 
l'occurrence, si l'on veut accéder à un client, connaissant 
le numéro de sa commande, il faut accéder à tous les clients 
et comparer le numéro de la commande avec les numéros des 
commandes afhrant à tous les clients. La solution choisie 
est d'ajouter un item numcli au T.A Commande, ainsi un accès 
est suffisant pour résoudre ce problème. 
On remarque également qu'une certaine redondance a été 
engendrée par les T.A Facture et Paiement. Pour contrôler 
cette redondance, une première solution serait d'ajouter les 
items mode et nombanq du T.A Paiement au T.A Facture, et de 
supprimer le T . A Paiement qui serait totalement redondant. 
Une seconde solution serait d'ajouter, les items date, 
montant et nomcli du T.A Facture au T.A Paiement, et de 
supprimer le T.A Facture. 
Les deux solutions aboutissent au même résultat, c-à-d 
à un T.A composé des items numfact, numcli, datef, montant, 
datep, mode, nombanq; ces T.A ont des noms différents, d'une 
part Facture, d'autre part Paiement. On choisira la seconde 
solution (suppression du T.A Facture) pour garder une termi-
nologie plus proche de celle utilisée à l'abattoir. 
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Enfin, nous allons modifier une derni è re fois le schéma 
en ajoutant des informations que nous n'avions pas décrites 
dans le schéma E/A; ce sont les informations concernant les 
stocks, le cumul et le relevé de comptes. 
Les stocks sont décrits de la manière suivante 
- le stock charcuterie par le T-A Stock Ch composé des items 
numart, nbre, prix, poids ; 
- les autres stocks sont décrits par le T-A Stock composé 
des items numart, conditionnement, poids. 
Le cumul est décrit par un T-A Cumul, composé des items 
mois, numesp, 
identifiant 
poids et cum. La clé d ' accès est l'item non-
mois, les items mois et numesp identifient un 
article de Cumul-
Le relevé des comptes est d é crit par 
- le T-A RcoB composé des items prov, nbre nomart, 
prix, montant et nomcli; 
poids, 
- le T-A RcoP composé des items numart, nbre, montant et 
nomcli-
Nous obtenons de la sorte un schéma décrivant une B. D 
relationnelles (fig IV-4), comprenant la totalité des 
informations de l'abattoir. 
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Figure IV.4 Schéma décrivant une B.D relatïonnnelle. 
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IV.2 CHOIX DU TYPE D'ORGANISATION DES DIFFERENTS FICHIERS. 
A l'aide du schéma final 
pouvoir définir les différents 
(fig IV. 4), 
fichiers de 
nous allons 
la base de 
données de l'abattoir. 
correspondance biunivoque 
d'articles. 
Nous savons qu'il existe 
entre les fichiers et les 
une 
types 
Ainsi la B-D de l'abattoir compréndra les fichiers 
Client, Part, Cde, LigCde, Lcl, Cumul, Stk, Stk_Ch, RcoB, 
RcoP correspondant respectivement aux types d'articles 
Client, Particulier, Commande, LigCde, Paiement, Cumul, 
Stock, Stock_Ch, RcoB et RcoP. 
Tous les fichiers, à l'exception de LigCde, sont 
organisés en séquentiel indexé; nous avons fait ce choix en 
raison de la facilité d'implémentation et de la rapidité 
d'accès aux informations. 
Certains fichiers, comme Cumu 1 , RcoB, RcoP ou Stk_C~, 
possèdent des clés d'accès non-iàentifiantes. L'accès à un 
article se fait comme suit on accède au premier article 
·correspondant à la clé, ensuite on accède aux autres 
articles de même clé de manière séquentielle. 
I 1 n'y a aucune perte de temps, en effet, nous ne 
devons jamais accéder à un article bien précis de ces 
fichiers, mais à l'ensemble des articles correspondant à une 
clé donnée. C'est la raison majeure du choix de cette 
implémenta.t ion. 
Une autre .solution, concernant ces fichiers, sera.i t 
l'utilisation de fichiers séquentiels, mais le temps d'accès 
est trop long et l'implémentation plus difficile . 
Tous les autres fichiers organisés en séquentiel indexé 
possède une clé identifiante; le fichier Lcl possède même 
deux clés d'accès, l'une identifiants, l'autre non-
identifiante. 
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Le fichier LigCde est organisé séquentiellement. On y 
a ccède à l ' aide de la référence du premier article de chaque 
commande; on accède aux lignes suivantes en utilisant les 
pointeurs suiv et prec qui nous donnent la référence de la 
ligne de commande suivante et précédente. 
Une autre solution concernant l ' organisation du fichier 
LigCde aurait été l'utilisation de fichier séquentiel 
inde~é. mais comme - l'ajout d'un article se fait de manière 
chronologique par rapport aux articles de même clé, cette 
solution a été écartée. En effet, lors de l'ajout d'une 
ligne de commande, ces lignes doivent être triées par ordre 
de numéros d'articles, ce qui est réalisable en utilisant un 
fichier séquentiel avec pointeur . 
Remarque l'implémentation d'une organisation séquen-
tielle avec pointeur est assez ardue. 
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lY~~ DESCRIPTION Qg~ FICHIERS. 
Nous allons décrire les différents fichiers de manière 
détaillée . Pour chaque fichier , on donnera une description 
en 3 points 
1) la définition du fichier, sa durée de vie; 
2) l'organisation du fichier et sa clé d'accès ; 
3) la liste d'items d'un article 'de ce fichier; 
Remarque certains type d'articles décrit dans l.a 
partie IV.1 sont quelque peu différents du contenu de leur 
fichier respectif, ceci est dû au fait qu'on ne voulait pas 
surcharger les schémas en donnant une description détaillée 
des types d ' articles. Par exemple, l'item adr se décompose 
en plusieurs items : nomrue, numrue, cdpos, localité, 
De même, les noms de certains items ont été 
Par exemple tva devient tvacli. 
1. Fichier Client~ 
Définition : 
modifiés. 
Le fichier Client contient to~tes les informations concer-
nant l'ensemble des clients de l ' abattoir. 
Le fichier Client a une durée de vie illimitée, 
l'utilisateur pourra ajouter des clients, ou modifier des 
renseignements concernant un client déjà enregistré dans le 
fichier, mais ne pourra supprimer un client du fichier. 
Etant donné que le fichier Client évolue peu, le programme 
ne prévoit aucune réorganisation de ce fichier. 
Organisation~ 
Le fichier Client est organisé en séquentiel indexé; l'accès 
au fichier se fait par le numéro de client qui est unique. 
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Contenu du fichier 
Le fichier comprend, pour chaque client, une ligne Client 
reprenant les informations suivantes : 
numcli numéro du client, clé d'accès identifiant e 
fichier, string[4J; 
nomcli nom du client, string[15J; 
pnomcl i 
tvacli 
delpaie 
nomrue 
numrue 
cdpos 
localite 
nation 
de 1 i c 1 i 
prembt 
prénom du client, string[15J; 
numéro de T.V.A du cliBnt, string[9J: 
délai de paiement, string[20J; 
nom de la rue, string[30J; 
numéro d'habitation, string[3J; 
code postal, string[4J; 
nom de la localité , string[20J; 
nationalité du client, string[1J; 
lieu de destination de la commande, 
string[20J: 
référence du premier B.T afférant 
client, entier; 
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2- Ei~bi§~ Part~ 
Définition 
---------- -
Le fichier Part contient toutes les informations concernant 
l'ensemble des particuliers de l'abattoir. 
Les articles du fichier Part ont une durée de vie limitée, 
en effet, on supprime les informations caractérisant un 
particulier dès qu'il n'est plus afféré à un bordereau da 
tran~port. 
Etant donné que le fichier Part évolue beaucoup, une 
réorganisation du fichier se fait automatiquement tous les 
mois. 
Organisation : 
Le fichier Part est organisé en séquentiel indexé; 
au fichier se fait par le numéro du particulier, 
unique. 
l'accès 
qui est 
Contenu du fichier 
------- -- ------- -
numpart 
nompart 
pnompart 
nomrue 
numrue 
cdpos 
localite 
de 1 i c 1 i 
prembt 
numéro du client, clé d'accès identifiante du 
fichier, string[4J; 
nom du client, string[15J; 
prénom du client, string[15J; 
nom de la rue, string[30J; 
numéro d'habitation, string[3J; 
code postal, string[4J; 
nom de la localité, string[20J; 
lieu de destination de la 
string[20J: 
commande, 
référence du premier B.T afférant à ce client: 
prembt est le nu~éro de référence dans le · 
fichier Cda, entier: 
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3. Fichier Cde ~ 
Définition~ 
Le fichier Cde contient toutes les informations concernant 
l'ensemble des commandes enregistrées récemment 
jours). 
(env. 15 
Les informations enregistrées dans le fichier Cde ont une 
durée de vie limitée; en effet, l'utilisateur peut demander 
la suppression de toutes les informations concernant · les 
commandes facturées jusqu'alors. En pratique, cette 
suppression se fait en fin de semaine, après le calcul du 
relevé des comptes. 
Organisation : 
Le - fichier Cde est organisé en séquentiel indexé: l'accès se 
fait par le numéro d e commande (appelé aussi numéro de B-T 
pour garder la terminologie utilisée à 
numéro est unique. 
l'abattoir), ce 
Contenu du fichier 
------- -- ------- -
Ce fichier comprend, pour chaque commande, une ligne, BtLig, 
reprenant les informations suivantes : 
numbt numéro de B-T Cou de commande), clé d'accès 
numcli 
date 
modeliv 
premart 
btsuiv 
identifiante, string[5J: 
numéro du cli~nt ayant effectué la commande, 
string[4J; 
date d'enregistrement de la commande dans 
B-D, string[8J, format jj/mm/aa; 
la 
mode de livraison de la commande; il y a deux 
possibilités : la livraison est effectuée soit 
par l'abattoir, soi_t par le client lui-même: 
booléen, a la valeur faux si la livraison est 
effectuée par l'abattoir, sinon a la valeur 
vrai, la valeur par défaut est faux; 
référence, dans le fichier LigCde.dat, de la 
première ligne de la commande afférant à la 
commande, integer: 
référence du B.T suivant correspondant au même 
client, la valeur de btsuiv est égale à O s'il 
n'y a pas de B.T suivant. 
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Remargue _ 
Il y a une redondance engendrée par l'item btsuiv, en effet, 
l'item numcli suffirait pour trouver les renseignements 
concernant un client, cependant l'item btsuiv a été ajouté 
pour augmenter la rapidité d 'accès aux différents B .T d'un 
même client. 
Connaissant le numéro de B.T bu la référence à une ligne de 
B.T, il est très facile d ' accéder soit au client ayant 
effectué la commande, soit aux différentes lignes de 
commande, soit au B.T suivant afférant au même client. 
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4- Ei~bi~~ LigCde.dat _ 
Définition : 
Le fichier LigCde,dat contient toutes les lignes de toutes 
les commandes enregistrées dans la base de données. 
Les lignes de commandes ont une durée de vie limitée; en 
effet, le fichier LigCde.dat est entièrement réorganisé lors 
de la réorganisation du fichier Cde; c-à-d que le fichier 
LigCde.dat · contient uniquement les lignes de commande des 
commandes existant dans le fichier Cde. 
Organisation : 
Le fichier LigCde.dat 
se fait en utilisant 
de commande. 
est organisé séquentiellement; l'accès 
le numéro de séquence de chaque ligne 
Contenu du fichier : 
Ce fichier comprend, pour chaque ligne de commande CdeLig, 
une ligne reprenant les informations suivantes 
numart 
nbre 
prov 
poids 
prix 
cdt 
prec 
suiv 
B~~~~g~~ -
numéro de l'article, string[4J; 
nombre d'articles commandés, string[3J; 
numéro de provenance de l'articl e, string[3J; 
poids en kilos de l'article, string[?]; 
prix du kilo de l'article, string[6J; 
conditionnement de l'article, (cfr le diction-
naire des termes utilisés), string[5J; 
numéro de séquence dans LigCde.dat de la 
ligne de commande précédente, entier; 
le numéro de séquence est égal à -1 si cette 
ligne est la première ligne de la commande; 
numéro de séquence dans LigCde . dat de la 
ligne de commande suivante, entier; 
le numéro d e séquence est égal à -1 si cette 
ligne es t la dernière ligne de la commande . 
L 'accès aux différentes lignes d'une commande est r éa lisé en 
connaissant le numé r o de séquence de la première ligne, 
(item premart dans le fichier Cde ), ensuite on accède à la 
ligne suivante en u t ilisant l 'item suiv dans le fichier 
LigCde.dat. L'utilisateur a la possibilité de supprimer 
certaines lignes de commande, la suppression se fait de 
manière logique, c-à-d que l'on met à jour les différents 
numéros de séquences en passant la ligne à supprimer. 
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5. Fichier Lcl . 
Définition 
---------- -
Le fichier Lcl (Listing CLients) contient toutes les 
informations concernant l'ensemble des factures réalisées au 
cours d'une année. 
Le fichier Lcl a ·une durée de vie d'un an; en effet, chaque 
année, lors du calcul du bilan, le contenu du . fichier Lcl 
sera ' supprimé sur demahde de l'utilisateur. 
Organisation.,_ 
Le fichier Lcl est organisé en séquentiel indexé, l'accès 
peut se faire par deux clés différentes : soit par le numéro 
de facture, qui est unique pour chaque ligne de Lcl, soit 
par le numéro de client, qui est une clé répétitive. En 
effet, à un même client peuvent correspondre plusieurs 
factures et donc plusieurs lignes de Lcl, dans ce cas, les 
lignes sont accédées de manière séquentielle. 
ÇQDtêD~ du figbi§~ ~ 
Ce fichier comprend, pour chaque ligne de Lcl 
informations suivantes : 
LigLcl, les 
numfact numéro de facture, 
string[4 J; 
clé d'accès identifiante, 
numcli 
montant 
datef 
mode 
datep 
"B~!!!~~g~§ .!. 
numéro de client, clé d'accès répétitive, 
string[4J; 
montant de la facture , string[8J; 
date de facturation, string[8J; 
mode de paiement de la facture, string[BJ; 
La. da.te date de paiement, 
paiement doit être 
fa.cturat ion; 
stri ng[8 J. 
postérieure à la date 
de 
de 
Une autre possibilité d'accès au fichier, moins coûteuse au 
point de vue place, consisterait à utiliser la clé d'accès 
numfact et à ajouter un item factsuiv donnant la référence 
de la facture suivante, afférant au même client. Cette 
· solution n'a pas été retenue, car ce mode d'accès est plus 
compliqué à implémenter que l ' utilisation, sans 
implémentation, de fichiers séquentiels indexés à clés 
répétitives; de plus, l'accès séquentiel aux différentes 
lignes de Lcl d'un même client est plus rapide que l'accès 
proposé ci-dessus (utilisation de l'item factsuiv). 
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6. Fichier Cumul~ 
Définition 
Le fichier Cumul contient la somme des poids et des montants 
des articles facturés par espèce et par mois. 
Les sommes des poids et des montants sont mises à zéro une 
fois par an, lors du calcul du bilan. 
Organisation : 
Le fichier Cumul 
l'accès se fait 
est organisé en fichier séquentiel indexé; 
par le numéro de mois; la clé est 
répétitive, 
espèces. 
car à chaque mois correspondent 
Contenu du fichier : 
Le fichier est organisé de cette façon 
pour chaque mois 
pou r chaque espèce 
plusieurs 
cum somme des montants des articles facturé s, real; 
poids somme des poids des articles facturés, real; 
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7. Ei~bi§!~ Stk .1 
Définition 
---------- -
Le fichier Stk reprend le contenu en Kg des différents 
stocks (mis sous vide, congelé, 
article existant dans la B.D. 
non-vendu) 
La durée de vie du fichier est illimitée . 
Organisation.,_ 
pour chaque 
Le fichier Stk est organisé en séquentiel indexé, 
d'accès identifiante est le numéro d'article. 
la clé 
Contenu du fichier : 
Ce fichier comprend pour chaque article une ligne de stock 
LigStk, reprenant les informations suivant e s 
numart numéro d'article , 
string [ 4 J; 
clé d ' accès identifiante; 
msvd 
cong 
nvd 
B~!!!~~g!::!§ ..,_ 
le contenu du stock en Kg des articles mis 
sous vide de numéro numart, string[BJ; 
le contenu du stock en Kg des articles 
congelés, de numéro numart, string[BJ; 
le contenu du stock en Kg des articles non-
• vendus de numéro numart, string[BJ; 
Le contenu des stocks ne peut logiquement jamais être 
négatif; mais, si pour une raison quelconque, un des stocks 
devient négatif, dans ce cas, le stock corresponda nt est mis 
à zéro (au lieu d'être négatif). 
L'utilisateur aura la possibilité de corriger le stock 
ultérieurement. 
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Définition 
---------- ..!.. 
Le fichier StkC contient l ' ensemble des articles de 
charcuterie existant dans l'abattoir. 
La durée de vie du fichier est illimitée. 
Organisation : 
Le fichier ; StkC est organisé en séquentiel indexé, 
d'accès non-identifi~nte est numart. 
Contenu 
------- -
la clé 
Ce fichier comprend, pour chaque ligne du stock charcuterie 
LigStkC, les informations suivantes 
numart 
nbre 
poids 
prix 
numéro de 1 ' a.rt i c 1 e , clé d'accès non-identi-
fiante; string[4J; 
nombre d'articles, string[3J; 
poids en kilos de l'article, string[?]; 
prix du kilo de l'article, string[6J; 
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9. Fichier RcoB ~ 
----, --
Définition 
---------- -
Le fichier RcoB <Relevé des comptes des Bovidés ) contient 
toutes les informations concernant le relevé des comptes 
par ordre de pour les bovidés. Ces informations sont triées 
numéros de provenance. 
Le fichier RcoB a une durée de v ie limi t~e, 
chaque demande de calcul du relevé des comptes, 
du fichier RcoB est supprimé. 
en 
le 
effet, à 
contenu 
Organisation : 
Le fichier RcoB est organisé en séquentiel indexé , sa clé 
d ' accès, le numéro de provenance, est une clé r é pétitive . 
Pour les lignes de même clé d'accès , l'accè s est séquentiel. 
Contenu du fichier : 
Ce fichier comprend pour chaque ligne de RCOB LigRcoB, les 
informations suivantes : 
prov 
nbre 
nomart 
poids 
prix 
montant 
nomcli 
numéro de provena nc e des articl e s , cl é d'accès 
répétitive, string[3J; 
nombre d'articles commandés, s tring [3J; 
nom de l'article, string[20J; 
poids en kilos de l 'article, string[?]; 
prix du kilo de l 'article, string[ 6 J; 
montant de l'article hors TVA, 
c-à-d le poids x le prix unitaire, string[BJ; 
nom du client ayant acheté l'article, de nom 
nomart, string[15J; 
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10. Ei~bi§~ RcoP ~ 
Définition : 
Le fichier RcoP (Relevé des comptes des Porcs) contient 
informations concernant le relevé des comptes pour 
porcs. Ces informations sont triées par ordre croissant 
numéros d'articles. 
les 
les 
de 
Le fichier RcoP a une durée de vie limitée, 
chaque demande de calcul du relevé des comptes, 
du fichier RcoP est supprimé. 
en 
le 
effet, à 
contenu 
Organisation : 
Le fichier RcoP est organisé en séquentiel indexé, sa clé 
d'accès, le numéro d'article, est une clé répétitive. Pour 
les lignes de même clé d'accès, l'accès est séquentiel. 
Contenu du fichier : 
Ce fichier comprend pour chaq ue ligne de RCOP LigRcoP, les 
informations suivantes : 
numart 
nbre 
montant 
nomcli 
numéro de 
string[4J; 
l'article, clé d'accès répétitive, 
nombre d'articles commandés, string[3J; 
montant hors TVA de l'article; 
c-à-d le poids x le prix unitaire, string[BJ; 
nom du client ayant acheté l'article de 
numéro numart, string[15J. 
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Ç~~elT8~ V~ ARCHITECTURE DES TRAITEMENTS. 
Pour réaliser la décomposition en modules, nous nous 
sommes inspirés de la décomposition de l ' application 
Commerce en phases et en fonctions d'une part, de la 
structure de données d'autre part. 
Nous avons décomposé le programme en librairies. Une 
librairie est un ensemble de modules manipulant les mêmes 
concepts. Nous avons ainsi défini neuf librairies les 
librairies client, commande, impressionBT, facturation, 
cumul, listing clients, relevé des comptes, stock et 
entrées/sorties. 
Nous avons opté pour une décomposition du programme en 
librairies et non en niveaux, pour les raisons suivantes : 
- la définition de librairies assure le lien entre 
l'analyse conceptuelle et l'architecture des 
traitements, 
- le programme se prête bien à ce genre d e découpe, 
- il est plus aisé de retrouver les spécifications d'un 
module dans ce genre de découpe. 
On peut remarque r que : 
- les phases enregistrement commande et enregistrement 
prix ont été regroupées pour former les deux librairies 
client et commande: 
- les phases impressionBT et facturation correspondent 
respectivement aux 
- la phase 
librairies impressionBT et facturation. 
1 ibra.iries 
stock). 
consultation est 
(cumul, listing clients, 
divisée en qua.tre 
relevé des comptes et 
Dans un premier temps, nous rappelerons certains 
concepts définis dans l'analyse fonctionnelle, ensuite nous 
donnerons une description détaillée des tableaux utilisés et 
de certains fichiers non-décrits dans le chapitre précédent, 
enfin nous spécifierons les différents modules de chaque 
librairie. 
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V-1 DICTIONNAIRE DE TERMES UTILISES LORS DES SPECIFICATIONS. 
---,-------- ------ --------
Un client est une personne qui effectue des commandes 
à l'abattoir régulièrement. (cfr analyse fonctionnelle) 
DescriQtion n° de client, nom, prénom, adresse, 
nationalité, lieu de délivrance, n° tva, 
délai de paiement . 
Il y a deux nationalités di 'fférentes Belge 
et Luxembourgeois. 
Les délais de paiement définis actuellement 
sont fin de mois, 30 jours fin de mois. 
Un particulier : est une personne qui effectue rarement 
des commandes à l'abattoir. 
DescriQtion idem que le client. 
Une commande est un ensemble d'articles de l'abattoir 
que désire acheter un client ou un particulier. Une commande 
est perçue comme un ensemble de lignes de commande (de 1 à 
20). 
Descrietion n° BT, n° client, date, modelivr. 
Une ligne de commande est un en~emble d'informations 
caractérisant l'achat d'un article . 
. 
DescriQtion n° article, nbre, 
conditionnement. 
prov, prix, poids, 
Une ligne de stock. est un ensemble d'informations 
caractérisant les articles stockés. 
Il y a quatre types de stocks (appelé conditionnement) dans 
l'abattoir : le stock des -3.rticles non vendus (nv), le stock 
des articles congelés (congel), le stock. des articles mis 
sous vide ( msv) , 1 e stock des charcuteries ( ch arc) . 
Les lignes de stock.s différent selon le conditionnement. 
DescriQtion : stock. charc mode de maj (+,-), n° art, nbre, 
pris, poids, 
stocks (msv, 
date, prov. 
nv, congel) 
n° àrt, poids. 
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Le type du coin un coin peut avoir plusieurs signifi-
cations, pour les différencier, nous avons défini des types 
de coin. Le type d'un coin est représenté par un entier de 
trois chiffres -le premier chiffre indique les caractères 
permis (numérique= 9, alphabétique= 5, alphanumérique= 0, 
1 ou 2, particulier= 8); 
-les deux autres chiffres indiquent la longueur maximale du 
coin, (sauf remarque) . 
Remarque la longueur maximale d'un type alphanumérique est 
de 256, en effet dans ce cas, la longueur est donnée par les 
trois chiffres. Les autres longueurs maximales sont 
inférieures à 99. 
Les types particuliers (premier chiffre de type = 8) 
sont 
date 
delp 
nation 
tvab 
tval 
prix 
poids 
condit 
représente une date dont 
<OO .. 31)/(01 .. 12)/(00 .. 99>, ex 
la forme . 
06/05/86-
est 
représente 
plusieurs 
le délai de paiement, 
valeurs pré-définies, 
celui-ci possède 
(fin de semaine, 
~O jours fin de mois, fin de mois, ) . 
représente la nationalité, valeurs possibles 
L-
Bou 
représente le n° de tva belge, de forme 
<001 .. 999). ( 001 .. 999).(001 .. 999>, ex : 567.564.982-
représente le n° de tva luxembourgeois, 
de forme <01 .. 99>-<001- .999>-<001 .. 999), 
ex 76.873.268, ou 
de forme (001 .. 999).(01 .. 99>-<001 .. 999>, 
ex 665 .. 89.734. 
représente un prix, de forme <OOOO .. 9999).(0 .. 9), 
ex : 124.7-
représente le poids d'un article, 
de forme (00000 .. 99999).(00 .. 99>, ex : 456.65. 
représente le conditionnement, quatre valeurs, plus 
une par défaut congel, msv, nv, charc et rien. 
La provenance de l'animal est un numéro qui l'identifie 
lors de son entrée dans l'abatt oir (bovidé uniquement). Ce 
numéro est nécéssaire pour pouvoir identifier la provenance 
des articles d'espèce bovine. La provenance de l'animal est 
utilisée lors du relevé des comptes. 
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Le type de modification d'une ligne d e commande. Une 
ligne de commande comprend, outre le numéro de l'article, la 
provenance, le nombre, un indicateur donnant le type da 
modification effectuée sur cette ligne de commande. 
Les différentes valeurs possibles de l'indicateur sont 
INCH la ligne de .commande est restée inchangée au cours de 
la session de modifications; 
SUPP la ligne de commande a été supprimée au cours de la. 
session de modifications: 
la ligne de commande a été ajoutée; ADDI 
MODI un coin au moins de la ligne de commande a été 
modifié; 
ADDSUPP : la ligne de commande a été ajout é e puis supprimée 
au cours d'une même session de travail -
L'indicateur de 
tableau TI'lodif. 
la ligne de commande est 
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V.2 · DESCRIPTION DES TABLEAUX ET FICHIERS. 
Nous allons décrire de manière détaillée- 1 'ensemble des 
tableaux utilisés dans le programme . Pour chaque tableau, on 
donnera une description en quatre points 
- la description générale du tableau; 
- 1 ' ensembl e de ses· items; 
- sa ou ses dimensions; 
- sa définition dans le langage de programmation Pascal. 
Remarque : les tableaux TabCli et DescLig sont initialisés à 
partir des fichiers Tabcli.des, Cde.des et Stk.des, appelés 
fichiers d'initialisation. 
la rubrique B. 
Nous décrirons ces fichiers dans 
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y~g~~~ DescriQtion des tableaux. 
Les tableaux décrit sont 
1 . TabCl i, 2. TCdeLig, 3. TStk, 
4- TArt, 5 . Tl'lodif, 6. Tablmp, 
7. TabFact, 8. TabCum, 9. TcumAn, 
10. TabLc 1, 1 1 . Condit, 12. Dp, 
13. Nat, 14- DescLig. 
Descri2tion _ 
TabCli est un tableau contenant la description d'un client 
ou d ' un particulier. TabCli contient également les diffé -
rents items d'un client ou d'un particulier. 
Extension : 
lig 
col 
type 
oblig 
coin 
ligne sur laquelle sera affichée 
(coin) entier de 1 à 24; 
1 ' information, 
première colonne à partir de laquelle on affichera 
l'information, entier de 1 à 80; 
type de l'information à afficher, (cfr dictionnaire 
des termes utilisés), entier; 
à la valeur 0, si l'information n'est pas obliga-
toire pour la description d ' un part. ou client: 
à la valeur 1, si l'information est obligatoire, 
booléen; 
valeur de l'information, string[30J. 
Dimension_,_ 
Nbre de lignes DIM TCLI. 
LG TabCli indice de la dernière ligne d e TabCli-
Définition 
---------- ..!.. 
TabCli array [1 .. DIM-TCLIJ of DESCLI, 
DesCli = record 
end: 
1 ig 
col 
typ 
oblig 
coin 
integer; 
integer; 
integer; 
boolean; 
string [ 30J: 
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DescriQtion : 
TCdeLig est un tableau contenant tous les coins de toutes 
les lignes de commande en cours de traitement. 
Extension : 
En abscisse, TCdeLig reprend les informations décrivant une 
ligne de commandes, c-à-d : 
[ 1 ] numéro de 
string[4J; 
l'article d ' une ligne de commande, 
[2] provenance de l'article, entier, 
n° de bête si l'espèce de l'article est bovidé 
sinon la provenance= O; 
[3] nombre d'articles commandés, string[3J; 
[4] conditionnement de l ' article , (cfr dictionnaire 
des termes utilisés) 
commandés, string[?]; 
[5] poids des articles 
[6] prix unitaire de l'article, string[6J; 
En ordonnée, TCdeLig comprend de à DIM TCDE lignes 
décrites en abscisse. 
Dimension 
--------- -
Nbre de lignes 
nbre de colonnes 
nb~e de lignes maximal pou r un B.T 
DIM_TCDE; 
DIM_DescLig .= 8; 
LG_TCdeLig : indice de la dernière ligne de TCdeLig. 
Définition : 
TCdeLig est un tableau à deux dimensions; 
TCdeLig 
string[?]. 
array [1. - DIM_DescLigJ of array [1. - DIM TCDEJ 
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Descri12tion : 
TStk est un tableau reprenant le contenu des différents 
stocks (msv, cong, nvd) pour chaque article. 
Extension..:.. 
numéro d'article, sstring[4J; numart 
poids contenu en Kg des différents stocks, 
de 3 réels : 
tableau 
[ 1 ] contenu du stock des articles l'lSV, 
(2] contenu du stock. des articles congelés, 
(3] contenu du stocli;. des articles non vendus; 
modif booléen indiquant si un des 3 stocks 
modifié, 
modif est à vrai si le stock a été modifié, 
sinon est à faux. 
Dimension : 
Nbre de lignes DII'l TStk = 150. 
LG TStk. indice de la dernière ligne de TStk.. 
Définition : 
TStk : array (1 .. DIM TStkJ of LIGTStk.; 
LIGTStk = record 
end; 
numart 
poids 
modif 
NUMERO; 
array (1 .. 3] of real; 
boolean; 
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DescriQtion : 
TArt est un tableau reprenant la définition de tous les 
Ce tableau est initialisé à l'aide du fichier articles. 
Article.dat 
article. 
Chaque ligne de TArt donne la définition d'un 
Extension : 
numart 
nomart 
code 
Dimension : 
numéro de l'article, string[4J; 
nom de l'~rticle, string[20J; 
code spécial de l'article, string[20J; 
Nbre de lignes DIM TArt = 150. 
LG TArt indice de la dernière ligne de TArt. 
Définit ion ..,_ 
TArt : array [1 .. DIM TArtJ of Article; 
Article= record 
numart 
nomart 
code 
end; 
NUMERO; 
string[20J; 
string[10J; 
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5. Tableau TModif _ 
DescriQtion : 
TModif est un tableau reprenant des informations concernant 
les modifications des lignes de commande. TModif[iJ reprend 
les informations concernant la l igne de commande décrite 
dans TCdeLig[iJ. 
Extension : 
idfch numéro de séquence dans le fichier LigCde.dat, 
entier; 
indic indicateur désignant le type de modification 
réalisée 
ut i 1 i sés) . 
(cfr le dictionnaire 
Dimension ..:.. 
Nbre de lignes DIM TCde = 20; 
Définition : 
TMoàif : array [1 .. DIM TCDEJ of LifModif; 
LifModif = record 
end; 
idfch 
indic 
integer; 
integer; 
des termes 
B~~~~g~~ ~ TcdeLig et TModif donnent la représentation 
complète de la commande en cours de traitement. 
6. Tableau TablmQ..:.. 
DescriQtion ~ 
Tablmp est un tableau buffer, utilisé pour toutes les 
impressions. Tablmp a la dimension d'une page, ainsi, à 
chaque ligne de Tablmp, correspond une ligne d'impression. 
Dimension : 
Nbre de lignes DIM_Page = 72; 
Nbre de colonnes : 80 pour les impressions en caractères 
normaux, ou 137 pour les impressions en caractères 
condensés. 
Définition : 
Tab!mp : array [1 .. DIM_PageJ of string[137J. 
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7. Tableau TabFact : 
Descri2tion : 
TabFact est un tableau reprenant l'ensemble des lignes de 
commande des différents B.T à facturer. 
Extension : 
numart numéro d'article d'une 1 igne de commande à 
nbt 
date 
facturer, string[4J; 
numéro de B.T d'où provient cette 
commande, string[5J; 
date d'enregistrement 
string[8 J; 
de la ligne de 
1 igne de 
commande, 
nbre nombre d'articles de la 1 i gn·e de commande, 
poids 
prix 
som 
Dimension : 
string[3J; 
poids des articles commandés, string[?]; 
prix unitaire de l'article, string[6J; 
montant en francs de la ligne de commande, réel. · 
Nbre de lignes DIM_TFACT = 100; 
LG TFact indice de la dernière ligne de TFact. 
Définition : 
TabFact array [1 .. DIM TFACTJ of LigTFact; 
LigTFact = record 
end; 
numa.rt 
nbt 
date 
nbre 
poids 
prix 
som 
NUMERO; 
NUMBT; 
STRS; 
stri ng[3 J; 
string[ 7J; 
string[6J; 
real; 
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8- Tableau TabCum . 
DescriQtion _ 
TabCum est un tableau reprenant le cumul des articles en 
cours de facturation. Dès que l ' on connaît le poids et le 
montant pour une ligne de facture, on les ajoute aux valeurs 
du tableau. 
Extension..:. 
cum cumul des montants pour la facture en cours de 
poids 
traitement, 
cumul des 
réel; 
poids pour la facture 
traitement, réel; 
Dimension : 
Nbre de lignes NBR ES!? = 7; 
Définition : 
TabCum : array [1 .. NBR ESPJ of LigTCum; 
LigTCum = record 
end; 
cum 
poids 
real: 
real; 
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Desc_r i Qt ion _ 
TCumAn est un tableau reprenant le cumul des articles 
facturés pour tous les mois de l'année courante . Le cumul 
des articles facturés est classé par mois, puis par espèce. 
Chaque ligne correspond au cumul d ' articles d ' une espèce 
pour un mois donné. 
Extension 
--------- -
mois 
numesp 
cum 
poids 
Qi!!!~!:!:~ÜQ!} _;_ 
mois courant, entier: 
numéro d ' espèce, entier; 
cumul des montants des articles facturés durant 
le mois courant mois , réel; 
cumul des poids des articles facturés durant le 
mois courant mois, réel; 
nombre de lignes 12; 
nombre de colonnes NBR_Esp = 7. 
Définition : 
TCumAn array [1 .. 12) of array [1 .. NBR ESPJ of LigCum; 
LigCum = record 
mois 
numesp 
cum 
poids 
end; 
string[2J: 
integer; 
real: 
rea.l: 
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10. Tableau TabLcl ~ 
DescriQtion _ 
TabLcl est un tableau reprenant l'ensemble des lignes de LCL 
LigTLcl, pour un client donné. 
Extension~ 
numfact 
datef 
montant 
datep 
mode 
modif 
Dimension . 
numéro de facture, string[4J; 
date de facturation; string[B~: 
montant de la facture, string[BJ; 
date de paiement de la facture, string[BJ; 
mode de paiement de la facture, string[BJ; 
booléen, est à vrai si la ligne de LCL a été 
modifiée, sinon est à faux. 
Nbre de lignes DIM_TLcl = 150; 
LG TLcl indice de la dernière ligne de TabLcl. 
Définition : 
TabLcl array [1 .. DIM TLCLJ of LigTLcl; 
LigTLcl = record 
end; 
numfact 
datef 
montant 
datep 
mode 
modif 
11- Tableau Condit ~ 
DescriQtion : 
NUMERO; 
STRB; 
STRB; 
STRB; 
STRB; 
_boolean: 
Condit est un tableau reprenant les différents condition-
nements possibles (cfr dictionnaire). 
Dimension : 
Nbre de lignes DIM Condit = 5. 
LG Condit indice de la dernière ligne de Condit. 
Définition : 
Condit array [1 .. DIM ConditJ of string[5J. 
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12. Tableau DP _;_ 
Desc.r i Qt ion .,_ 
DP est un tableau reprenant les différents 
délais de paiement (cfr dictionnaire) . 
Dimension : 
Nbre de lignes : DIM_DP = 5 -
LG DP indice de la dernière ligne de OP. 
Définition_;_ 
DP: array [1. -DIM DPJ of string[20J. 
13- Tableau NAT_;_ 
DescriQtion _ 
libellés des 
NAT est un tableau reprenant les différentes nationalités 
des clients da~s la B-D (cfr dictionnaire). 
Dimension : 
Nbre de lignes : DIM_NAT = 2-
LG NAT indice de la dernière ligne de NAT-
Définition.,_ 
NAT : array [1. -DIM_NATJ of char: 
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Desg_riotion : 
DescLig est un tableau contenant la description d'une ligne 
à afficher à l'écran. La ligne peut correspondre à une ligne 
de commande ou de mise à jour du stock. Ces descriptions se 
trouvent 
Stk.-des-
Extension 
--------- ..!.. 
respectivement dans les fichiers Cde.des et 
col première colonne à partir de laquelle le coin sera 
affiché, entier de 1 à 80; 
long 
type 
oblig 
longueur du coin affiché, entier; 
type du coin affiché, (cfr TabCli); 
indique si le coin est obligatoire ou facultatif. 
Dimension..:. 
Nbre de lignes DIM_DescLig = 8. 
LG_DescLig . indice de la dernière ligne de DescLig. 
Définition 
---------- -
DescLig : array [1 .. DIM_DescLigJ of LigAff: 
LigAff = record 
end; 
col 
typ 
obl ig 
integer; 
integer; 
boolean; 
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Y~i~ê DescriEtion Q§§ fi~bi§~§ d'initialisation. 
Nous allons décrire les fichiers d ' initialisation 
Stk.des et TabCli.des) en trois points 
- la définition du fichier: 
- son organisation: 
- son contenu. 
1- Fichier Cde.DES..:.. 
Définition : 
(Cde.des, 
Le fichier Cde.DES contient le format et la description 
d'une ligne d'écran lors de l'enregistrement ou de la mise à 
jour d'une commande. 
Organisation..:.. 
Le fichier Cde.DES est un fichier de caractères (fichier 
TEXT au sens PASCAL du terme). Celui-ci peut être modifié en 
utilisant n'importe quel éditeur ou traitement de texte. 
Contenu du fichier . 
Ce fichier comprend, pour _ chaque coin à afficher, les 
informations suivantes· 
col numéro de colonne à partir de laquelle le coin 
est affiché, entier, format (01 .. 79> : 
typ 
obl ig 
type du coin à afficher (cfr dictionnaire des 
termes utilisés), entier, format (000) .. (999>: 
booléen décrivant si le coin est obligatoire ou 
non; 1 1 1 
'O' 
le coin est obligatoire, 
le coin n'est pas obligatoire. 
2- Fichier STK-DES..:.. 
Définition..:.. 
Le fichier STK.DES contient le format et la description 
d'une 
stocks. 
ligne d'écran lors de la correction du contenu des 
Organisation et contenu du fichier_ 
idem que le fichier Cde.DES. 
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3. Fichier TabCli.des . 
Définition . 
Le fichier TabCli.des contient le format, la description et 
le contenu de l'affichage d'un client. Ce fichier est utili-
sé lors de l'initialisation du tableau TabCli-
Organisa.t ion l. 
Le fichier TabCli.des est un1 fichier de caractères 
Cde. des). 
(cfr 
ÇQ!}~§!}~ l. 
Ce fichier comprend pour chaque coin à afficher, les 
informations suivantes 
1 i g ligne sur laquelle sera affichée 
(coin) entier de 1 à 24; 
l'information, 
col première colonne à partir de laquelle on affichera 
type 
-oblig 
coin 
l'information, entier de 1 à 80 : 
type de l'information à afficher, 
naire des termes utilisés), entier; 
(cfr diction-
- à la valeur 0, si l'information n'est pas obli-
gatoire . pour la description d'un client ou part . , 
- à la valeur 1, si l'information est obligatoire, 
booléen; 
valeur de l'information, string[30J. 
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Y~~ SPECIFICATIONS Qg~ ~QQQ~g~ ~ 
Pour chaque librairie, 
quatre points : 
on donnera une description en 
- une représentation graphique des appels entre les diffé-
rents modules: 
les modules de haut niveau ce sont les modules qui 
réalisent les fonctions définies dans la décomposition 
phases-fonctions; 
- les modules travaillant sur les tableaux; 
- les modules trav~illant sur la base de données. 
Pour chaque module, on donnera une description en cinq 
points : 
- objectif global du module; 
données globales : ce sont les données de la B.D manip-
ulées par le module; 
préconditions ce sont les conditions qui doivent être 
vérifiées à l'entrée du module; 
postconditions ce sont les conditions qui doivent être 
vérifiées à la sortie du module; 
- utilisation 
décrit. 
ce sont les modules déclenchés par le module 
Main initialise les différents fichiers et tableaux 
utilisés; il affiche le menu principal et donne les. 
différents choix possibles : 
enregistrement d'une commande, impression d ' un B-T, modi-
fication, facturation, consultation de la B.D, ou abandon 
du programme. 
Main assure le branchement correspondant au choix de 
lisateur. 
1 ' ut i -
Utilisation_ I- EnregCli, II. TrtCde, 
V. Cumul, VI. Lcl, VII. Rco, VIII- Stk, 
I I I . ImpBt, 
E/S. 
IV. Pact, 
IX-
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Les graphiques décrivant les appels entre modules se 
lisent de la manière suivante : 
- un ovale représente un module, 
- un module utilise tout autre module situé à un niveau 
inférieur au sien, auquel il est relié par une flèche. 
I. LIBRAIRIE CLIENT. 
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l..:.!L.Q Çli .:.. 
Objectif du module_ 
Donne la possibilité à l'utilisateur d'enregistrer ou de 
modifier 
client. 
les informations concernant un particulier ou un 
~!iliê~!iQD _ I-A-1 EnregCli, ModifCli-
1..:.8..:.1 EnregCli CtyQ).:.. <Enregistre un Client) 
Permet à 
concernant 
l'utilisateur d'enregistrer les informations 
un particulier ou un client (selon le type typ). 
Ces informations sont lues à l'écran et 
syntaxiquement. 
QQDD§§§ glQQ~l§§ _ fichiers TabCli.des, 
Client, 
Part; 
tableau TabCl i. 
sont analysées 
~~~gQD9i!iQD§ _ typ 
client et particulier. 
est une variable à deux valeurs 
les informations lues à l'écran sont Postconditions : 
enregistrées dans 
typ. 
le fichier Part ou Client selon le type 
Utilisation 
----------- -
I . B. 1 InitTabCli, I.B.2 VerifRemp, 
I . C. 1 BdC 1 i . 
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QQi§g!if du module : 
Permet à l'utilisateur de modifier dans le fichier Client ou 
Part, les informations concernant un client ou un parti-
culier (selon le typé typ), de référence refcli. 
QQDD§§§ glQQ~l§§ ~ fichiers TabCli.des, 
Client, 
Part; 
tableau TabCli. 
Préconditions : typ est une variable à deux valeurs 
et particulier. 
client 
~Q§!gQD9i!iQD§ _ les informations, qui ont été modifiées, 
sont enregistrées dans le fichier Client ou Part selon le 
type typ. 
g!ili§~!iQD _ I.B.3 AffCli I.C.1 BdCli, I.C.3 RechCli-
!~ê~1 InitTabCli i (I n itialise le tableau TabCli) 
QQi§g!if du ~Q9~l§ ~ 
Initialise le tableau TabCli, c-à-d assigne les valeurs 
correspondant à la description de l'affichage d'un client. 
Cette description se trouve dans le fichier TabCli.des. 
QQDD~§§ glgQ~l§§ _ fichier TabCli.des, 
tableau TabCli-
Précdt • le fichier TabCli.des existe. 
------
~Q§!gQ! _ le tableau TabCli comprend les informations 
dans le fichier TabCli.des. 
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I-B-2 VerifRemE <Erem) . (Vérifie si Tabcli est Rempli) 
Oblectif du module_ 
Fonction qui vérifie s!il existe, dans TabCli, 
non-remplis obligatoires; si oui , VerifRemp 
v~leur faux et prem est l'indice, dans TabCli, 
coin non-rempli obligatoire; sinon, VerifRemp 
vrai et prem n'a pas de signification , 
Données globales_ tableau TabCli-
des coins 
renvoie la 
du premier 
est égal à 
E~§~Q! i TabCli comprend la description de l'affichage d'un 
client. 
E2§!~9! _ cfr définition de prem ci-dessus . 
I-B-3 AffCli (ncii~ crt) ~ (Affiche un Client) 
Obfectif du module_ 
Affiche le client ou particulier de numéro ncli selon le 
forma.t d'affichage décrit dans TabCli, si ce client ou ce 
particulier existe dans le fichier Client. 
Données globales_ fichiers Client, 
Part, 
tableau TabCl i. 
E~§gQ~ _ ncli est un string(4J. 
E2§!~9! ~ crt est à vrai, si le client de numéro ncli existe 
dans le fichier Client et AffCli affiche la description du 
client; 
sinon crt est à faux. 
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I~Ç~1 §9Ç!i i (enregistre un Client dans la BD) 
Enregistre, dans la B-D, le client dont la description se 
~rouve dans le tableau TabCli-
QQDD~§§ g!QQ~!§§ _ fichier Client~ 
tableau TabCli-
.:.. TabCl i comprend la description d'un client de 
numéro NCliCour. 
le fichier Client comprend la description du 
client de numéro NCliCour . 
B§m~~gy§ .,_ BdCli crée une nouvelle ligne dans le fichier 
Client si le client n'existe pas dans la B-D; s'il y existe, 
BdCli enregistre la nouvelle description du Client et 
l'ancienne description est supprimée du fichier Client. 
~~ilié~~iQD _ I-C-2 InitCli-
l~Ç~g !Di~Ç!i i2~~l i (Initialise le fichier Client) 
QQi§2~if g~ m21~!§ i 
Ouvre le fichier Client. 
.... 
crt a la valeur vrai si l ' ouverture 
s'est bien déroulée, sinon crt a la valeur faux. 
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I~Ç~~ B§gbÇ!! (ncli~ reccli~ g~!l i (Recherche un Client) 
Recherche dans le fichier Client, le client de numéro ncli . 
~~~~9! ~ ncli est un string[4J. 
~Q§~~Q~ ~ crt est à vrai, si le client de numéro ncli existe 
dans le fichier client, alors NCliCour = ncli, reccli à la 
valeur du record de numéro NCliCour, 
informations décrivant ce client; 
et TabCli possède 
sinon crt est à 
reccli n'a pas de signification ~t TabCli est vide . 
Utilisation I.C.2 InitCli. 
----------- -
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II. LIBRAIRIE CülvfMAJ\TTJE (suüel 
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II.A Modules de haut DiY§~~ ~ 
II.A.O TrtCde ~ (Traite une Commande) 
Obiectif du module_ 
Ce module permet à l~utilisateur d'enregistrer une commande 
correspondant soit à un particulier, soit à un client. 
Préconditio[!S 
commande. 
l'utilisateur désire enregistrer une 
Postconditions : la commande donnée par l'utilisateur est 
enregistrée dans la base de données selon le cas, c-à-d 
- si c'est une commande de particulier le fichier CdePart 
comprend les références de la nouvelle commande, le fichier 
LigCde comprend les lignes de commandes données par l'utili-
sateur, et les renseignements concernant le particulier sont 
enregistrés dans le fichier Part. Les fichiers Stk et StkCh 
sont mis à jours' il y a eu une variation "moins" des 
stocks. 
- si c'est une commande de client si le client donné par 
l'utilisateur n'existe pas encore dans le fichier Client, on 
• enregistre les différentes informations le concernant; le 
fichier Cde comprend les références de la commande et le 
fichier LigCde comprend les lignes de commande. Une mise à 
jour des stocks est réalisée si nécessaire. 
' - ' 
Utilisation: II.A-1 EnregBt, II.A.2 ModifBt, II.A.3 SuppBt, 
II.A.4 EnregPxBt. 
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II-A-1 EnregBt ~ (Enregistre un Bordereau de transport) 
Obiectif du module_ 
Permet à l'utilisateur d'enregistrer une commande, celle-ci 
consiste en un nombre limité de lignes de commande (minimum 
1, maximun 20 lignes) . Ces lignes de commande sont lues à 
l'écran et analysées syntaxiquement. EnregBt vérifie si les 
quantités 
effectue 
commandées sont disponibles dans les 
les mises · à jour des stocks. Enregbt 
également la commande dans la base de données. 
Données globales i fichier DescLig, 
tableaux TCdeLig, 
TModif; 
données Premidx, 
Dernidx, 
LG_TCdeLig. 
stocks, et 
er:iregistre 
Postconditions _ les différentes lignes de commande sont 
enregistrées dans le fichier LigCde.dat, triées par ordre 
croissant de numéros d'articles. On a ajouté, au fichier 
Cde, les références de la première- ligne de commande. On 
ajoute également au fichier Client ou Part, la référence du 
BT ainsi créé. Une mise à jour "moins" des stocks est 
effectuée, si nécessaire. 
Utilisation_ rr.B.1 EnregLigBt, rr.0.1 BdEnregBt. 
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II.A.2 ModifBt ~ (Modifie un Bt) 
0blectif du module_ 
Permet à l'utilisateur de modifier le B.T de numéro NBtCour.· 
Les différentes modifications sont l'ajout d'une ou 
plusieurs lignes, la suppression d'une ligne, la modifica-
tion des différents coins de la commande (ou BT) à l'excep-
tion du numéro de l'article des lignes de commande. 
Données globales~ données Premidx, 
Dernidx. 
Précdt 
------
TCdeLig et TModif comprennent les informations 
concernant la commande (ou B.T) de numéro NBtCour. 
eQ§~~g~ _ TCdeLig et TModif comprennent les modifications 
effectuées au cours de la session de modifications, 
nant la commande de numéro NBtCour. 
concer-
on ne peut supprimer toutes les lignes d'une 
commande, 
cohérence 
c-à-d que l ' on doit respecter la contrainte 
du nombre de lignes minimum d'une commande, 
• même qu'il ne peut y avoir plus de 20 lignes de commande . 
de 
de 
Utilisation _ II-B-2 AddLigBt, II-B.3 SuppLigBt, 
II.8.4 ModifCoinBt, II.E-2 BdModifBt, II.E.3 RechBt, 
II-F.1BdLCde. 
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II.A-3 Su22Bt (refbt) ~ (Supprime un Bt) 
Obiectif du module : 
Permet à 
refbt. 
l'utilisateur de supprimer un B.T de référence 
QQDD~§§ glQQ~l§§ ~ fichiers LigCde, 
Client, 
Part, 
Stk., 
Stk.Ch. 
Précondition ~ refbt est la référence d'un B.T existant dans 
la B-D. 
Postcondition ~ le B.T de référence refbt est supprimé de la 
B.D. Les lignes de commande du B . T sont supprimées dans le 
fichier LigCde. Dans re fichier Cde les informations cancer-
nant le B.T sont mise à jour. On effectue les mises à jour 
"plus" ou les mises à jour "moins" des stocks da.ns les 
fichiers StkCh et Stk. 
~!ili§~!iQD _ II-E-5 BdSuppBt. 
II-A-4 EnregPxBt ~ <Enregistre les prix des B.T) 
Obiectif du ~QQ~l§ ~ 
Permet à l'utilisateur de fixer les prix de tous les B.T en 
atte~te de fixation de prix. 
e2@!~Q! ~ le fichier LigCde.dat çomprend l'ensemble des prix 
ajoutés. 
Utilisation~ II-B.5 EnregPrix, II-D.3 RechBt, II.E.1BdLCde. 
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Il~ê ~QQ~l§§ Q§ haut niveau travaillant sur TÇg§~ig et 
T~Qgi.f l. 
11~ê~1 EnregLigBt (ligi indi 2~!2 l. (Enregistre une ligne de 
Bt) 
Objectif du module . 
Permet à l'utilisateur d'enregistrer une ligne de commande à 
partir de la lig ième ligne du terminal. Toutes les informa-
tions 
la ind 
caractérisant une 
ième 1 igne de 
commande) . 
ligne de commande seront rangées 
TCdeLig (tableau des lignes 
Données globales~ tableaux TCdeLig, 
Tl'Iodif; 
données Premidx, 
Dernidx, 
LG_TCdeLig. 
à 
de 
e~~2Qn9i!iQn§ _ lig est le numéro de la ligne de l'écran à 
partir de laquelle les données seront lues, 
23. 
entier de 10 à 
ind est l'indice du tableau TCdeLig où 
seront rangées les informations lues à l'écran, 
à DIM TCDE. 
entier de 1 
Postconditions : les coins entrés par l'utilisateur sont 
rangés dans TCdeLig. 
crt, valeur de retour du module EnregLigBt, prend plusieurs 
valeurs selon la volonté de l'utilisateur : 
0 l'utilisateur désire enregistrer d ' autres lignes de B.T; 
1 fin de l'entrée de la commande, l'utilisateur désire 
enregis trer l'entièreté de la co~mande; 
2 l'utilisateur désire modifier la commande en cours . 
~!ili§~!iQn _ II.C.2 TriCde, II.D-1 MajStk, IX.6 ESCoin-
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II-B-2 AddLigBt ~ (Additionne une ou plusieurs lignes de Bt) 
QQl~~lif du module : 
Permet à l'utilisateur d'ajouter une ou plusieurs lignes de 
commande à la fin de la commande (même principe que lors de 
l'enregistrement d'une commande). AddLigBt effectue la mise 
à jour de l'écran et des tableaux TCdeLig et TModif. 
Données globales_ tableaux TCd~Lig, 
TModif: 
données Premldx, 
Dernldx, 
LG_TCdeLig. 
Précondition 
------------
TCdeLig contient les lignes de la commande 
que l'on traite; 
Premldx et Dernidx sont les indices dans 
TCdeLig de 
l ' écran. 
la première et d e rnière ligne affichées à 
Postcondition ~ TCdeLig est mis à jour, c-à-d que les lignes 
de commande ajoutées au cours de la session y sont insérées. 
TModif est mis à jour, c-à-d que toutes les 
lignes ajoutées y sont référées avec l'indicateur AOD (cfr 
dictionnaire des termes utilisés). 
Utilisation~ II.C-1 AffBt, 
rr.c.5 FLigPrec . 
II.C . 2 MajStk, II.C - 4 FLigSuiv, 
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II.B.3 SuEELigBt (reflig) ~ (Supprime une ligne de Bt) 
Obiectif du module : 
Permet à l'utilisateur de supprimer à l'écran une ligne de 
commande, connaissant le numéro de ligne. Effectue la mise à 
jour de l'écran et des tableaux TCdeLig et TModif. 
Données globales_ tableaux TCdeLig, 
TModif, 
DescLig; 
données Premidx, 
Dernidx, 
LG_TCdeLig. 
e~§2Q~ ~ TCdeLig contient les lignes de commande; 
reflig est l'indice dans TCdeLig et TModif d'une 
ligne de commande que l'on veut supprimer. 
e2§~2Q; _ TModif est mis à jour, c-à-d que l'élément 
TModif[refligJ.indic indiquera que la ligne d'indice reflig 
a été supprimée : TModif[reflig].indic = SUPP. 
Utilisation: II.C.1 AffBt, II.C.4 FLigSuiv, II.C.51:"LigPrec, 
I I . D. 1 Maj St k. 
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II.B-4 ModifCoinBt i (Modifie un ou plusieurs coins d'un Bt) 
Obiectif du module_ 
Permet à l'utilisateur de modifier n'importe quel coin de la 
commande affichée à l'écran. Les commandes disponibles, pour 
se positionner sur le coin à modifier, sont les FLECHES 
GAUCHE, DROITE, HAUT, BAS, qui permettent respectivement de 
passer à la colonne précédente et suivante et à la ligrie 
précédente et suivante. Si la commande n ' est pas entièrement 
visible à l'écran, les FLECHES HAUT et BAS permettent de 
faire un scroll up ou scroll down de la commande. Si le coin 
modifié est le poids de l'article ou le conditionnement, 
alors une mise à jour des stocks est réalisée. 
Remarque on ne peut pas modifier le numéro d'article d'une 
ligne de commande. 
Données globales_ tableaux TCdeLig, 
TModif; 
données Premidx, 
Dernldx, 
LG_TCdeLig. 
Précdt 
------
les tableaux TCdeLig et TModif comprennent 
informations décrivant une commande. 
les 
fQ§!gg! iles modifications survenues au cours de la session 
de modifications sont enregistrées dans les tableaux TCdeLig 
et TModif. Le stock est mis à jour, si nécessaire. 
Utilisation : II.C.1 AffBt, II.C.4 FLigSuiv, II.C.5 FLigPrec, 
II.D-1 MajStk, IX.6 ESCoin. 
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II-B-5 EnregPrix <refbt) i <Enregistre les prix) 
Obiectif du module : 
Permet à l'utilisateur d'enregistrer uniquement les prix du 
B.T de référence refbt. 
QQDD~~§ glQQ~l~§ ~ tableaux TCdeLig, 
TModif; 
données Premidx, 
Dernidx, 
LG_TCdeLig. 
Préconditions : refbt est la référence d'un B.T existant 
actuellement dans la B-D . 
~Q§!gQD9i!iQD§ ~ les prix sont enregistrés dans la B-D, 
c'est à dire que toutes les lignes de commande auxquelles on 
a ajouté un prix, sont mises à jour dans le fichier LigCde. 
~!ili§è!iQD _ II.C.1 AffBt, IX-6 ESCoin. 
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ll~Ç ~Q9~l~@ de Q~§ DiY~~~ fr~Y~ill~D~ sur TCdeLig et T~Q9if~ 
1 
11.c.1 AffBt (ind~ lig~ dern~ dernlig)..:.. ( Affiche un Bt) 
Obiectif du module_ 
Affiche à l'écran, les lignes de commande d ' un B-T à partir 
des informations enregistrées dans TCdeLig et TModif . 
L'affichage se fait à partir de la ligne d'indice ind dans 
TCdeLig, sur la ligne d'écran de numéro lig~ 
AffBt donne comme résultat dern, qui est l ' indice dans 
TCdeLig de la dernière ligne affichée à l'écran, et dernlig 
qui est le numéro de la ligne d'écran . 
Données globales_ tableaux TCdeLig, 
TModif. 
~~§~gr~ TCdeLig et TModif décrivent une commande; 
ind est l'indice dans TCdeLig de la première 
à afficher; 
1 igne 
1 i g est 
laquelle commence 
le numéro de ligne d'écran à 
l'affichage. 
partir de 
~Q§~~g~ _ dern est l'indice dans TCdelig de la dernière 
ligne affichée, entier compris entre 1 et LG_TCdeLig; 
dernlig est le numéro de ligne d ' écran où se 
trouve 
et 23-
la dernière ligne affichée, 
Ut i 1 isat ion 
..:.. 11.c.3 WrtLigBt, 
II.C.5 FLigPrec. 
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11.c.2 TriCde i 
Obiectif du module_ 
Trie le tableau TCdeLig de l'indice 1 à LG_TCdeLig par ordre 
croissant de numéros d'articles; l'ordre est quelconque 
pour les lignes ayant le même numéro d'article. 
Données globales i tableaux TCdeLig, 
TModif: 
donnée LG_TCdeLig. 
~~~gg~ _ TCdeLig possède au moins une ligne de commande. 
TCdeLig est trié par ordre croissant de numéros 
d'articles, pour les indices compris entre 1 et LG_TCdeLig. 
II.C.3 WrtLigBt (lig~ ind) i (Write une ligne de Bt) 
Obiectif du module : 
Affiche la ligne de commande d'indice ind sur la lig ième 
ligne d'écran. La ligne est affichée sous un format décrit 
par le tableau DescLig. 
Données globales . tableaux TCdeLig, 
TModif, 
TArt, 
DescLig. 
~~~g1~ i lig est le numéro de ligne d'écran où l'on affiche 
la ligne de commande, entier entre 10 et 23; 
ind est l'indice dans TCdeLig de la ligne de commande 
à afficher, entier entre 1 et LG_TCdeLig . 
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11~ç~1 Ekigê~i~ iiD9l ~ 
( Fonction qui recherche la ligne suiv.) 
Objectif du module : 
Fonction qui recherche l ' indice dans TCdeLig de la première 
ligne non-supprimée suivant la ligne d'indice ind . 
Données globales : tableau TModif. 
donnée LG_TCdeLig. 
P~igg~ i ind est l'indice dans TCdeLig de la ligne courante; 
ind doit être compris entre O et LG_TCdeLig. 
P2§!g9! ~ la valeur retournée par la fonction FLigSuiv est 
l'indice dans TCdeLig de la première ligne rion-supprimée 
suivant la ligne d'indice ind. Si ind = 0, alors FLigSuiv 
renvoie l'indice de la première ligne non-supprimée de 
TCdeLig. Si ind est l'indice de la dernière ligne non-
supprimée alors FLigSuiv renvoie comme indice LG_TCdeLig+1. 
ll~Ç~§ EkigP~§g iiD9l ~ 
(Fonction qui recherche la ligne prec.) 
Objectif du module~ 
Fonction qui recherche l'indice dans TCdeLig de 
non-supprimée précédant la ligne d ' indice ind. 
Données globales~ tableau TModif. 
donnée LG_TCdeLig. 
la ligne 
p~~gQ! i ind est l'indice dans TÇdeLig de la ligne courante, 
ind doit être compris entre 1 et LG_TCdeLig + 1-
PQ§!gQ~ ~ la valeur retournée par la fonction FLigPrec est 
l'indice dans TCdeLig de la première ligne non-supprimée 
précédant la ligne d'indice ind. Si ind est égal à la 
première ligne non-supprimée, 
indice O. Si ind = LG_TCdeLig + 
dernière . ligne non-supprimée de 
alors FLigPrec renvoie comme 
1, alors FLigPrec renvoie la 
TCdeLig. 
B~~~~g~~ ~ FLigPrec (FLigSuiv (0)) = O; 
FLigSuiv (FLigPrec (LG_TCdeLig)) = LG_TCdeLig. 
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II.D Module travaillant sur le tablea~ TStk ~ 
1 
II.D-1 Ma!Stk (ind~ m2i~@l ~ (Mise à jour du stock) 
Oblectif du module . 
Vérifie si la mise à jour du stock est possible pour une 
ligne de commande d'indice ind dans TCdeLig. Si moins est à 
faux, on effectue une mise à jour plus du stock, sinon l'on 
effectue une mise à jour moins du stock, c-à-d que l'on 
vérifie si l'on peut retirer du stock le poids enregistré. 
Si oui, l'on effectue la mise à jour du stock dans TStk, 
sinon l'utilisateur à la possibilité entre enregistrer un 
nouveau poids, ou effectuer la mise à jour ainsi, (dans ce 
cas, le stock devient négatif, c'est l'utilisateur qui aura 
la possibilité de corriger le stock ultérieurement). 
Données globales_ tableaux TCdeLig, 
TStk; 
données LG_TCdeLig. 
Précdt ind est 
------ -
commande à traiter, 
l'indice dans TCdeLig de 
entier de 1 à LG_TCdeLig; 
la ligne de 
moins est un booléen, qui aura la valeur vrai, si 
l'on désire effectuer une mise à jour moins du stock, moins 
aura la valeur faux, 
plus. 
si l'on veut effectuer une mise à jour 
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Obiectif du ~QQ~l§ _ 
Enregistre dans la base de données, - un B.T de numéro 
NBtCour, provenant d'un client de numéro NCliCour, c-à-d met 
à jour les fichiers Client, Cde, LigCde.dat. 
QQDD§§§ glQQ~l~§ i fichiers Cde, 
Client, 
LigCde . dat; 
tableaux TCdeLig, 
TI'lodif; 
données NBtCour, 
NCliCour. 
Précdt TCdeLig doit être trié par 
------ -
numéro d'article, pour les indices 
LG_TCdeLig. 
ordre 
compris 
TI'lodif doit contenir toutes les 
croissant de 
entre et 
informations 
concernant l'enregistrement 
commande de numéro NBtCour, 
NCliCour. 
ou les modifications de la 
provenant d ' un client de numéro 
eQ§!QQ! i si le client de numéro NCliCour existe, le fichier 
LigCde.dat comprend toutes les lignes de la commande que 
l'on vient d'enregistrer, le fichier Cde comprend une ligne 
supplémentaire caractérisant la commande enregistrée; de 
plus, s ' il existait déjà des commandes du même client, alors 
le pointeur BtSuiv de la commande précédente est mis à jour 
dans le fichier Client, et les pointeurs du premier B.T et 
du dernier B.T sont mis à jour . 
-~!ili§~!iQD _ r.c.2 InitCli, II-E-4 InitCde, II-F-2 InitLCde. 
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ll~g~~ BdModifBt (~remart) ~ ( Modifie le BT dans la BD) 
Q~l§2!lf du module : 
Met à jour le pointeur de la première ligne de commande dans 
le fichier Cde . 
Données globàles . fichier Cde. 
~r~2~! _ premart est le numéro de référence dans LigCde.dat 
de la première ligne de commande de numéro NBtCour, entier . 
e2§!Q9! _ la référence de la premi è r e ligne de commande de 
numéro NBtCour dans le fichier Cde est premart . 
~!ll!§~!l2D _ II.E-4 InitCde. 
II.E.3 RechBt (nbt~ recbt~ crt) : (Recherche le BT) 
Oblectif du ~29~1~ _ 
Recherche ; dans la B.D, la commande (ou le B.T) de numéro 
nbt à partir du fichier Cde et d u fichier LigCde.dat. Crt a 
la valeur faux, s'il n ' existe pas de commande (ou B . T) de 
numéro nbt dans le fichier Cde, s i non crt a la valeur vrai 
et recbt à la valeur du record de Cde de numéro nbt . 
Données globales_ fichiers Cde, 
LigCde . dat; 
tableaux TCdeLig, 
TModif; 
données LG_TCdeLig, 
NBtCour . 
er§Q9! i nbt est un stringC5J . 
f2§!Q9! _ si nbt est un numéro d e B.T existant dans Cde, 
alors NBtCour = nbt, crt est à vrai, recbt a la valeur du 
record de numéro NBtCour et les tableaux TCdelig et TModif 
décrivent la commande de numéro NBtCour; sinon crt est à 
faux et recbt n'a pas de signification. 
Utilisation ~ II.C.4 FLigSuiv, rr . c.s FLigPrec, 
II . E.InitCde, II.F.2 InitLCde. 
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II.E-4 InitCde (crt) ~ (Initialise la commande) 
QQl~g~if du module : 
Ouvre le fichier Cda. 
Données globales_ fichier Cde . 
~Q§fgQf ~ crt a la valeur vrai, si l'ouverture du fichier 
s'est bien déroulée, sinon crt a la valeur faux. 
II.E.5 BdSu22Bt (numbt) i (suppression d'un BT dans la BD) 
Objectif du module : 
Enregistre la suppression de la commande de numéro numbt 
dans le fichier Cde. Met à jour le fichier Client si 
nécessaire. 
Données globales~ fichier Cde, 
Client. 
~r~gQ~ ~ numbt est un string[5J. 
Utilisation : I.C.2·InitCli, II.E-4 InitCde. 
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II.F Modules travaillant§~~ le fichier LigCde.dat i 
II.F-1 BdLCde <2remart i §D!i§~~ new i booléen)~ 
(Enregistre les lignes de commande dans la BD) 
Oblectif du module : 
Met à jour le fichier LigCde.dat à partir des enregistre-
ments ou des modifications s u rvenues au cours d'une session 
d'enregistrement ou de modification d'une commande. Les 
enregistrements et les modifications sont enregistrés dans 
le tableau TModif sous l'item indic. 
BdLCde renvoie également la référence de la première ligne 
de la commande, si premart réfère une nouvelle ligne de 
commande, alors new est à vrai, sinon new est à faux. 
Données globales : fichier LigCde.dat: 
tableaux TCdeLig, 
TModif; 
donnée LG_TCdeLig. 
~~~~9! ~ TCdeLig comprend les lignes de commande triées par 
ordre croissant de numéros d'articles . 
• 
~Q§!~9! ~ le fichier LigCde.dat a été mis à jour en tenant 
compte des modifications enregistrées dans TModif. Les 
pointeurs de ligne (items prec ou suiv) sont mis à jour. Si 
une ligne est supprimée, les pointeurs de la ligne suivante 
et précédente ont la valeur NUL. 
premart est la référence de la première ligne de 
commande si new est à vrai, sinon premart n'a pas dé 
signification. 
II.F.2 InitLCde (crt) ~ (Initialise le fichier LigCde.dat) 
QQi§~!if du module : 
Ouvre le fichier LigCde.dat. 
Données globales : LigCde.dat. 
Postcdt 
-------
crt a la valeur vrai, si l'ouverture du fichier 
s'est bien déroulée, sinon crt a la valeur faux. 
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II . G Module travaillant§~~ le tableau TArt i 
II.G.1 InitTArt i <Initialise le tableau TArt) 
Obiectif du module~ 
Initialise le tableau TArt , c-à-d assigne les valeurs 
contenues dans le fichier Article.dat au tableau TArt . 
Données globales_ fichier Article.dat; 
tableau TArt: 
donnée LG TArt. 
e~i29! ~ le fichier Article.dat contient tous les numéros, 
noms et codes des articles de la B.D. 
eQ§!29! • le tableau TArt comprend tous les numéros, noms et 
codes d'articles. 
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!11~ LIBRAIRIE IMPRESSION B. T ~ 
III. LIBRAIRIE IMPRESSION B.T . 
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III-A Module de haut Di~~~~ i 
III.A-0 ImEBt (nbt) ~ <Impression du BT) 
Obiectif du module : 
Permet à l'utilisateur d'imprimer un Bordereau de Transport 
à partir des informations enregistrées dans la Base de 
Données. L'impression se fait selon un format déterminé. 
~~§ggf _ nbt doit être un string[5J . 
Utilisation i I.C.3 RechCli, II.E.3 RechBt, 
III.B.1RemTabimp, III.B - 2 Impress. 
III-B Modules travaillant sur le tableau TablmE i 
III-B-1 RemTablmE (recbt) i 
(Remplit le tableau des impressions) 
Obiectif du module : 
Remplit le tableau des impressions Tabimp selon un format 
fixé, à partir des informations contenues dans les tableaux 
TabCli, TCdeLig et recbt. 
Données globales : tabl~aux TabCli, 
Tabimp; 
données NBtCour, 
NCliCour. 
~~i29~ ile tableau TCdeLig et le record recbt 
les informations concernant le B . T à imprime r, 
TabCli comprend les informations concernant 
afférant au B-T . 
recbt est un record de forme BtLig. 
comprennent 
le tableau 
le client 
~~ili§~~iQD ~ III-B-3 FLigBt, III-B.4 Imp, III.B . 5 FBl. 
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III . B.2 ImQress ~ (Impression) 
Obiectif du module : 
Imprime le tableau Tabimp qui contient toutes les informa-
tions à afficher concernant un bordereau de transport. 
Données globales : tableau Tabimp. 
~~§~9~ ~ Tabimp comprend les informations à imprimer. 
III.B.3 FLigBt (lig~ iD92 i (Forme une ligne de BT) 
Obiectif du module i 
Forme une ligne de B.T à imprimer à partir de la ligne 
d'indice ind dans le tableau TCdeLig; FligBt assigne la 
ligne de B.T à la lig ième ligne du tableau d'impression 
Tablmp . 
Données globales_ tableaux TCdeLig, 
TArt. 
~~§~9~ ~ ind est l'indice dans TCdeLig de la ligne de B . T à 
imprimer, entier compris entre 1 et LG_TCdeLig; 
lig est 1~ numéro de ligne d'impression de 
ligne de B.T, ~ntier entre 1 et DIM_Page = 72. 
Utilisation~ III.B.4 Imp, III.B.5 FBl. 
III.B - 4 ImQ (col~ lig~ ligne)~ (Imprime) 
Obiectif du module~ 
la 
Assigne, au tableau Tablmp, à la col ième colonne et à la 
lig ième ligne les informations contenues dans ligne. 
Données globales~ tableau Tab i mp. 
Précdt col 
------ -
est le numéro de la colonne à partir de 
laquelle est assignée la ligne ligne; entier de 1 à 80; 
lig est le numéro de la ligne où l'on veut assigner 
la ligne ligne; 
ligne est 
Tablmp, string[80J. 
l'information à assigner au tableau 
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111~ê~§ Eêl iDQ~2 i (Forme un string de caractères blancs) . 
Obiectif du ~Q9~l§ i 
FBl est une fonction qui renvoie comme résultat un string de 
longueur nbr, contenant uniquement des blancs. 
~~~fQ~ i nbr est la longueur d~ string de caractères blancs, 
entier . 
Postcdt _,_ si nbr est inférieur ou égal à o, alors FBl 
-------
renvoie un string vide; 
si nbr est supérieur à 137, alors FBl renvoie un 
string de longueur 137. 
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lY~ LIBRAIRIE FACTURATION. 
IV. LIBRAIRIE FACTURATION. 
7 
InitCde ,---'--. ( Tn < •c•• .:. ,.L \. um ,..._____ 
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IV.A Module de haut Di~~~~ i 
!Y~a~Q ConstFact iD~!i2 i (Constitue une facture) 
Obiectif du module_ 
A partir du numéro de client ncli, on facture tous les B.T 
en attente de facturation de ce client, 
ligne des B.T est reprise sur la facture; 
la somme des · : articles à facturer; la 
également l'adresse ·du client. Si 
c-à-d que chaque 
on calcule aussi 
facture comprend 
le est 
luxembourgeois, il faut ajouter 
numéro de code pour le Luxembourg; 
ajouter à la facture le montant de 
pour chaque 
de plus, 
la TVA. 
c 1 i ent 
article, 
on ne doit 
le 
pas 
On met également à jour le listing des clients et le cumul 
des poids et des montants. 
Données globales i fichiers Client, 
Cde, 
LigCde.dat, 
Lcl; 
tableaux TabFact, 
TabCum: 
données NCliCour, 
NBtCour, 
NFactCour, 
LG TFact. 
PE~~9~ ~ ncli doit être un stringC4J. 
Utilisation i I.C.3 RechCli, IV.B.1 CalcPrix, IV.B.2 CalCum, 
rv.B.3 CalcTva, rv.c.1 TriFact, rv.c.2 RechBtFact, 
rv.0.1 ImpFact, rv.E.1 MajCum. 
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IV.B Modules de bas niveau~ 
IV.B.1 CalcPrix (idi som) : (Calcule le prix) 
Oblectif du module • 
Calcule le montant à payer concernant la ligne de commande 
d'indice id, c-à-d, le prix unitaire x le poids commandé. 
Données globales . tableau TabFact . 
e~i29! _ id est l'indice dans TabFact de la ligne pour 
laquelle on calcule le prix, entier de 1 à LG TFact. 
eQ§!29! ~ som est le montant commandé, réel. 
IV-B-2 CalCum Cidi som) ~ (Calcule le cumul) 
Obiectif du module_ 
Met à jour le cumul des poids et montants pour la facture 
courante; c-à-d ajoute au cumul calculé avec les id-1 ième 
ligne de commande, le poids et le montant correspondant à la 
id ième ligne de commande à fac turer. 
Données globales_ tableaux TabFact, 
Tab Cum. 
id est l'indice dans TabFact 
commande à traiter, entier de 1 à LG_TFact; 
de la ligne de 
som est le montant de la ligne de commande, réel . 
TabCum comprend le c~mul pour les 
lignes de la facture en cours de traitement. 
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lY~ê~~ Ç2l2!Y2 i~!tl!Y2~ !Y2~ ~!!Y2~ ~!!Y2Çl i (Calcule la 
TVA) 
Obiectif du ~Q9~l~ ~ 
A partir du montant hors TVA MtHTva, calcule le montant de 
TVA MtTva, connaissant le taux de Tva, et calcule le montant 
TVA comprise MtTvaC. 
p~~29! _ MtHTva est le montant hors TVA, réel; 
TVA est le taux de TVA . 
PQ@!~9! i MtTva est 
MtHTva, réel; 
le montant de TVA correspondant à 
MtTvaC est le montant TVA compris c-à-d MtHTva + 
Mtrva, réel. 
IV.C.1 TriFact i (Trie le tableau TabFact) 
Obiectif du module : 
Trie le tableau TabFact, de l'indice 1 à LG_TFact, en ordre 
croissant de numéros d'articles. 
QQDD§§§ glQQ~l~§ ~ tableau TabFact: 
donnée LG_TFact. 
P2@f~9! ~ le tableau TabPact est trié par ordre croissant de 
numéros d'articles, l'ordre entre les lignes de même numéro 
d'article est l'ordre chronologique lors de l'enregistrement 
des commandes. 
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rv.c.2 RechBtFact <refbti recbti ovf) i 
(Recherche un BT à facturer) 
Obiectif du module : 
Recherche un B.T de référence refbt et assigne au tableau de 
facturation TabFact, · à part i r de la première ligne vide, 
toutes les lignes de commande afférant à ce B-T . 
Donne comme résultat le record recbt et le booléen ovf; 
celui-ci est 
entièrement 
faux . 
à vrai, s'il n'est plus possible d'ajouter 
une commande supplémentaire, sinon ovf est à 
Données globales_ fichiers Cde, 
LigCde . dat: 
tableau TabFact; 
donnée LG TFact. 
~~~29f i refbt est la référence d'un B . T existant 
fichier Cde, entier. 
dans le 
fQ§!~9! i recbt est le record dans le fichier Cde référé par 
refbt; recbt est de forme BtLig . 
ovf est un booléen ayant la valeur vrai , s I i 1 
n'est plus possible d ' ajouter la commande courante au 
tableau TabFact . 
~!ili§~!iQ~ _ II . E.4 InitCde, II.F.2 InitLCde. 
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IV-D Modules d'imQression des factures~ 
IV.D-1 ImQFact (nfact) i (Impression d ' une facture) 
Obiectif du ~2Q~l§ ~ 
Imprime une facture de _numéro nfact, selon un format fixé, à 
partir des informations enregistrées dans les tableaux 
TabFact et Tabcli -
Q2DD§~§ gl2Q~l~§ _ tableaux TabFact, 
TabCl~: 
dbnnées LG_TFact, 
NCliCour, 
NFactCour. 
TabFact comprend les informations 
facture: 
décrivant une 
TabCli comprend les informations décrivant le 
client afférant à cette facture. 
~~ili§~~iQD ~ III-B-4 Imp, IV-D.2 FLigFact. 
IV-D-2 FL\gFact flig~ iD92 i (Forme une ligne de facture) 
Obiectif du module~ 
Assigne à la lig ième ligne du tableau Tabimp, les informa-
tions enregistrées à la ind ième ligne de TabFact, et ce 
sous un format déterminé. 
Q2DD~~§ gl2Q~l§@ ~ tableaux TabFact, 
TArt. 
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IV-E-1 MajCum i (Mise à jour du cumul) 
Objectif du module : 
Ajoute au cumul déjà existant pour ce mois le cumul par 
espèce de la facture courante. 
Données globales~ fichier Cumul: 
tableau TabCum. 
le tableau TabCum comprend le cumul des poids et 
montants par espèce pour la facture de numéro NFactCour. 
~Q§!~9! ~ le fichier Cumul comprend le cumul des poids et 
montants par espèce pour le mois courant, 
facture de numéro NFactCour. 
~!ili§~!iQD _ v.c.1 InitCum. 
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Y~ LIBRAIRIE Ç~~~~~ 
V. LIBRAIRIE CUMUL. 
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niveau . 
------ .L. 
V . A. 0 Cumu 1 • 
----- ----- ..L. 
Obiectif du ~29~1~ _ 
Permet à l'utilisateur de visualiser le cumul des poids et 
des montants pour l'année courante. 
Données globales · : fichier Cumul; 
tableau TCumAn. 
Utilisation : V-B-1 RechCum, V.B.2 AffCum, v.c.1 InitCum. 
V.B.1 RechCum ~ <Recherche le cumul) 
Obiectif du module~ 
Remplit le tableau TCumAn, 
Cumul. 
à partir du fichier des cumuls 
QQDD§§§ gl2Q~l§§ ~ fichier Cumul; 
tableau TCumAn. 
V.B.2 AffCum (QQériode) ~ (Affiche le cumul) 
Obiectif du module~ 
Affiche à l'écran les valeurs de TCumAn. 
~~~~9~ _ si ppêriode a la valeur vrai, 
le cumul des 6 premiers mois de l'année, 
si ppériode à la valeur faux, 
le cumul des 6 derniers mois. 
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Y~Ç~1 lni!Ç~m i~E!l ~ <Initialise le fichier Cumul) 
QQi~~~if du module : 
Ouvre le fichier Cumul. 
f2ë!~9~ i crt a la valeur vrai, si l'ouverture du fichier 
s'est bien déroulée, sinon crt a la valeur faux. 
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YI. LIBRAIRIE LISTING CLIENTS. 
-----
-----
. ..______ 
InitLcl 
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VI-A Module de haut ~!Y§~~~ 
VI-A-0 Lcl • 
------ --- i 
Obiectif du module_ 
Permet à l'utilisateur de visualiser et de mettre à jour le 
listing client, c-à-d préciser la date et le mode de 
paiement concernant une facture. 
On visualise le LCL client par client, c-à-d l'ensemble des 
factures concernant un client donné. 
Données globales : fichier Lcl -
Utilisation : VI-B-1 VisLcl, VI-B-2 MajLcl, VI-C-1 RechLcl, 
VI-C-2 BdLcl. 
VI-B ~QQ~l§§ travaillant§~~ le tableau TabLcl ~ 
VI . B-1 VisLcl ~ (Visualise le listing clients) 
Q~i§2!if du module : 
Permet à l'utilisateur de visualiser l'entièreté du listing 
cliènts, concernant un client de numéro NCliCour- Les 
informations sont rangées dans TabLcl, et la partie du 
tableau comprise_ entre les ind i ces Premldx et Dernldx sont 
affichées à l'écran à partir de la ligne de numéro Min LclY-
Les différentes commandes poss i bles sont 
FLECHES HAUT et BAS pour visualiser la ligne précédente et 
suivante; F17 et F18 pour visualiser la page précédente et 
suivante. 
Données globales . tableau TabLcl; 
données LG_TLcl, 
Premldx, 
Dernldx-
~~~29! _ les lignes du tableau TabLcl, dont les indices sont 
compris entre les indices Prem l dx et Dernldx, sont affichées 
à l'écran. 
Utilisation VI.B-3 AffLcl. 
----------- -
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VI-B-2 MaiLcl ~ <Mise à jour du listing clients) 
Obiectif du module : 
Permet à l'utilisateur de mettre à jour le l .isting client, 
c-à-d d'ajouter la date et le mode de paiement pour une 
ligne donnée . . Pour positionner le curseur, l'utilisateur 
peut utiliser les mêmes commandes que lors de la visualisa-
tion, (cfr ci-dessus), avec en plus les FLECHES GAUCHE et 
DROITE pour se déplacer latéralement : 
Données globales_ tableau TabLcl: 
données LG_TLcl, 
Premidx, 
Dernidx. 
~~~~Q~ _ les lignes de Lcl, dont les indices sont compris 
entre les indices Premidx et Dernidx, sont affichées à 
l'écran. 
rQ§!ÇQ~ _ le fichier Lcl comprend toutes les modifications 
enregistrées au cours d'une session de mise à jour du Lcl . 
• Utilisation~ VI-B-3 AffLcl. 
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VI.B.3 AffLcl <Qrem~ Qremlig~ dern~ dernlig) i 
(Affiche le listing client) 
Oblectif du module~ 
Affiche à l'écran, selon un format donné, les lignes de LCL 
contenues dans le tableau TabLcl, à partir de l'indice prem 
et sur la premlig ième ligne de l'écran; AffLcl renvoie 
dern, qui est l'indice dans TabLcl de la dernière ligne 
affichée et dernlig, qui est le numéro de la dernière ligne 
d'écran utilisée pour l'affichage. 
Données globales i tableau TabLcl; 
donnée LG TLcl. 
p~~~gf _ prem est l'indice de la première ligne à afficher, 
entier compris entre 1 et LG_TLcl; 
premlig est le numéro de la ligne d'écran, entier 
compris entre 8 et 23. 
P2§!~9! _ dern est l'indice dans TabLcl de la dernière ligne 
affichée, sur la dernlig ième ligne d'écran. 
VI.C ~Q9~l~§ travaillant§~~ le fichier Lcl i 
VI.C-1 RechLcl (numcli~ crt) i (Recherche le listing client) 
Oblectif du module~ 
Recherche, dans le fichier Lcl, les lignes de LCL concernant 
le client de numéro numcli; si ce client n'existe pas dans 
la B-D, crt est à faux, s'il existe crt est à vrai, et le 
tableau TabLcl est assigné des. informations recherchées 
concernant ce client. 
Données globales_ fichier Lcl; 
tableau TabLcl; 
donnée LG TLcl. 
P~~29! _ numcli doit être un string[4J. 
P2§!~9! _ crt est vrai, si le client de numéro numcli existe 
dans le fichier client, sinon crt a la valeur faux. 
Utilisation VI-C-3 InitLcl. 
----------- -
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,, 
i 
VI.C-2 BdLcl i <Enregistre le listing client dans la BD) 
Obiectif du module i 
Enregistre, dans la B.D, les mises à jour effectuées au 
cours de la session de mises à jour; 
fQ§!2g! ile fichier LCL pomprend toutes les modifications 
enregistrées au cours d'une sessioD de mises à jour du Lcl. 
Utilisation • vr.c . 3 InitLcl. 
VI.C.3 InitLcl (crt) i <Initialise le fichier Lcl) 
QQi§2fif du module : 
Ouvre le fichier Lcl. 
Données globales_ fichier Lcl. 
fQ§fgg~ _ crt a la valeur vrai, si 1'6uverture du fichier 
s'est bien déroulée, sinon crt a la valeur faux. 
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VII, LIBRAIRIE RELEVE DES COMPTES. 
_ _.,.,. 
. .,.,,.. 
Rco 
----
. A 
/'--~ é ~ 
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VII-A Module de haut ~i~~~~ i 
VII-A.O Rco i 
Obiectif du module_ 
Trie le fichier commande LigCde.dat selon les espèces boeuf 
et porc; et crée respectivement les fichiers RcoB et RcoP. 
L'utilisateur a la possibilité d'imprimer les fichiers 
obtenus. 
Utilisation~ VII.B-1 TriRco, VII.C-1 ImpRco. 
VII-B-1 TriRco i 
(Trie les lignes de commande pour le relevé des comptes) 
Obiectif du module~ 
Crée les fichiers RcoB et RcoP à partir des fichiers 
LigCde.dat, Cde et Client. 
Données globales~ fichiers RcoB, 
RcoP, 
LigCde . dat, 
Cde, 
Client. 
~~ili§~~i2~ _ VII-B-2 RcoLig, VII-B-3 InitRco. 
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Yll~ê~g RcoLig (ligne~ ncli) : 
(Traite une ligne du relevé des comptes) 
Obiectif du module . : 
Ajoute une ligne aux fichiers RcoB ou RcoP, respectivement, 
selon la provenance ou le numéro d ' article de la ligne ligne 
de la commande traitée; on ajoute également, aux fichiers 
RcoB ou RcoP, le nom du client ncli, afférant à cette ligne 
de commande. 
Données globales~ fichiers RcoB, 
RcoP; 
tableaux TArt, 
Condit. 
r~~29t i ligne est une ligne de commande LigCde; 
ncli est le nom du client afférant à cette ligne de 
commande . 
~Q§t29! ile fichier RcoB ou RcoP est augmenté d'une ligne, 
en tenant compte, respectivement de la provenance ou du 
numéro d ' article. 
Yll~ê~J lnitB22 i2~t2 i 
(Initialise les fichiers RcoB et RcoP) 
Obiectif du module_ 
Ouvre les fichiers RcoB et RcoP. 
Données globales . fichiers RcoB, 
RcoP .. 
~Q§t29t ~ crt a la valeur vrai, si l'ouverture des fichiers 
s'est bien déroulée, sinon crt a la valeur faux. 
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VII.C.1 ImQRco ~ (Imprime le relevé des comptes) 
Obiectif du module : 
Imprime le contenu des fichiers RcoB et RcoP, 
format déterminé. 
QQDD§§§ glQQ~l~§ ~ fichiers RcoB, 
RcoP; 
tableau Tabimp. 
selon un 
les fichiers RcoB et RcoP comprennent les 
informations décrivant le relevé des comptes pour les 
bovidés et pour les po~cs. 
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~111~ LIBRAIRIE §~QÇ~~ 
VIII. LIBRAIRIE STOCKS . 
• 
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Permet à l'utilisateur de visualiser et de corriger le 
contenu des stocks (mis sous vide, congelés, non vendus) . 
Ceux-ci 
espèce. 
sont affichés en regroupant les articles de chaque 
Utilisation .,_ VIII.A-1 CorrStk, VIII.C.1 RechStk, 
vrrr.c.2 BdStk. 
Y111~~~1 CorrStk (es2) i (Correction des stocks) 
Affiche, à l'écran, le contenu des stocks pour une espèce 
donnée esp . Permet d'enregistrer des corrections éventuelles 
dans le fichier stock. 
Les commandes utilisées pour déplacer le curseur sont les 
FLECHES GAUCHE, DROITE pour passer à la colonne précédente 
ou suivante: les FLECHES HAUT, BAS pour passer à la ligne 
précédente ou suivante; les touches F17, F18 pour passer à 
la page précédente ou suivante. 
QQDD~§ê glQQ~l§ê _ fichier Stk; 
tableaux TStk, 
DescLig; 
données Premldx, 
Dernldx, 
LG TStk. 
~~~g~~ _ esp est un numéro d'espèce existant dans la B.D, 
entier. 
Utilisation VIII-B-1 AffStk. 
----------- -
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~lll~ê~1 AffStk <2rem~ Q§~Dl i <Affiche les stocks) 
Affiche à l'écran, selon un format déterminé, les lignes de 
stock qui sont assignées à TStk . Les lignes sont affichées à 
partir du prem ième indice de TStk, sur la Min StkY ième 
1 igne· de l'écran. 
AffStk renvoie dern qui est l'indice dans TStk de la 
dernière ligne affichée. 
Q2DD§~§ gl2Q~l§§ i tableau TStk; 
donnée LG TStk. 
r~§gg~ ~ prem est l'indice dans TStk de la première ligne à 
afficher. 
Postcdt · dern est l'indice dans TStk de la dernière ligne 
-------
affichée. 
~!ilié~!i2~ _ VIII.B-2 WrtLStkG. 
VIII.B.2 WrtLStkG ilig~ iD9~ ggbl i 
(Write une ligne du stock dans la partie gauche du tableau) 
Oblectif du module : 
Affiche sur la lig ième ligne de l'écran, une ligne de stock 
d'indice ind, selon un format donné, décrit dans DescLig. 
WrtLStkG affiche la ligne de stock sur la partie gauche de 
l'éc~an, si gch est à vrai, sinon WrtLStkG affiche la ligne 
sur la partie droite de l'écran. 
Données globales : tableaux TStk , 
DescLig. 
Précdt . lig est le numéro de 1 igne 
------
la 1 igne d'indice ind dans TStk; 
1 ig est un entier compris 
i nd est un entier compris 
gch est un booléen .. 
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VIII.C Module travaillant sur le figbi~~ Stk ~ 
Y111~Ç~1 RechStk (es2) ~ (Recherche le contenu des stocks) 
Obiectif du module : 
Recherche, dans le fichier Stk, le stock concernant les 
articles d'espèce esp. Le contenu du stock recherché est 
assigné au tableau de stock TStk. 
Données globales . fichier Stk; 
tableau TStk; 
donnée LG_TStk. 
~~§ggf _ esp est un numéro d'espèce existant dans la B-D . 
~2§!g9! _ le tableau TStk comprend le contenu du stock pour 
l'espèce esp. 
Utilisation VIII.C.3 InitStk. 
VIII.C.2 BdStk ~ (Enregistre les stocks dans la BD) 
Obiectif du module_ 
Enregistre, dans le fichier Stk, les modifications de stocks 
enregistrées lors d'une session de mises à jour de stocks. 
Données globales~ fichier Stk; 
tableau TStk. 
~~~29! ~ Les modifications sont enregistrées dans le tableau 
TStk. 
Utilisation VIII.C-3 InitStk. 
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VIII.C.3 InitStk (crt) ~ (Initialise le f i chier Stk) 
Q~i~2~if du module : 
Ouvre le fichier Stk. 
Données globales~ fichier Stk . 
~Q§f2~f ~ crt a la valeur vrai, si l ' ouve rture des fichiers 
s'est bien déroulé~. sinon crt a la valeur faux . 
• 
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IX. LIBRAIRIE g{~~ 
L ' ensemble des modules de bas niveau réalisant les 
entrées/sorties ont été rassemblés eri une dernière librairie 
E/S. 
Dans un premier temps, nous allons décrire brièvement 
l'écran que l'utilisateur verra s'afficher 
l'exécution de ce programme. 
lors de 
L'écran est partagé en plusieurs zones : 
la zone Frame comprenant deux zones réservées aux 
entêtes, Ent1 et Ent2, et une zone de commentaires 
Prompt. Le Frame commence à la ligne 1 et se termine à 
la ligne 5; 
- la zone Travail débute à la ligne 6 jusqu'à la ligne 23. 
Une description de 1 'écra.n se trouve en annexe ( annexe 
C. 1 ) . 
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IX - 1 ESPrame i (module d ' Entrées/Sorties affichant le Frame) 
Obiectif du module_ 
Nettoie l'écran et affiche le Frame. 
IX-2 ESEnt1 
l'entête 1) 
QQi~~!if du module : 
. 
i (module d'E/S pour 
Affiche dans la zone ent1 la ligne ent. 
e~t29! - ent est un string(80] . 
l'affichage de 
1~~~ gêgD!g i§D!2 i (module d'E/S pour l'affichage de 
l'entête 2) 
Obiectif du module i 
Affiche dans la zone ent2 la ligne ent. 
e~t~g! i ent est un string[80] . 
. 
i 
(module d'E/S pour afficher le Prompt) 
Obiectif du module : 
Affiche dans la zone Prompt une ligne de commentaires ligne. 
e~i29! _ ligne est un stringC80J . 
IX.5 ESChoix Clignei tYQi reQ) i (E/S permettant un choix) 
Obiectif du module~ 
Affiche dans la zone Prompt une ligne de commentaires ligne 
et demande une réponse rep de t ype typ. 
e~~~9! ~ ligne est une ligne de commentaire, string[SOJ; 
typ est le type de la réponse attendue, entier. 
e2§!~9! ~ rep est la réponse donnée par l'utilisateur de 
type typ, string[80J. 
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IX.6 ESCoin <col..,_ lig..,_ 2b .... 2Qin .... QQlig..._ ~Y22 ~ 
<module d'E/S traitant l ' entrée d'un coin) 
Obiectif du ~29~1~ ~ 
ESCoin lit à l'écran, à la lig ième ligne et à la col ième 
colonne, une suite de caractères de type typ, connaissant le 
premier caractère ch de la suite . La suite de caractères est 
assignée au string coin: coin peut ne pas avoir de valeur 
si oblig est faux et si ch est un caractère de commande. 
Précondition ~ col numéro de colonne à partir de laquelle 
on lira la suite de caractères . 
1 ig numéro de 1 igne où se trouve 
positionné le curseur . 
ch premier caractère de la suite. Ce 
caractère peut être un caractère de commande (ex : DEL, RET, 
ESC, flèches, fonctions, . ), dans ce cas un traitement 
particulier est exécuté; 
oblig booléen indiquant si le coin est 
obligatoire ou non . 
typ entier indiquant la nature du coin à 
lire, et sa longueur. Les différents types existant sont 
numériques de longueur 3, 4 ou 5; alphabétiques de longueur 
15, 20, 30; date, tva, prix, poids, conditionnement, nation, 
délai de paiement. 
Postcondition 
-------------
. 
.... 
coin suite de caractères vide 
(suivant la valeur de oblig), de type typ. 
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ou non: 
Conclusion 
ÇH8flTB§ VI i CONCLUSIONi 
8~ f2~!§~ du logiciel-
Le logiciel réalisé permet l'impression de bordereaux 
de transport, de factures; i 1 effectue la gestion des 
stocks, calcule le relevé des comptes, permet de réaliser le 
suivi des factures. 
Ce logiciel a été implémenté sur micro-ordinateur sous 
environnement MS-DOS et TURBO PASCAL. 
ê~ Améliorations 2ossibles. 
- On pourrait intégrer une fonction "aide" qui donnerait 
des • informations à l'utilisateur, lui permettant 
d'apprendre un maniement efficace du logiciel- Cette 
fonction "aide" pourrait comprendre plusieurs niveaux. 
- L'utilisation de logicie l s graphiques, tel que "TURBO 
GRAPH IX TOOL BOX 11 , permettrait d' a.ugment er 1 a 
convivialité du système. Par exemple , l'utilisation de 
fenêtres pour l'implémentation de la fonction "aide", 
pourrait s'avérer fort intéressante. 
Une gestion 
d'identifier 
meilleures 
stocks . 
de stock plus élaborée permettant 
chaque article stocké donnerait de 
informations ·concernant le contenu des 
- La réalisation d'une commande permettant l'utilisation 
de plusieurs imprimantes Cau minimum 2) diminuerait le 
temps perdu durant le changement des papiers pré-
imprimé . 
C. B~~2~g~~§ concernant la réalisation du l2gigi~l~ 
Etant donné le nombre élevé de fichiers utilisés , pour 
augmenter les performances du programme, il serait 
souhaitable d'utiliser un disque virtuel CRAMDISK) contenant 
l'ensemble des fichiers du programme . 
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Annexes Documents transitant dans l'abattoir 
8~ DOCUMENTS TRANSITANT DANS L'ABATTOIR. 
Les différents documents sont 
A-1 Bordereau d'achat: 
A-2 Déclaration T . V.A; 
A-3 Facture abattage; 
A-4 Formulaire d'assurance; 
A.5 Bordereau de transport: 
A.6 Facture. 
1 
1 
Annexes1 Documents transitant dans l ' abattoir 
-
BORDEREAU D'ACHAT ET CERTIFICAT DE PROVENANCE 1927 
Ets. CRUCIFIX & FILS 
S. P. R. L. Grosslsres en viandes Dote : ........ ........ ......... ................ ..... ... ... ................... ... ............... . 
Rue Gustave Delperdange, 7-e 
6650 Bastogne - Tél. 062-21.12.21 
VENDEUR : 
Tel. abattoir 062-21 .17.71 M ............ .................... .......... ............. .... ............ .......... . 
T.V.A. 419.447.497 - Lie. 84003/010/0022 
R.C.N. 13.603 - S.G.B. 267-0032028-37 
C.C.P.: 000-1167't5~3 T.V.A. n• ................. ....................................... R.C. 
NATURE DES MARCHANDISES ET SERVICES 
Dote de 
l ivra ison Nom_bre I Désigna tion I Po ids 1 . . Pr ix 
P,ece I Kil o 
Prix T.V.A. 
de vente 1 
hors TVA Toux Montan t 
Prix de vente 
T.V.A. 
comprise 
··· ······· · ·· · ·-···· · • ••••• ••• • • •••• ••• • • ••• •• • • ••• · - · · -········-··· • • • • •• • • •• • • ••• • •••• ••••• • • • ••• • · · · -· · · ··· ·· · ·· · · • • •••• • • • ••••• • • • •• • · · ·· •• 4 • 0 .. .. .. . . .. . . .. ...... ......... _ • • , • ••• • •• •• • •• • • ••• 
Nous cert i f ions la présente déclara tion · véridique 
e t complète. Signature, TOTAUX 1 .................... 1 1 .................... .... · .................... . 
·A ·PAYER - ...•....................... 
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i' 
i 
Documents t ransitant dans l'abattoir 
DECLARATION T .V. A ( Serv ie§! a battage )' l. 
Abn tt oi , (1) Tuerie PROPRIETAIRE 
Déclaration d 'abattage T.V.A . 
N° T.V.A. 
Nom et adresse du ou des proprié tu irc,s des animaux : Partie ou fraction 
Le ca s échéant . nom et a-:fresse du préposé ou du mandatai re du e u des proprié taires susv isés : 
Date et heure auxquelles la déc laration es t établ ie : . 
Nom-
bre 
E'~pcces cf animaux 
Bovidés (2) 
Veaux (3) 
Po rcs 
Chevaux 
Divers (4) 
Nu méro(s) d ' inscription 
au. reg istre des entrées 
\ 19 ,à heu res . 
Abattage (5) (case réservée à l'exp loi tant) 
Date Heu re 
Les soussignés certifient l'exactitude de la pré!>en te 
déc laration. 
l e 19 
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S. P. Il L. o..- • naodM 
K- Outaye Delperd&Dge, 7c 
6650 BASTOGNE 
rtl.tPHONES : ! Privé : 062 • 21.12.21 
Abattoir : 062 • 21.17.71 Le ........ ....................... .......... ......................... .. ........... ... ..... . 
T. V. A. 419.447.497 · Lie. 82003/010/0022 
R. C. N. 13.603 · S. G . B. 267-0032028-37 
C. C. P. 000-1167458-63 T.V.A. no ..... .... .. .... ...... ........ .. .. .... .......... .. ... .. 
M .... .. ........................... ................ .. .. ................ .. .............. ..... ................ ............................ .......................................... ..... . 
NoITjbre 
1 
DOIT 
Pour ce qui suit. payab1e suivant nos cond itions de vente . 
DÉSIGNATION• P. U. T.V.A. 
19 % 6% 
Total hors T.V.A. : 
T.V.A. : 
Total T.V.A. incluse : 
, ____ , ............... .. ........................ ....... ... . . 
···· ·····-· ······ · ·••o••· · ····· ·· ·· ···· ·· ····· ·· ·· · ·· ·· · ·· ····· ·· · · ····· · ·: · ··c .,--··· ··· ·····•· ··········· ...... .. ...... .............. ............... : ........... . 
Expertise : 
TOTAL A PAYER : 
Imprimerie Schmitz, Bastogne - 1lt (002) fil 1~ M. 
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0-· 
1\) 
Contre paiement comptant de la prime. la s.a. CONDOR couvre. confor-
mément aux conditions reprises au verso. 
Tegen kontante betaling van de premie . dekt de n.v. CONDOR overeen-
komstig de op keerzijde hernomen voorwaarden . 
Agence Générale - Algemeen Agentschap 
Pierre WERY 
M . ..... .... .. ..... ... .. ..... ...... ...... ....... ..................... ....... .. . 
DA TE D 'EFFET 
AANVANGSDATUM 
Rue de Fernelmont 252 
5020 CHAMPION-NAMUR 
Tél. 081/21 .19.27 
Banque : 680-0985501-57 
ACHETEUR 
KOPER 
pour les animaux repris ci-après: 
voor de hierna aangeduide dieren : 
N° OREILLETTE 
N• OOAMEAK 
SEXE · ROBE 
GESLACHT · KLE UA 
POIDS PAIX I KG 
GEWICHT PAIJS-1 KG 
1 
VALEUR ASSUREE 
VEAZEKEROE WAAADE 
i 
, ..... .. ...... .. .... ...... . .... .. ..... ...... .. .... .... .... ......... .. . •·······r··· · .... ...... ... ....... ...... ...... ...... ... .... .. ..... ... ... . ··· ·· ··· ·· ··· ..... ..... .. ... ·· ········ ·· ·· ·· .. .... ... .. . 
2 ...... .. ..... .......... ... . .... .. ... ....... ......... .......... .... j ... .. ..... .... .......................... . ............. .............. .. ... .. .. ····· ······ ······•··· ··· .. ·· ·· .. ... . 
3 
4 
5 
....... ... ...... .... .. ...... t. ....... . 
' 
.... ........... . j ............ ... ........... .. .... ..... ... ...... . 
: . : 
·· •• p••·· •······· ·•··· ······ 
6 
1 
. . .. .. . . .. . . . . . . ····· ·r·· · 
........... l····• ······•· .. 
7 ... ... .. ... ... .... . . 
·· · ··· · ·t ····1 
.. . l .......... .. .... ... .............. ...... .. ............ ... .................. .. ... . 
: 1 1 : 
10 .. ... ... .. ....... ... ............ . ï ... ..................... ... ........ r········· .. ····· ·· ··· ·· ······················ ...... ..................... . 
MARCHE 
MAAKT 
NOMBRE ABATTOIR 
AANTAL SLACHTHUIS 
PO · 1515 · 1283 
Exempl• lre Auur, 
Ekaempla• r Verzekerd• 
POUR ACQUIT. l'Agem . 
VOOA VOLOAAN. de Agent. 
HEURE 1 
UUA I I 
PRIME 
PAEMIE 
F 
. ... ..... ...... F 
F 
F 
F 
F 
.. ... .... .................. . F 
F 
........................ .. F 
..... .. ..... ................ F 
..... ......... ............. . F 
Total • p• yer 
Tot• al te b1t1l1n 
(faxes comp;ises) 
(taksen inoegrepen) 
M1chiels Boo1scho1 
1:X:-
I· 
. 1 ,~ 
l'l1 
10 
1::U 
1:3: 
IC 
lt" 
1:X:-, .... 
1::U 
([t] 
10 
1 -
l:X:-
IUl 
IUl 
IC 
1::U 
l:X:-
l:Z: 
1() 
([t] 
, ...... 
ltll 
lltl 
l'i 
1< 
, ..... 
10 
lltl 
IOJ 
10' 
IOJ 
(et 
(et 
IOJ 
l)"Q 
IID 
, ..... 
1-· 
0 
0 q 
C 
3 
ûl 
::, 
,-t 
l'.ft 
...... 
!li 
O' 
îlJ 
et 
et 
0 
..... 
t-j 
..... 
o,. 
(,J 
Ta .. au, la Valeur AJouth - Belastlng over de Toegevoegde Waarde 
Document de transport . Vervoerdocument 
~ -.J 11 \S' tu \ () jai ~ ;Ji) r J ~ 000896 A ~ -Â. 0 
1 
'<~ • .L"-dY. 
Imprimerie Jean Henro tte • Waremme · 0 19 / 32. 72.23 05- 85 
CERTIFICAT DE PROVENANCE - HERKOMST A TTEST 
Etablissements CRUCIFIX & FILS s.p.r.l. 
GROSSISTES EN VIANDES Lic ence n° 82003/010/0022 
Rue Gustave D elperdang e, 7c 6650 BASTOGNE 
S.G.B. 267-0032028-37 (j', (062) 21 12 21 
Reg . Corn . Neufchâteau 13.603 
<p (062) 21 T.V .A. 419.447.497 Abattoir 17 71 
DESTINATAIRE 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 GEADRESSEERDE : 
Nom - Naam .... ....... 
·· ·· ·· ···· ······ · ······· ········· 
··············· 
··•· ........ ··· ·· ··············· ·•· ······· 
Rue 
-
Straat .... . 
··· ·········· ·· ··· ·············· ············ 
.. .. .. .. ··· ··· 
.. . ........ .. ·•· no ................. .. 
Postnummer : Gemeente 
N• postal : ... . . .. ....... Commune : 
·· · ···· ·· ·· ·· ···· ····· ···· ··· ·· 
DEPART - AANVANG VAN HET VERVOER 
• •eu : .Date : 
1 1 1 1 1 1 1 
.aats : 
·· ·· ·· ······ ···· ···· ··· · 
Datum : 
-
-
DELIVRANCE • AFGIFTE ~, 11 ~ H~No i~Q} Endroit : Plaats : .... . . .... ... ... ...... . 
" " ' 
-
1:i:, :i:, 
I · ::, 
Spéc i f ica t ion de la march. Poids ou pi èces .., Pr ,x SOMMES CoC:e ,: 1 PrlJS Bepaling van de ~oopwaar Gewi ch t o f stukk . :5 1 BEDRAGEN F, . 
101 ::, 
(l) 
>< 
i kg JO, (l) 10 C,l 
- kg 1::0 10 
kg 
·- ··--·---- --·· ---- -----· ---
l[l] 
1::0 
kg 
·----------- ---- -- ·- lcg 
lttl 
1:i:, 
IC 
·---- ----- --·· .. ··---- -· ---
... .. . 
kg 10 
·----.-- -···-······-
-kg 
-
lttl 
----- -------- . ,--· kg 
·--------
,..._ 
-- kg 
1~ 
1::0 
1:i:, 
·------ - ---···-· ---------
..,._ ... 
kg IZ IUl 
------- ---- ·- -- ------· - ----· kg 
- --- -- .. 
-·---------· >-- f-- ,.__ 
l"tl 
10 0 
1::0 0 ,~ ('J 
C 1,...., 3 
IUl (l) 
10) ::, 
111 et 
. J< C,l 
, ..... 
.. IC'l et JO) 11 
!)J 
IC'l ::, 
10 Cil 
13 ..... 
13 et 
10) !)J 
111 ::, 
D Transport effectué par l'acheteur - C i rc ulai re n• 65 du 24 .03.1971. 
10 et 
JO) 
REFERENCE A LA FACTURE DE VENTE : 
- NAAR DE VERKOOPFACTUUR : 
·········· 
.... .... .... ...... ......... .. .... 
, ....... o. 
!)J 
~-- ::, 
Nout eertlllon, que 1• pr6Mnte dklarellon Ht ,..rldlque et complète. ùl 
We verltlaren dat deze opgawe julst en volfedlg la. 
.... (Signature pour réception) (S ignature du vendeur) 
(Handtekenlng voor ontvangst) (Handtekening van de verkoper) !)J 
rr 
!)J 
,-t 
et 
0 
..... 
11 
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~~ÇT~Bg (Service commerce)~ 
' --~ ---~ . - ·-- ----·. 
Ets CRUCIFIX & Fils, s.p.r.l. 
Rue Gustave Delperdcnge 7c 
6650 BASTOGNE (Belgique) 1 FACTURE N° GROSSISTES EN VIANDE 
1 
IMPORT - EXPORT 
Ill 
Téléphones 
1 Abattoir 062-21 .17.71 
Privé 062 -21.12 . 21 
1 
t~mpte Chèques Post. 000-1167458-63 
Soj. Gén. de Scinque 267-0032028-37 
j • • • 
Re"9,. Commerce Neufchâteau 13.603 
T.V A. 419 '.447.497 
Atel ier d 'exportation N• 161 
Lie. 82003/010/0022 
r 
L 
pour fourniture de ce qu i suit : 
. , 
,. 
BASTOGNE, le 
7 
_J DOIT 
Nombre 
de colis 
No 
des colis Code MARCHANDISES POIDS PRIX SOMMES 
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B-1 Bordereau de transport; 
B - 2 Relevé des comptes pour les bovidés; 
B-3 Relevé des comptes pour les porcs. 
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ê~1 BORDEREAU DE TRANSPORT~ 
Le bordereau de transport et la facture ont les mêmes 
dispositions. 
DOCUMENT DE TRANSPORT 
CERTIFICAT Qf PROVENANCE 
Etablisseme nt s CRUCIFIX & FILS s.p .r .l. 
~ue Gustave Deloerdanqe . / C 
1
./ERVfJERDtJCUMENT 
tj!;~f:::O t'ISTATTEST 
T 1:,' :1. , 1:, (:; .,:  / ::~ .L • l :2 • 2 1 
Abattoir Tél. 062/2 1.17 . 71 
DESTJ NAThlf;:E : 
r·· .. ------ - -----·-----·•----·-· ··-····--·---··---···· .... . _ ........ _ .. , •• ,. ___ _ ,,, ...•• I 
1 CHUCIFIX Yv.::1. n i 
i 1:;:u.e Gu',ë,t,J.ve D12l pet-danoe OUï 1 
l 66::-ïO Br'.:\ STIJ1.3NE - ' 1 
1 1 
!..._ .... ........ ---·----........................... _____ ...... ..1 
, ...____ _ 
~::'.1 /07 /B6 
1 ... , 
i 
1·~ -::. cj r--:-~ E~cJ t- d ,:E, ,~- •?:?.1 -:J.u. :t)<)<)<):2 J.) ,::. t 12·? f~r, r· ei;J r. : 16 /_ .. --:,.,. / ~.t. 
1 
, ......... _ __ _..J 
,,~ ,, :1i. \:? l'Ü : (:,()(i2 
; ; -- - - r .. ··--·····-················ .. ···• ........................ ·--·•·-··- --- ·-·· .. ···- -----.............. ,. _________ .. __ ... ___ .. __ ...... ----r·---·-·----·-··" ....... T···---- .. ···- -----~ 
i : ~ H ;::; i::. 1 c IJ DE I i ·1 t -li::i: c i··I 1'-" , .. 1 n l ~:; 't·:: ,::.,· ', ·,=· ,·J ·1· 1"', c · 11 1=· 't,·· I v .,. I ·· '"' 11 1 , . , " - . .. -· , . , ., · · ., 13/Ji'IMF::~:; 
l
f, .·. ·,··1 ... :~ .............. J........ 1 , R· 1 Jl::,:~::·:·f ..... E· .. ·:~:·,::.·: ·::·· .............. ....... .................. .. ... f ··•: .. ·(~:·:: ;~: .. !.-l .~:· •· .. +·····~-~·:~. ,.~ ~~ ·:.:' 1··- ---- ··-··-~ 
··t J.001 . T '.:i . i·, _,t=.. 1 u .! '·t,::. • •. \ • .! : \_! .. ; ,..::. ,.)" l_! 1 
ioor't 1001 l Ft:IJl·1S TEr::-,cf::: 1 0<):'25 •• oo 021.'.'A. 0 1 1 
!Cl''?O J.001 ! F, UI ... ISTEC::~CK Oü 50 .,50 1· j 
' . ·- . 1 1 
;(H)7 1001 1 f;:tJl'1STEf.•'iCf=:: OOtl-5 •• 00 02~:56. (, ! j 
· ··) r •, i::: 1 !·.1· ·.L t·ï, 1: E 1·,, .. 1 .. r;·,·. E. r·: O T !=' c, 1
1 
•·) (•. ~ · 0 ... 1 .... ·· · . ,.,., r.::- ··· :' 1\_ L..J _ _ _ ,. _J.~:,w ."t_. l) l_J._:•L....J • l_J 1 
:O 1 E; 101 8 j El•HRECOTES j 0042 . 00 U:~:68 . (! ! 1 
ioo9 1018 1 ENTR ECIJTE-::3 ! 007'9 .:oo 0.3"71. .. o 1 1 
1020 J MPlI (3RE BOEUF i 006B .,00 0 i 1 :2 :·o I i 
1010 
1020 l, Mf7:\IGRE BOEUF 1 0075 •• 00 Ol2'i.O I l 
2001 CARf;:E POF,C 1 00:37 .,00 031 9 . 0 j j 
l(H) 8 
1 
:004 . 
! 
i 
:006 
i004 
ioo9 
100~5 
006 
200 l CARRE PCJS:C j 007 1 .,00 o :~;8 l. O. r / 
2001 CARRE PORC /j 0115~00 0 349 .0 j 
2030 MAIGRE PORC 0045~00 0198.0 1 
2030 MAIGRE PORC i 0069~00 0168.ü 
2030 MAIGRE PORC j 0073~00 0149.0 1 
2045 JAMBONS i 0064.00 0~45 0 1 ~~:~ ~:~:g~~ 1 g~~:i2~ ~~t~~~ 1 
1 
0043.00 0 365. 0 1· 
<)<):~9 .. {)() 1, 
l ' 
5012 
1 5012 
GIGOT 
GIGOT 
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~ E L_ E q,.,,) IE.=.::: 1-::)ES c: 0 lt'-'"i F· -r·· E: E'i iP' l["J LI F,:: EtC~11,._l I r)ES 
No IDI NBF,: 1 ARTICLES F·OIDS ~< n;:Ix -- MD~~TA~~T 
1 
CLIENTS 1 
l 1 
012 ! F,UMSTEACf::: 0054. 00 !< 04~51 0 24:354 1 DEOM 1 1 . -· 1 
025 1 RIJMSTEACf::: 1 () 12.~. 00 N 0354. 0 = LM-604 1 DEIJi"I 1 1 1 
1 MAH3RE BOEUF 1 <)25,:J. 00 !< = 90624 1 DEOM 1 1 1 
1 t1f• IGRE BDEUF 1 ()<)5}3 . 00 :< 0168. 0 ··- 974•+ 1 DEiJM 1 1 1 
1 f'..:UMSTEACI< 1 0043 . 00 !< 025L1 • 0 -- 10922 1 BOND 1 1 1 
1 
·r C) ·T- if'.:-) L = 180248 : 1 
1 1 
oor 009 i PUMSTEACK 1 (H)25. 00 >~ 0254. (i .~ . .::,::_,t_J 1 CF0JCIF IX 1 1 -- 1 
001 009 1 J;:!JMSTEf• Cf::: 1 0079. 00 :·~ 037:L 0 = 29309 1 CRUCIFIX 1 1 . 1 
001 005 1 R!JMSTEACf::: 1 0019. 00 ;< 0384. 0 ·-- ï'29t..-, 1 DEOM 1 1 
' 
<)<) :L 007 ' J;:!JMSTEACf::: 1 0048. 00 ~< <)327 . 0 = 15696 1 DEOM 1 1 1 
001 000 1 Mf'.'.1 IGF-:E BOEUF 1 0045. 00 !< 0146. 0 -- 657() 1 DEOM 1 1 1 
001 1 T CJ "T Pk L _ = 65221 1 1 1 
1 1 1 1 
' 
004 <):25 !RUMSTEACf::: 1 .-.. -)~ ,-, 1 t_!l_ • .::,d. 00 ~< ()325 . 0 -- 1 ~.,-::-,-:-c- 1 ~ --,._)) 1 CF\LJCIFIX 
004 009 1 RUMSTEACf::: 1 ()(),~2. 00 ~< ()265. () ·-- 16-:~:::::o 1 DEOM 1 1 1 
(H)Lj. 004 1 F,UMSTEf~iCf< 1 0040 . 00 !·~ 039 1 0 -- 15640 1 BOND 1 1 . 1 
004 012 1 r.;: u Ms TE r:~ Cf::: 1 0 0L1-9 • 00 !< <)~2,.i::;i-7 . 0 = 17 983 1 DEIJM 1 1 1 
004 005 1 F,UMSTEÇ1Cf::: 1 003Ll-. 00 !< --·'":'CJO 0 -- 9f12 ,:--, 1 DEOM 1 1 \ )~•.-JI • 1 
004 1 ·T c;,-AL. = 72229 : 1 
., 
' ' 
1 1 
005 1 IMhIGRE BOEUF 1 0075. 00 !< 0129. 0 = 9675! Cf'..:UCIFIX 1 1 1 1 
005 1 -r D -1- ,:~ l_ = 9675 : 1 
1 1 1 1 1 
006 006 1 RUMSTEACi< 1 0035. 00 !< O~:-l~i. 0 1 1.025! DEiJt,'I 1 1 1 -- 1 
006 1 TCJITP.iL = 11025 : 1 
1 1 
' 
1 
()()7 1 014 I RUt·ICTC:- ·'.:Ji--t:·· 1 0042. 00 !< (;:::,2511 0 -- 13650 ! CF;:i.JCIFIX 1 1 1 •-' L-i - .1 • • 1 1 1 
007 002 1 RUMSTEr-:1er::: 1 0018. 00 >~ 0 :345. 0 = -~ :2 1() 1 DEDM 1 1 1 
007 001 1 F.:UMSTEACf::: 1 0065. 00 >~ i)3 L~ 7. (l -- .--,.ïC:.-L": ' c::' 1 DEDM 1 1 .i:: .. .::. ._J...J._J 1 
007 1 7- CJI .T ir-~ ft_ = 42415 ; 1 
1 1 
' ' 
008 1 007 1 Fi' IJMCT~Aï"•K 1 0045. 00 !< 0256. 0 1 1520 1 CHUCIFIX ! 1  • _ ._, i:-_r .J • 1 - 1 1 
008 1 -r • ,-,.'.:.iia_ = 11520 : 1 
' 
1 1 1 1 
CHR 020 ! RUMSTEr:.:iCf,:: 1 - .. t= - 50 !< 1 '"'8'"'-, 1 CRUCIFIX ! 1 ()()-..1{_) . -- ~ J.-:...1 t 1 
CHR 018 1 RUMSTEf-• Cf=:: 1 0042. 00 0368. 0 -- 15456 1 er;:uc IF I X 1 1 ,·, 1 
CHR 1 MAIGFŒ BOEUF 1 0068. 00 ;< 01 12 . 0 ··-· 7616 1 CJ;:UC IF IX 1 1 1 
CHR 01 1 1 RUl1STEi'.:i°cf::: 1 0026. 00 !< 0391 0 = 10166 1 DEOM 1 1 . 1 
CHR 1 ,-- 0 ·r ?.:.'11 L_ = 46065 : 1 
1 1 1 
' 
1 
1 1 1 1 1 
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ËLEVE ' DES CdMPTËS POUR LES PO R CS 
~R I HONT ANT l 
1 1 
CLIErlTS CLIENTS NBR I MONTANT 1 
....-...... --~-----+-~ 
CARRE PORC 
---r-
C:14 8125 1 DEOH 
~ 5 8375 DEOH 
œ.o 11803 CRUCIFIX 
'D4 40135 CRUCIFIX 
122 36594 BONû 
55 105032 TOTAL 
1 
MA1SRE PORC 
1 48575 1 DEOM 
EPAULE 
004 1 33500 1 CRUCIFiX 
006 18492 DEOM 
008 13622 BOND 
18 65614 TOTAL 
LARD 
-------~--~----
! 
128 
1 8880 CRUCIFIX 
3696 Bmrn 
12576 TOTAL 
---
NBR I MONTANT I CLIENTS NBR Î~~~HANT j cLmns 
1 i i i 
---~--~------~--~------< 
005 l 
004 
1)1)4 
13 
1)1)5 ! 
1)05 
10 
PfrITRINE JOUE 
60725 1 CRUCIF IX ! 4620 1 CRUCIFIX 
74782 DEOM (iû5 10272 DEOH 
16986 BOtrn 004 7772 BOND 
152493 TûTAL 2525 22664 TOTAL 
--------- --------------------
FOIE 
3048 1 CRUC1F1 X 
2862 BOND 
5910 TOTAL 010 
COEUR 
7672 1 CRUCIFI X 
1560 DEOM 
5040 BOND 
8910 CRUCIFIX 
------------------- ------------------------------- 5042 14272 TOTAL 
11592 CRUCIFIX JAMBONS. 
-----------------~ 
10877 CRUC IF1X -
-----------------
J.0 14242 DEOM 006 1 17640 1 DEOM 
9506 DEOH 006 22080 CRUCIFIX 
0 103702 TOTAL 009 29388 CRUCIFIX 
005 21286 DEOM 
26 90394 TOTAL 
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C. 1 . Ecran 
c.2 Ecran 
C.3 Ecran 
C.4 Ecran 
C.5 Ecran 
C . 6 Ecran 
Ecrans 
"Frame"; 
"Enregistrement d'un client"; 
"Enregistrement d ' une commande"; 
"Visualisation et mise à jour du stock."; 
"Consultation et mise à jour du listing clients"; 
"Consultation des cumuls". 
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--------E--N-TET,E -~---------r-----~;;~~--;------- i 
_____________________________ _i_____________ _J 
-------------
_____________________ , ___ _:~------ -1 
1 
-------------------------------------------------- . j' 
-----·------------
N° T.V.A DELAI PAIEMENT 
RUE . . . . . . . . . .............. . CODE POSTAL 
LOCALITE PAYS DELIVRANCE 
------------------------------·-·-·--------·--·------·------·-------
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_ C.3 ECRAN "ENREGISTREMENT D'UNE COMMANDE" : 
--~;;;;~~;;~-~~;-;;-----,----------~r:-ii;;-------~ 
________________________ 1 __________________________ J 
ENREGISTREMENT D'UNE COMMANDE F4 : MODIFIE F5 : ENREGISTRE LA COMMANDE > 
----------------------~-----------------------~-----NO : •.•• NOM : ................ . PRENOM : ........ . ..... . 
_____ [ _______ _ 
CODE ARTICLE 
• .-.-w mw- --- ~----wwww 
NBRE ;;;-;-r~;;;;;;:- --;;~;-;-- --;;~;--r-
-.L..---- --~- ------ Î 
1 
__ J ________ _ J 
C.4 ECRAN "VISUALISATION ET MISE A JOURS DU STOCK" : 
---------~;;~;----------------r-------~;;;-;-~;~;~~;;~------
~--- -------------------- ________ :.__ ________________ j 
FLECHES GAUCHE, DROITE, HAUT, BAS; F17, F18 : PAGE PREC, SUIV; F5 : FIN? J 
;;;;;;r--;~~;~-,-~;;;~~--r--;;~;;;;;;-~-rr-;;;;;;r--;~~;~ --~~~---r-;;~;~;--J 
~J. 000012;-;-l-----~ ---;- -~rt-----; -;;;;;;;;-!---- 0 1 
1002 0 0 00000365 1018 0 0 0 
1003 0 00004584 . 0 1019 00000025 0 000016901 
1004 0 0 0 1020 1 0 0 0 
1005 00000429 00000554 0 1 
1006 0 0 
1007 0 0 
1008 0 0 
1009 00000036 0 
1010 0 0 
1011 0 0 
1012 0 00000574 
1013 0 0 
1014 00000654 0 
1015 0 0 
1~~:_i _______ ~_ 0 
------
0 
0 
0 
00000241 
0 
0 
0 
0 
00000098 
0 
0 
-------~- ------
- 1 7 1 -
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Ç.:..§ ECRAN "CONSULTATION.._ l'tISE A JOURS DU LISTING CLIENTS" .i. 
-----------------------·--.------------------------------. 
-www -----CONS~~:~~-wwwww _ _l_ ___ ~~~~~~~-~~-~~~~-=~~~--J 
FLECHES GAUCHE, DROITE, HAUT, BAS; F17, F18 : PAGE PREC , SUIV; F5 : FIN 1 
_______ w___ N°--;;~r;;;;E-;;;;T~~;;-r;;;;~El"-~~i 
- ---~-------- --;;;;-;-;- -;;;;;;;;~-t---;;;;~7-t~;;;;;;;;~-L1-~~1 
0012 27/08/86 1200012 30/08/86 CHEQUE .. 
0013 27/08/86 1200013 30/08/86 1 CAISSE . . 1 
0014 27/08/86 1200014 1 1 
0015 27/08/86 1200015 
CLIENT : DEOM 
0016 27/08/86 1200016 1 '1 
0017 27/08/86 1200017 30/08/86 VIREMENT 
N° : 0001 
DELAI DE PAIEMENT 
30 JOURS FIN DE MOIS 
0018 
0019 
0020 
0021 
0022 
0023 
27/08/86 
27/08/86 
27/08/86 
27/08/86 
27/08/86 
27/08/86 
1200018 
1200019 
1200020 
1200021 
1200022 
1200023 
0024 27/08/86 1200024 
___________ J_E~_l_!~~L_:!~gg!~- ________ l ____ _ 
Ç.:..é !;Çfürn "CONSULTATION DES ÇQ!'.!Q~~~ .i. 
1 
1 
-------------------------1------------ CUMUL~----------] 
----------=~~:~:~~----------- ------------------------F1 · MOIS DE JAN à JUIN F2 : MOIS DE JUIL à DEC , F5 : FIN 1 
-;;is1-Es;r-;;;I;;S-IM;;;;~;- MorsÎESP~l-;;~-ÎMON;;;;- M;rsÎESP -;;r~r;;;;;;;-i 
-01- --;f----;; ------;; -;;;- --;;; ---;;t------;; -;;;-t--;;; ------;;t-----;;i 
01 20 0 0 02 20 0 0 03 20 0 0 
01 30 0 0 02 30 0 0 03 30 0 0 
01 40 0 0 02 40 01 0 031401 0 0 
01 so o o 02 so ol · o 03 sol o ol g: ;g -~ __ J g; ;g ----~ ___ ___i _~ _!~l __ il ____ il 
~: ~~ g g ~; ~g ~I ~ g: ~g ~, g 
g: ~~ g ~ ~; ~g g g ~: !~ gl ~ 
l ~1 so o o 05 50 o o 06 50 ol o _::_ l_2 ___ 2 g; ~L __ : _____ : :~L::1 ____ :1 ___ j 
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